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nÜBchen 1891. 
KgL Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolt & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rect.or Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
01'. Wilhelm von CHRIST (5. phil. Fak.) 
H. Akademischer Senat. 
Re7cto1': Dr. Wilhelm von CHRIST. 
Prorektor: Dr. Hugo von ZIEMSSEN (5. med.Fa~.). 
Senatoren: 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Josef SOHÖNFELDER 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK 
Dr. Emanup,l ULLMANN 
} (5. theol. Fak.). 
} (5. jur. Fak.). 
Dr. Wilb. Heinr. Ritter von RIEHL 
Dr. ·Rudolf WEBER 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER 
Dr. Rudolf SCHÖLL < 
Dr. Karl Theodor HEIGEL 
} (s.sttl,atsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Paul Heinrich GROTH 
) (s. phi!. Falt.). 
Referent in StipendienangeZegenheiten: 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des Vel'dienst, 
Ordens vom hl. Michael, Karlstrasse 23/2. 
Kanßlei. 
Ludwig RIETZLER, Quaestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 51/11. 
Gottfried DITTMAR, Funktionär, Fürstenstrasse 10/1 1. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 43/3. 
Georg LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 




der Universitii,t und des Herzoglich Georgianischen Priesterhal,lses. 
Vorstanil : 
Rektor Dr. Wilhelni von' CHRIST. 
MitgZieiler: 
Dr. Joh, Jul. Wilb.RittervonPLANCK.l 
Dr. Max SEYDEL . . ( . F k ) 
Dr. Hermami von SICHERER s. Jur. a .. 
Dr. Karl BIRKMEYER . 
< Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Colleginms Georgianum. 
Sekretariat unil Kanzlei. 
(Wie obEm); 
Hausinspektor. 
Friedrich Max BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausverwalter . 
. Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hausiliener: 
Xaver WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
Friedrich Max BERNARD, Hauptkassier nnd Agent, Theresienstr. ~9/i 
. Franz FODERMAIR, Hauptkasse·Controleur, Siegesstr. 19 (Scbwabmg) 
Anton von GRAFENSTEIN, Hauptkasse·Of:tiziant, Scbraudolphstr. 20/3 
Andreas SOHOENER, Funktionär, Barel'str. 82/2 1'. ' 
Vinzenz GREYER, Kassediener~' Hessstr. 32/0: 
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B. 
Behörden und Kollegien~ 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L lJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
01'. J osef BAOH. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
. 01'. Harmann von SIOHERER. 
De7can der staatswirtschajtlichen Fakultät: 
Dr. Robert EARTIG. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
Dr. Josef BAUER. 
De7cane der philosophischen Fa7cultät: 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING (1. Sekt.). 
Dr. Richard HERTWIG (II. Sekt.). 
IL Honorarlen-Kommlsslon. 
Vorstand: 
Rektor Dr. WilheIm von OHRIST 
.. Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTRMULLER (s. theo!. Fak.). 
Dr. Josef BERCHTOLO (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard WOELFFLIN (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. F!:',k.). 
Quästur: 
Ludwig RlETZLER, Universitäts-Quästor. 
IIL Bibliothek-Kommlssi.on. 
Vm'stand: 
Dr. PauI von ROTE, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
MitgZ'ieder ~. 
Dr. Alois SOEMID (s. theol. Falt.). 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jur. Falt.) .. 
Dr. Karl GAYER (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Franz SElTZ (s, ~ed. Fak.). 
Dr. Ernst KUHN 
Dl'. Gustav BAUER (s. phil. Falt.). 
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IV. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigf>trasse 19.) 
Dr . .A."ndreas SOHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Spruchkollegium. 
Ordinat'ius : 
Dr. Joh. Jnl. Wilhelm Ritter von PLANOR (s. jUl'. Fak). 
Beisitzer: . 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomiti. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Kar! POSSELT 
Dl'. Eubert GRASHEY 
Dr. Lud wig Andreas BUORNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ (s. med. Fak). 
Se7cretär: 
1 (s. med. Fak.). 
VII. Königl. Untersuckungsanstalt für Nahrungs- und 
Genussmittel. 
Dr. Max von PETTENKOFER, 'Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, 1. Assistent. 
Dr. Alfred HASTERLIK, H. Assistent. 
Dr. Albert NEUFELD, III. Assistent. 
VIII. Kommission für die ärztliche Vmprüjung im Jahre 1891/92. 
Vorsitßender : 
Der D~kan der medizinischen Fakultät Dr. J osef BA U ER. 
Examinatoren: 
Dr. Eugen LOMMEL 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dr. Richard HERTWIG 
l (s. phH. Falt.) 
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01'. Karl Ritter von KUPFFERf . 
01'. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Fak.). 
01'. Karl von VOIT 
IX. Kommissionjti/,. die ärztliche P?'ü,jung im Jalwe 1891/92. 
Vorsitzencler,' 
Dr. August von ROTHMUND (s. med. Fak.). 
SteZlvert?'eter,' 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER } 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Fak.) . 
Dr. Johannes RÜOKER'J." Prof. an der Tiel'äl'ztl. Hochschule, Stellvertreter. 
Dr. Karl von VOlT 1 
Dr. Hermann TAPPEINER, Stellvertreter 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Stellvertreter I 
Dr. Ottinar AN GERER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferd. KLA. USSNER 
Dl'. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von FOTHl\ffiND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Kad SEITZ, Stellvertreter 
Dl'. Hermann TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz WlNOKEL 
Dl'. Josef AMANN 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Max von PETTENKOFER 
I 
} (s. med. FalL). 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter ) 
X. Kommission jil?' die pltaiJ'mazmdisc!te Approbct#onSprtff2t11Jg 
im Jahre 1891/92. 
Vm'sitzencler " 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Examinatoren: . 
Dr. Eugen LOMMEL I 
Dl'. Adolf. Ritter von BAEYER (s. phil. Fak). 
Dr. LudWlg RADLKOFER 
Dl'. Karl GOEBEL 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fak.) und 
Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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XI. ]fomiletisclte.s Seminar. 
Dr. Andl'eas SOHMID, Direktor (les Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XII. Jiwi.sUsches Semznaif'. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter VOll PLANOK, 
Dr. Ernst August SEUFFERT, . 
D1'. Hermann von SICHERER, 
f 17M'stände (s. jur. Fak.) 
XIII. Philologisches Seminar. 
Dr. Wilh. von OHRIST, l 
D1'. Eduard WOELFFLIN, "vorstände (s. phil. Fak). 
D1'. Rudolf SOHOELL, 
XIV. Seminlt!f' für nettere Sp1'aclwn und Liteif'atuif'. 
D1'. Herrn. WUh. BREYMANN, :Vorstand (s. phil. Falt.). 
,X V. Historisches Seminar. 
Dr. Kad Theodor HEIGEL, Dire7cto1' (s. phil. Fak.). 
X VI. Matlzematisch-physikalisches Seminar . 
.01'. PhiIipp Ludwig Ritter von SEIDEL, 
Dr. Gust. BAUER, 
D1'. Engen LOMMEL, 
Dl'. Ludwig BOLTZMANN 
C. 
F~kultäten. 
l Vorstände (s. phil. I Falt.). 
I. Theologz'f3clw lJakultät. 
D1'. Alois SOHlY1ID, o. ö. Professor der DoO'matik und Ap~logetik, 
Ritter I. Kl. des Verdienst-Ordens vom hl. Michael erzbischöft. München-
Freising' scher geistlicher Rat. ' 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
Dr. JohaJlll B. WIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Jose.f BAOH, o. ö. Professor der Päclao'oO'ik Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik Inhaber des Ve;die~stordens vom bl. 
Michael IV. Kl. und der Kriegsdenkmünzefür Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen. Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanol1lkus am k. Hof- und Kolleg'iatstifte St. Kajetan. 
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Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georg'ianischen Klerikalseminars: 
erzbischöflicb München.Freising'scher geistlicher Rat, Inhaber des Ver. 
dienstordens vom heil. Michael IV. KI. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exege.se, Inhaber 
der Kl'iegsdenkmitnze für Niehtkoll1battanten vom Jahre 1870/71, ord. 
Mitglied der deutschen MOl'genläüdiscben Gesellschaft. 
Dr. Alois KNOEPFLER, 0. Ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, ausserord. Professor. . . 
IL Juristische Fakultät. 
Dr. Joh. ,Tul. Wilhelm Ritter von PLANOR, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens der 
bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maxi· 
miliansorclens für Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
. Dr. Paul von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
deI' deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, UniveJ'sitäts-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Mltximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. Kl'onenordens H. Kl. 
Dr. Koilrad von MAURER, '0. Ö. Professor deruord. Rechtsgeschichte, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Uni· 
versitäten Edinburgh und WürzbUl~g, Ritter desVerdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 'Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur 1. Kl. des schwed. 
Nordstern-Ordens, Komtur I. Kl. des nOl'weg. St. Olaf-Ordens, Oommandeul' 
I. Kl. des Ir. dän. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berliu, der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 
der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Gesellschaft für nor-
dische Altertumskunde in Kopenhageu, Ehrenmitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften und Künste in Göteborg, aUSWärtiges Mitglied der k. 
schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm und der k. 
Gesellschaft der Wissenschaftel~ zu Upsala, dann der Gesellschaft für 
Kirchenrechtswissel1schaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der isländischen 
gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen Vereins zu 
Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Drontheim 
und Ohristiania. 
Dr. Karl Theodor BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. AuO'ust Rit.tet' von BEOHMANN, lebens!. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, .ord. Mitg!it>d der ~. b. 
Akademie der Wissenschaften, k. preuss. GeheImer JustIzrat, ~ltter 
des Verdienstordens der bayeL'. Krone, Ritter I. Kl. des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Roten Adlerordens IV. Kl. 
- ""'ro' -
. Dr. Ernst Aug'nst SEUFFERT, o. ö. Prof .. des rÖ!llischenZfviiüch~s, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl.Mwhael. 
Dr. Hermann von SICHERER, o. ö. Prof. (les deutschen Rechts 
, und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, l1itter des ·Verdienst .. 
ordens der bayer. Krone I Ritter I. Kl. des Verdienstordens-Y0ni he~l. 
Michael Commandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtIges MIt· 
glied d~r Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, .kor-
respondierendes Mitglied der Societe d' Histoire diplomatique zu ParIS. . 
Dr. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafrechtes, Straf-
prozessrechtes uJ.?d Völkerrechtes, k. u. k. österr. Regierungsrat, Ritter 
des k. u. k. österr. Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. 
italien. Kl'onenordens. 
Dr. J osef BERCHTOLD, o. ö. Prof. des Kirchenrechts, der deutschen 
Reichs- und Rechtsgeschichte und des deutsehen Staatsrechts.l~nh~ber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärtiges MitglIed der 
Gesellschaft fitr Kil'chenrechtswissenschaft in Götting·en. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Recttsphilosophie. 
Dr. Max SEYDEL, o. ö. Prof. des allgemeinen, deutschen unn. .bayer. 
Staatsrechts, Inhaber des Verd ienstol'dens vom hl. Michael IV. Kl., 
auswärt.i.ges Mitglied der Societe frangaise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedl':ch HELLMANN, ausserord. Professor. . 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master ·of Arts der Umv~l" 
sität Oxford, Korrespo'ldent der Juristischen Gesellschaft zu Berlm. 
D:.:. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Hei..H'ich HARBURGER, Privatdozent, k. Landgericbtsl·a.t; 
aUSWärtiges Mitglied der Societe ce legi:;;lation comparee zu Paris, AssoCle 
de l'Institut de droit internatio~al. 
Dr. Geol'g KLEINFELLER, Privatdozent .. 
Dr. Rob€H't PILOTY, Privatdozent. . 
Dr. Richard SOHMIDT, Privatdozent, RechtRanwalt. 
111. Staat820iftscltajtliclze Fak1dtät. 
Dr. Wilh. ~einr. Ritter von RIEHL, k. Geheimel' Rat, o. ö. Professor 
~er ~~lturgeschlChte und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmuseums 
m l\1unchen un!1 Generalkonsel'vator der Kunstdenkmale und. Altertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
r1.es Verdienstorde~s der bayer. Krone Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Ritter uncl MitO'lied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kun~t. 
. Dr .. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
FmanzwIssenschaft, k sächs. Geheimer Hofrat Komtur H. Kl. des 
':.erdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, auswärtig'es Mitglied de~'. k. 
sachs .. ~.esellschaft der Wissenschaften, korresp. Mitglied der ~rltlsh 
.A.ssoClatlOn for Advancement of' Science MitO'lied des internatIonalen 
statistischen Instituts, Ehrenmitglied des ~ng·al'. tandeS-Agriktlltul'ver~ins. 
Dr. Johann Karl GAYER, . o. ö. Professol' der forstlichen ProduktIOllS' 
le~re, Ritter I, Kl. des Verdienstordens vom heil.. Michael, Inhabei' des 
kaIS. l'Uss. St. Anna-Ordens IIr. Kl., Commandeurdes k. griech; Erlöser· 
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ordens, korresp. Mitglied der medizinisch-naturwissenschaftl. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia 
in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopo~dini"lch-Karolin. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der landwirt-
schaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich der Meteorologie und Klimatologie, Vorstand -Stell vertreter 
der forstl. Versuehsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkandliche 
bezw. forstlich-meteo,,:ologisc'IJ.e Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
korresp. Mit,];lied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde in Giessen, der k. k. landw. Gesellschaft in Wien und der landw. 
Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Gregol' von BAUR, o. ö. Professor für forst-
liches Versuchswesen, Holzmesskunde nrd Waldwertberechnu~lg mit 
forstl. Statik, Vorstand der forstl. Versuchsanstalt·· ur>d Abteilungs-
vorstand für die forstl. Abteilung derselben, Inhaber des Verdienstordens 
vom h1. Michael IV. Kl.. Ritter des Ordens der württe?Jlb. Krone r. Kl. 
Inhaber deI Kriegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande 
für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass-Iothringen'schen 
Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiolog'ie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanische'l Abteilung' der fOl'stl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, Inht' .. ber des kaiser!. 
russ. St. Anna-Ordens IIr. Kl., des OffizierskJ'eazes (I.es k. griech. Erlöser-
ordens und des österr. Ordens det' Eisernen Kro~e Ur. KI., ordentl. Mitglied 
der kaiserl. russ. Gesellscbaft der Naturforscher in Moshu und o.e1' kais. 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Na~l'~'forsc!l:-r, ausw.Mitglied der 
Linnean-Society in London, Ehrenmitglied der Bota!lical Soclety zu Edin-
burgh, des 'schles. Forstvereines, des ärzt.l. Vereins zn München, des na· 
turwissenschaftl. Vereins in Hamburg, des botanische'l Vereins zu Lands- . 
hut, des t'hüring'schen botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershause!l 
und der botanischen Gesellschaft zu Hamburg', korreEsp. Mitglied del' 
schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwirtschaft-
lichen Gesellscbaft in Wien, der k. k. g-alizischen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines uud der ober-
hess. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Geschichte der Forstwissenschaft. 
Dr. 'Waltber LOTZ, Prof. honor. 
Dr. Olamol' NEUBURG, Privatdozent, 
Dr. Karl Freiherr von TU BEUF, Privatdozent. 
Dr. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
Dr. Kar! KAST, Privatdozent. 
1'2 
IV. Medizin'isclzell'akultät. 
Dr. Fl'anz Ohristoph yon ROTHMUND, k. Geheimer Rat, Ober· 
medizinalrat a. D., o. ö. Professor der Ohirurgie und chirurgischen Klinik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens' 
vom h. :MichaellJ,nd des k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Inhaber des Ehren-
kreuzes des Ludwigsordens. Ritter de~. k. preuss. Kronenordens III. Kl. 
mit rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. Franz ·SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Mitglied des Gesundbeitsrates der k. Haupt- und Resid~nzstadt 
München, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Verdienstkreuzes für 1870/71'und des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 
1866, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsband, Mitglied der kais. Leopold.cKarol. 
dentschen Akademie der Naturforscher, des Vereins für Förderung der 
Staatsarzneikunde "im Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften 
zu Genf und Rotterdam.· ,. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat r o. Ö. 
Professor der Pharmazie, Vorstand des pharmazeutischen Instit.uts, 
" ord. Mitglied der k. Akademie der -Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserol'd. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, :Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
A potheker-Vereins, des a1lgem einen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Bdtish Pharmace~1tical Oonference ,korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., . der physikal. -med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia College of Pharmacy und der pfälzischen G~sellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober- . 
medizinalrat, O.ö. Professor eIer Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der "Wissenschaften und· Generalkonservator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Vorstand der k. Leib- ulid Hofapotheke, . 
des hygienischen Instituts und der k. Untersuchungsanstalt für Nahr-
ungs- und Genussmittel, Mitglied des k. Obermedizinal· Ausschusses, 
ausserordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin' . Ritter· 
des Vel'dienstordens der bayer. Krone, Komtur des . Verdiell~tordens 
vom hl. Michael, Vorstaud des Kapitels des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens ' H. Kl., 
des Sachsen-Ernestillischen Hausordens von Meiningen und Gotha 
un~ d:s k. schwed. Nord~~er~ordens, Ritter eles k. württembergischen 
Frledl'lchs-Ordens, GrossoffizIer des Ordens der italienischen Krone 
Commandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies: 
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Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens I. Kl. mit dem 'Stern und des k. preuss. Kronenordens H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitg'li-ed der medizinischen Fakultät der Universitätell' 
Wien, Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München" Ehrendoktor der 
Rechte der UniveJ;'sität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais, Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königL Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der königL Gesellschaft der "\Vissellschaften zu Göttingen , 
Mitglied der kais. Leopold,·Karol. deutsch€\n Akademie der Naturforscher, 
der k: hannover. Landwirtschafts-Gesellscha.ft in Oelle, Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der Ael;zte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen und Würzbul'g, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der mediziIi. 
Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm,del' Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg' und 
der mediz.·chirul'g. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutschen 
chemischen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheits· 
.. pfleg'e in Hambul'g, der epidemiplogischen Gesellschaft zu London, der natur-
, forschenden Gesellschaften in Bamberg', Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vel'eines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank· 
furt alM., des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheits· . 
pflege, der Gesellschaft für. öffentliche Gesundheitspflege in Zürich \lnd 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmitglied der 
Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene 
in Mailand und der Socieclad Espaiiola de la Higiene in Madrid, der kais. 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Mo skau , der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen LiteJ;atur in Götheborg' und der k. belg. Gesellschaft der medizin. 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London. 
, Dr. August von ROTHMUND, o. ö. Prof, der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver- 0 
dienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstol'clens vom heil. 
Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungs· 
kreuzes für Aerzte für 1866 und für 18'/0, Ritter dBs österr. Franz·Josefs-
Ordens, korr, Mitglied des Vereines für Natur- und Heillmnde in Dresden, 
der. medizhl. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in 
Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelberg 
und der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen Akademie der Nat~rforscher 
Dr. Karl von VOlT, k Obel'medizinall'at, o. Ö. Professor der Physio. 
logie, V orstand des physiolog. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der "\Vissenschafteu uud Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, 6rd.l\1itglied des Obermedizinalausschusses, 
. Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael Ir. Kl., Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Komtur des k. h. Militärverdienstorden,s, Besitzer der Sömmering· 
Medaille und des Maximilianspreises, Ehrenmitglied der Universität zu 
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Kiew, Korrespondent der k., Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle, der 
cphysik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und iler Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petro'Wsky'schen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, dei' russ. hygien. 
Gesellschaft zu St. Petersburg und der Gesellschaft der russischen Aerzte 
zu St. Petersburg, korresp. Mitglied del'Senckenberg'schen naturforschenden 
Gesellschaft zu Fi'ankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied der kais. Leopold.-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher und Vorstandsmitglied 
der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der Societe nationale 
des sciences naturelles et matMm. zu ClJ.e'rbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, k. Gereirrer R,·t nnd Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therap:e sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 1. med. Abteilung 
desGelben , Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Comite's, Komtur des Ver· 
dienstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstorden~ vom hl. Michael, 
Ritter 1. Kl. des Militärverdienstordens, Inhaber des Erinnerungskreuzes 
für Aerzte für 1866 unn 1870/71 Ritter des k. pl'enss. Eisernen Kreuzes 
II.KI. all1 weissen Bande, KOTtur des herzog!. AlJ.haIt'schen Hausordem 
von .A.lbrecht dem Bären und des kais. österr. Fral'z-Josefs-Ordens, Inhaber 
, dep kais. russ. St. Stanislausordens 1. Kl. mit dem Stern; Ehrenmitglied der 
physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft für 
NatUi- und Heilku~de zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu 
Bamberg, der ärztl. VereinezuNürnbe:~gundAugsbi1"rg, derk. k. Ge::.ellschaft 
der Wiener Ael'zte, der Clinical society zu LOlldon, der k. Gesellschpft der 
Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der schwedischen Gesellschaft 
der Aerzte zu Stockholm und der k. Societas sciential'umzu Upsala. 
Dr. Franz WINCKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Professor der Geburts-
hilfe und Gynäkolögie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität und 
Direktor der Hebammenschule, Ir. siLchs. Geh. Medizinalrat, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses und ord. BeiE'.itzer des lYledizinal-ComHe's, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Micha.el, Inhaber des k. sächs. Zivilver-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Kron,e, d~s eisernen Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande, Ehrenmitglied der 
amerIkamschen gynäkologischen Gesellschaft in N ew-York San Francisko 
und Buffalo, der Societas gynaecologica britannica in Lond~n, der geburts-
hi1f1.ich.gynä~ologischen Gesellsohaft in Kiew, der gynäkologischen Ge-
sell.schaften. In Dresden und Edinburgh, der Gesellschaft für Natur- und 
HeIlkunde In Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Aerzte in Milwaukee und des k. sächs. Sanitäts-
Offizierscorps, ~orresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
G;esellschaften. In Berlin, Boston, Budapest, Cherbourg, Christiania, Leip-
zig und MadrId, der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo, 
ordel'tl. Mitglied der kais.- Leopold.-Karol. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
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. Dr. Karl Ritter von KUPFFER, o. ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
und I. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegien":at, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronenol'dens III. Kl., des k. 
preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold. -Kr'rol. reütscren 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher VeL'e~nR für 
Naturkunde, korresp. Mi~glied der Boston society of natural history und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
TI. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. KI., Ritter des bayerische.u. Militär-Ve-rdienstorde".ls I. Kl., 
Inhabe\" der Kr~egcdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesell-
scbaft aer Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Sto ckho' !.tl , ord. Mitglied der kais. Leopold.·KaroI. deutschen Aka-
dem~e der Naturfol'scher:korresp. Mitglied rer Senckenberg'scben natur-
forschenae'l Gesellschaft in Frankfurt alM., Ehre~U1itglied der Societe 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOT.JLINGER, Ir. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgerrelnen P~t'l:ologie und patho1.ogischen Anatomie, Vorstand des patho-
logische.u. Instituts, U liverflitäts-Prosektor , Suppleant des Medizinal-
OomiM's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschucses, Inhaber ae~ Kriegs-
<.1enkzeichens für 1!:370/71 für Kombattanten, Ehrendoktor . .der Universität 
Bologna, korresp. Mitg'l?ed der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der .A.c::;,demie rovale de medicine Belgique zu Brüssel und des R. Is~itt'.to 
Lomberc1o di scienze e lettere zu MaHand, Ehrenmi:ig'lied des Vereins für 
öffentliche Gesundheitsplege in Hambul'g, de1' Vete-:inärinstitute zu Dor-
prt urd Oharkow und des Royal Oollege of veterinary surgeons zu Löndo1J.. 
Dl. Hubert GRASREY, o. ö. Professor der Psychiatrie ul'd der 
psychiatrischen Klinik, Dh ektol' der Kreisirre'lanstalt von Oberbayern, 
ord. Mitglied des Obe'rIr'e(~izjl1alaucschusl:;es und ord. Beisitzer des Medi-. 
zinal·Oomite's, Inhrbet des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutbchenAkademie der Naturforscher. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Profes:Jor der propädeutisch-medizin. Klinik. 
Dr. Ottma.r ANGERER, o. ö. Professor der Ohirurgie und chirur-
gischen Klinik, ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, Oberstabs-
arzt I. Kl. a la suite des Sanitätscorps , Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für 1870/71. 
D:t:. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dl'. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's und des Gefsund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
El'innel'ung'szeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, .Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
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auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der. silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu 
Paris 1867: Secollrs aux Blesses l\iHitaires und des Kreuzes der Societe 
Frangaise de SeCOlll'S aux Blesses 1870/7l, Mitgliecl des Royal Oollege of 
SurgeoI;ls von England und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. . 
Dr. ,Tosef .A..MANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der g'ynäkologischen Klinik im städt. allgern. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung rnl' Fl'atlenkrallkheiten daselbst, 
Ritter des österr. Franz·Josef·Ordens, Inhaber des Erinnerungszeichens 
für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen Gesell-
schaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEJL,' k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Comite's, Inhaber des Erill11erung~zeichells für 187,0/71, 
des Commandeurkreu~es des hess. Philipps·Ordens ,eles KOl11turkl'euzes 
n. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, ues COllllnanrleuL'kreuzes 
" H. Kl. des herzogl. Auhaltisch!:lu Haus·Ordens Albrechts des Bären, des 
türstl~ch Schwarzburgischen Ehrenkreuzes I. Kl.. und des Komturkreuzes 
des österr. Franz·Josefs·Ordens, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deut· 
sch~n Akademie der N aturfol'schel', kOl'resp. Mitglied des Vereins für 
Natur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione dei bene-
meriti Italiani zu Palermö. 
, Dr. Hermann TAPPEINER , ausserord. Professor,' Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitglied der kais. Leopold.-KaroL 
deutschen' Akademie det' N atul'fol'scher. 
Dr. Karl POSSELT, ausserol'd. Prof., Oberarzt der Abteiltlllg für 
Hllout. und syphilitische Krankheiten am städtischen KrankE'nhause l/I., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militär-Vel'dienstkl'euzes 
und der Kriegsdenkmünze für Nichtkomuattanten für 187Q/71. 
Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehr€'nmitglied der 
societe frangaise ~e l'Otologie et de Laryngologie. . 
Dr. Rudolf EMMERlOH , ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
,Reserve, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Philipp SCHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, ausseJ'ora.Professol', k. Landgerichtsarzt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Oornite's, kor~'flsp. Mitglied der me· 
dico·leg~l Society of New~York. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Prof., Vorstand der chirurgM 
, ischen Poliklinik, . 
Dr.Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
" Tierarzneischule. 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. . 
Dr. Georg Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Colleg'e of Surgeons zu Londol1. 
Dr. J ohann N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Hans BUCHNER, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
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Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberärzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik, Obel'al'zt der k. bayer. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschnle. 
Dr. Hermann von HO ESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent 
Dr. Kad KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent für 
Ohirurgie am k. Operationskurs für Militärärzte. 
Dr. Kad SEITZ, Privatdozent, VOl':5tand der pädiatrischen Poliklinik 
im Reisingel·iannm. 
Dr. Kad SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr.· Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Lndwig Adolf WEIL, Privatdozent, Höfzahllal'zt S. K. H .. des 
'Prinzen Ludwig von Bayern, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattanten. 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdoz€'nt. . 
Ur. Bans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm, PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dl'. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dr. Fri,tz MORITZ, Privatdozent. 
V. Phz'losophische Fakultät. 
Dr. Rarl Adolf Ritter vön OORNELIUS, o. Ö. Professor der Ge-
schichte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse der:5elben, Ritter des Verdien:-;tol'dens 
der bayer. Krone und Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
c Ehrenmitglied des Vereins für Geschinhte und Altertumskunde West-
falens, des Bergiscben Geschichtsvereins, des Vereins für Geschichte 
nnd Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde zu Leiden und der Provinciaal Utrechtsch· 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappell, sodann der Sodete d'histoire 
et d'archeologie de Geneve, Ehrenmitglied ,der Allgemeinen geschichts-
forschenden Gesellschaft der Schweiz. 
D:r. Philipp Ludwig Ritter VOll SEIDEL, k. Geheimer Rat., o. ö" Pro-" 
fessor der Mathematik, Konservator der lllath.-physik. Sammllmg' des Staa-
.tes a. D., Vorstand des math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie 
. der Wissenschaften, der k. b. Kommission fitr die elUOp. Gradmessung' uud 
der Reichskommission wegen Beobachtung des Vellusdurchgangs, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und z. Z.des Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitglied der phY8i1mlil'ch-
medizinischen Sozietät in El'langen, Korrespondent der k. Sozietät 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
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Dr. Jakob FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Franz von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs a. D., ard.' Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. JD.'one, Komtur des Verdienstordens vom 
, h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
L Kl. und des k. preuss. JD'onenordens H. Kl., Komtur des Ordens 
der württemb. Krone, Commandeur des k. belg. Leopolds-Ordens, Ritter 
des luxemb. Ordens der Eichenkrone , Offizier der ,französischen 
Ehrenlegion, Commandelll' des kais. türkischen Medschidje - Ordens, 
Inhaber des Commandeurkreuzes I. Kl. des Zähringer Löwepordens, 
Grosskomtur des kais. russ. st. Stanislaus - Ordens, Associe der 
k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Ge-. 
seUschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt . und 
Berlin, der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Leiden, 
der Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, k01'1'esp. 
Mitglied der kais .. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Ehren~, 
mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
von Oberfranken, der historisch Genoot~ehap gevestigt .te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, (les Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschichtsvereins zu N eubul'g a. D 
und des historischen Verein!:: von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, Mitglied des Obersten Schulrats und der Reichs· Schul-
Kommission, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. (les Verdienstordens 
vom hl. Michael, korresp. Mitglied des kaiß. deutschen archäolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. . ' 
Dr. Ludwig RADLKOFER:, o. ö. Professor der Botanik,' Konser-
vator des k. botanischen Museums, ol'dentl. Mitglied derk. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. tlentschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, der natlll'forschenden 
Gesellschaft in Halle, der Hegensburger botanischen Gesellschaft/Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci· 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau und des botanischen Vereines zu 
Landshut, aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, und der Botanical Society zu Edinboul'gh, korresp. Mitglied der 
Societe des Sciences naturelles zu Oherburg, der British Associatiön for 
the Advancement of Science der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, 
der R. Societa d/Ol'ticultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio 
de Janeiro, des Cercle Floral in Al1twerpen. 
Dr. Moriz CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, ord. Mit· 
glied der k.Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
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vom hl. Michael, Inha,ber der Kriegsdenkmlinze für Nichtkombattanten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zuMiinehen, 
Amsterdam und Philadelphia, wirkl. Mitglied der Kunstakademie zu Wi!3n . 
. Dr. Heinrich Ritter von BRUNN. k. Geheimer Rat, o. ö. Pl'ofessor 
der Archäologie und Numismatik, Konservator des k. Miinz-Kabinets und 
der Vasensammlung König Ludwigs I., k. Direktor der Glyptothek, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-
philologischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer . 
. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter' des k. belgisehen Leopold-Ordens und des k. italienischen SS. 
Mauritius- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitglied der Direktion des kais .. 
deutschen archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der Akademien der 
Wissenschaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Cortona, Savignano, 
Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputazione di storia 
patria per le provillCie di Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Assoc~e der k. belg. Akademie der Wi<::sen-
oschaften zu Brüssel, Mitglied derSociety of Antiquaries in London, der 
Akademie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wissenscbaften in Wien, der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, 
der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna, der bayer. numismatischen Gesell· 
schaft, der Society for the Promotion of Hellenic Studies in London, der 
Cambridge .A.ntiquarian Society und des .A.rchaeological Institute of 
America zu Boston. 
Dr. Kad Alfred Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Sta!\.tes, 
ord. Mitglied der k. Akademie deI' Wirssenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritte:r 1. Kl. des Verdienstordens vom hL Michael, 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 am Nicbtkombatta.ntell-Bande, 
Komtur des Ol'dens del'italien. Krone, Oommandeur des kais. türkischen Med-
schidje -Ordens und des griech, Erlöser-Ordens, Ehrenmitglied der geograph, 
Ge::;ellscbaft in München, der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 
der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a.. M., des 
naturwissenschaftl. Vereins in Harn burg, der Royal Microscopical Society in 
London, der Regia Academia Panormitana, des Vereins Museum Francisco-
Carolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in li'ranlrfurt a. M., 
der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, der Societe BeIge da Geolo-
gie, Hydrologie et Paleontologie, aUSWärtiges Mitglied der Accademia dei 
Lincei in Rom, der Akademie der Wissenschaften in Bologna. der k. 
russ. naturforschenden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London und der k. mineralogischen Gesellschaft iu St. Petersburg', korresp. 
Mitglied des R. Instituto Veneto di scienze lettere ed arti, der Accademia 
Valdarnese deI Poggio, der Philadelph~a Academy of Sciences, des Institut 
Egyptien zu Cairo, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, der 
Societ6 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für 
mecklenbtlrg'sche Naturkunde zu Wismar, des natll1'historischen Vereins in 
Augsbul'g, der physikalisch-medizinischen Societät in 'Erlangen, der k. k. 
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~eologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society oi Natural Bistory, 
der Soci~te geologique de Belgique, der Sociedad antl'opologica de la Is111 
di Ouba, der Yorkshire Philosophical Society. . i 
Dr. Matthias Rittel: von LEXEm, o. Ö. Professor der deutschen Phi· 
lologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und des Oberst~n 
Schulrates, Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael .. 
Dr. Eugen LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates,. 
Vorstand des physikalischen Instituts der Un~versität, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstol'dens vom hl. Michael, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Natud'orscuel' 
und Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Societät zu· Et'lang·en. 
. Dr. Gnstav BAUER, 0 .ö. Professor deI' Mathema.tik, Vorstand des 
math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. cKl. des Verdienstordens vom hl. Mi(~hael, Mitglied deI', kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen .deutschen Akademie der Naturforscher, 
" korr\3sp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Eh'langen. 
01'. Ludwig BOLTZMANN, o. Ö. Professo\' der theoretischen Physik, 
Konservator der math.·phys. Sammlung des Staates, Vorstand des mathe-
matIsch·physikalischen Seminars, k. u. k. österl'. Hofrat, ordentl. Mit-
glied der k. b. Akademie der Wissenschaften; Ehrenmitglied der Akade· 
mie der Wissenschaften zu Berlin, ansl. kOl'l'esp. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Wien, auswärt. Mitglied der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der Pbysical Society zu 
London, korresp. Mitglied der British Association for Advancement of 
Scie'nce, auswärt. Mitglied der schwedischen Akarlernie deI' Wissen schaf tim, 
korresp. Mitglied des lombardischen Instit,uts für Kuust und Wissenschaften, 
Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bologna. . 
Dr. Eduard WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, Ir. Vorstand des philolog. Seminars, <>rd. Mitglied der 
k. Akademie der Wisilenschaften, Ritter 1. K1. des Verdienstordells vom 
hl. Michael, korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu BaseL 
. Dr. AdolL Ritter VOll BAEYER, O. Ö. Professor der Ohemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Geuel'alkonsel'vatorium 
der wissenschaftliche)l Sammlungen des Staates, ol'd. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Kron~, Ritter 1. KL des Verdienstordens vom h1. Michael, Rittet'. 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und [{n.Ullt, Inbaber des k. 
preuss. roten Adlerordens IV. Kl. und der Davy-Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Universität Heidelberg, Assoeie der k. bel-
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins 
'zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlangen, des physi-
,kaUschen Vereins zu Frankfurt alM., der Philosophical Society zU Oam-
bridge, der Ohemical Society zn London, der kais. russ. natul'forschenden 
Gesellschaft zu Moskau und der Academy American zu Boston, auswäl't. 
Mitglied der Royal Sodety in London, der königl. Akademie der 
Wissenschaften zu S~ockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
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zu Dpsala, Korrespondent der A.kademien der Wisserischaften in Berlin , 
Wien und Turin, der Acaoemie. des Sciences de l'Institut de France 
zU Paris und der k.' Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
. Dr. Paul Heinrich G ROTH, o. ö. Profe?sor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstol'dens vom hl. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. russ. miner~~og. und der 
schwed. geolog. Gesellschaft, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissensch. 
"zuUpsala, korresp. Mitg'lied der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg, der Acad. Nat. Sc. New-Yol'k und Philadelphia, 
der engl. mineralog. Gesellschaft, der' Soc. frang. de Mineralogie, dero 
k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der physikalisch-medizinischen' 
Sozietät zu Erlangen. ' . 
Dt. JoJIann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchßnrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Rudolf SCHOELL, o. ö . .P.rofessor der klassischen PhiloIog'ie, 
LI!. Vorstand des philologischen Seminars, ord. Mitglied der kgl. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität, 
Heidelberg, Inhaber des Verdienstol'dens vom hl.' Michael IV. Kl.,' 
ord. Mitglied des kais. deutschen arcbäolog. Instituts, Ehtenmitglied 
der philolog. Gesellschaft zu KonstantinopeL 
Dr. Karl STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akaclemie der Wissenschaften. 
Dr. Ernst KUBN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
g'leichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der. k. Akademie der 
Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KL, 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land· en Volken-
kunde van N ederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Bermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der franzö-
sischen und englischen Sprache, Vorstand des Seminars für nenere' 
Sprachen und Literatur . 
. Dr. Richard RERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie' und ver-
gleichenden Anatomie, Konservatol' der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der medizinisch·physi-
kalischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Georg' Friedr. Freih. von HERTLING, lebens1. Reichsrat der 
Krone Bayern, o. ö. Professor der Philosophie) Commandeur des päpst-
lichen St. Gregorills-Ordens, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
D1'. Rug'o SEELIG ER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitg'lied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied del' k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des Kuratoriums der physikalisch. technischen Reichsanstalt, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
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Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
'botanischen Gartens und des pfianzenphysiologischen Instituts des Staates, 
korresp. Mitglied der Koninglyke Natuurkundige Vereeniging in Neder-
landsch-Indie, der societe nationale des seienc. naturelles in Cher?ourg; 
der k. 'bayer. botan. Gesellschaft in RegensbuJ'g, des Mecklenburglschen 
Vereins für Naturlmnde, auswärt. Mitglied der k. k. zoolog .. botan. 
Gesellschaft in Wien und der Gesellschaft zur Beförderung der gesam-
ten Natmkunde in Mal'burg, Inhaber der goldenen Medaille der k. 
Dänischen Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte und 
'Direktor des historischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Inhaber aes k. württemb. Friedrichs-Ordens I. KI., Ehrenmitglied der 
historischen Vereine zn Landshut, zu Neuburg a. D. und zu Regensburg. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, korresp. 
Mitglied der Gesellschaft für Kirchenl'echtswissenschaft in Göttingen, 
Inhabr.r des Ritterkreuzes des päpstlichen St. Gregoriusordens. ' 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgE'meinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm-
lung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät H. Sektion 
der k. LudwigMaximilians-Universität zu München, Inhaber der Kriegs-
denkmünze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Inhaber des österr. kais. Ordens der Eisernen Krone irr. KI., ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, Ehrenmitglied des .A.nthropological Institute of Great Britain 
and Ireland, der SociMe d' Anthropologie de Bruxelles, der N ew-York Aca-
derny of Antbropology, der naturforschenden Gesellschaft zn Nürnbel'g, 
ausw. ~litglied def-l Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentral-
museums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mit. 
glied. der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Anthropologischen 
Gesellschaft zu Wien, der Senckenbergiscben naturforschenden Gepell-
schaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society ofWashington. 
Dr. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
Biblical Archaeology in London. . 
Dr. Oscar BRENNER, ausserord. Professor. 
Dr Alfred PRINGSHEIM, ausserord. Prof., Mitglied der kais· 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der 'Naturforscher. 
Dr, Friedrich NARR, aussel'ord. Professor. 
Dr. Hans Freih. von PEOHMANN, ausserord. Professor, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, kOl'resp. 
Mitglied der physikali:.:ch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gerhard KROSS, ausserord. Professor. 
Dr. Franz MUNOKER, aussel'ord. Professor. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honor., k. Obel'berg· 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Ontersuchung'en des Königreiches Bayern, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I..Kl. des Verdienstordens vom h1. J\fichael, Ritter des Maximilians· 
o~'dens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Präsident 
der nat.urwissenschaftlichen Gesellschaft Pol1ichia in der Rheinpfalz, Mit-
glied verschiedener g'elehrter Gesellschaften. 
Dr. Fl'!;tnz Josef LAUTH, Prof. honor., Konservator der aegypto· 
logischen Sammlung, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
.. Dr. Franz Ritter von REBER, Prof. honor' f ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Direktor 
der k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
I, Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Komtur des k. k. Franz-
J osef·Ordens und Oommandeur H. Kl. des herzogl. Anhaltischen Haus-
ordens Albrecht des Bären, korresp .. Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat, 
Direktor des k. allg'emeinen Reichsarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der 
. Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. württ.emb. Frieddchs-
Ordens, des k. preuss. Kl'onenol'dens IH. KI. und der französ. Ehrenlegion, 
ausländ. korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staats bibliothek, ausserord. Mitglierl derk. Akademie der Wissen· 
schaften, Ehrenmitglied de.r R. Deputazione Veneta di storia patria in 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. 
Dl'. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent. korresp. Mitglied der phy-
sikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA ULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig' Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dl'. Kar! BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft, und der Society of BiblicalArchaeology in London. 
Dl'. Richard MOTHER, Privatdozent, II. Konservator der k. Kupfer-
stich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Kar! LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorologischen 
Zentralstation , Mitglied der kais. Leopold-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent; Kustos am k. botanischen Garten} 
korresp. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg und 
des botanischen Vereins zu Landshut, Mitglied der Oommission für die 
Flora von Deutschland, I, Vorsitzender der bayer. botan. Gesellschaft 
zur Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
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Dr. Heinrich MA YR, Privatdozent. 
Dr. Karl GÜTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten für 1870/71." ' , 
Dr. KarlKRUMBACHER, Privatdozent. k. Studienlehrer, ausserord. 
MitO'lied der k . .Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. griech. 
ErlÖserordens, korresp. Mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen 
und der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel 
Dr. Eugen B.AMBERGER, Privatdozent. . 
,Dr. Emil KOEPPEL, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
. für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Oslmr LOEW, . Privatdozent, Mitglied der kais Leopold-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. . 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
,Dr. Eugen OBERHUMMER, Privatdozent: 
. Dr. Friedrich ERK, Privatdo~ent, .Adjunkt der k.' b. meteorolog. 
Zentralstation. . 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemaL Direktor der topo-
, graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Offizier des kais. jap. Sonnen· 
ordens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korresp. Mitglied der g·eograph. Gesellschaften zn Leipzig und Dresden. 
, Dl'. Gerhard SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERf, Privatdozent. 
Dr. Julius B AUSCHIN GER , Privatdozent, Observator an (leI' k. 
Sternwarte. . . 
. Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Studienlehrer bei der In-
spektion der Ir. Militär· Bildungs-Anstalten . 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botanis,chen 
Museum. 
Dr. Hans STEGM.ANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TR.AUBE, Privatdozent. 
Dr. Hans SCHMIDKUNZ, Pl'ivatdozent. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent. 
Dr. Hermann BRUNN. Privatdozent. 
Dr. Johann Jakob STÜRZINGER, Privatdozent, 
Dr. Ernst WEINSOBENK j Privatdozent. 




Dr. Joh. B. WIRTHM'üLLER, Offiziator 1 
Dr. LQonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger f (8. theol. Fak.). 
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. E. 
Institute, Sa.mmlungen· u. s. w. der Universität. 




Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak.). 
Dr. Ludwig KOHLER, Unterbibliothekar, Barel'stl" 70;3. 
·Franz X. STROEHL, Offiziant, Louisenstrasse 38d/2. 
Kar! KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70j3. 
Vier Difmer. . 
IIL Reis~'ngerianum. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Bis auf Weiteres der Dekan der med. Fakultät. 
Assisten t: 
Dr. Johann NEUMAYER. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MOR1TZ, Privatdozent, stellvertretend: Med. 
Poliklinik. 
Dr. Ludw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz WINOKEL, ord. Prof.: Geburtshilfl.. Polikl. (s. med.Fak.) 
Dl'. Kar! SEITZ. Privatdozent: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolög. Polikl. 
DI'. Fel'dinand KLAUSSNER, am:lsel'ord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
Adalbert EIORINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV. Hygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Max von PETTENKOFER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf .EMMERlOH, ausserord. Professor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig PFEIFFElR, I. Assistent. 
Dr. Ludwig' EISENLOHR, II. Assistent. 
Josef R4,.BS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KOFERL, } . 
Jakob SAUER, Dlener. 
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V. Pathologisches Institut. 
(Krankenhansstl'asse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. FalL). 
Dr. Hans .SOHMAUS, I. Assistent fürpath. Anato~nie (s .. !lIed. }falL). 
Dr. Max von KRYGER, TI. Assistent für pathologIsC'he AnatomIe und 
Bakteriologie. , 
Bans HÖLZL, Ur. Assistent für pathologische Anatomie. 
Georg SOHÖNBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. Medizinisch-klinisches Instit'ld. 
(Kl'ankenhallsstl'aSse 1a.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. l!'ak). 
'Dr. Hermann RIEDER, Assistent.· 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent.. 
Dr Herrn. Fral1Z MÜLLER, Assistent. 
Eduard SOHMIDTLEIN, ) 
Engen OASELJ.JA, I 
Gottfried FRIOKHINGER, I Koassistenten. 
Lndwig SOHREINER, 
,Anton UTSOENEIDER, 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
VII. Ophthalmologische Klinik. 
(Hel'zogspitalstl'asse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Karl SOHLOESSER, klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Franz GRESBEK, poliklinischer Assistent.' . 
Johann ZEITLER, Buchhalter. 
Andreas. AHR, Hausmei~ter. 
Ein Diener. 
VIII. Medizinische Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, stellv. Vorstand (s. med. Fak.). ' , . 
Dr. Joballll NECMAYER, 1. Assistent. ' 
Dr. Heinrich EINHORN, H. Assistent. 
Dl'. Alfred MÜLLER, I . 
Karl HEILBRONNER, (KoassIstenten. 
IX. Paediat'rische Poliklinik. 
Dr. Karl S~ITZ, Vorstand (s. med. Fak.) , 
Dr. Hermann L,A. UE, Assistent. 
Paul BALTHAtlAR, 
Ohristian DlOKHOFF, I . 





X. Ohirurgische Poliklim·k. 
Or. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph LAMMERT, 1. Assistent. 
Dr. Lurlwig von STtJBENRAUOH, 11. Assistent. 
o Dl'. Ludwig HORN, Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Or. Rudolf HA UG (s. med. Fak.) 
Georg WIESINGER, Buchhalter. 
XI. {}eburtshi1jUche Poliklinik.' 
Dr. Franz WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. August. LAMPING, Assistent. 
XII. {}ynaekologische Poliklinik. 
Dr: Josef AMANN, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Otto SOHROEOER, Assistent. 
Edmund . .8TA UBER, I 
Hans BOOK, Koassistenten. 
Leonhard SEIF, 
XIIL Ohz'rurgz'sche Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein bien er, 
XIV. Ophthalmologisclte 8ammhmg. 
Dl'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Falt.). 
Xv. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVL Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Dr. Ludwig FOMM, Assistent, Maximiliallsplatz 20/3. 
Kad BERBERICH, Präparator, Barerstl'asse 51/1. 
Karl W EBER, Diener, Schellingstrasse 20/1 R. 
XVII. Pharmazeutisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andr. BUCHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Fritz WEBER, Assistent. 
Ein Diener. 
t<. l , C 
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XVIII. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. W. MUTHMANN, A.ssistent. 
Dr. E. WEINSCHENK, Assistent für Petrographie (s. phil. Fa:k.). 
Ein Diener. 
XIX. Labor;'ato'rium für .Agrikultu1'chemz·e. 
(U nivel'sität.) 
. . . . , . . Vorstand. 
Ein Diener. 
XX. Botanisches Laborat01'Ülln.' 
Dr, Ludwig RADLKOFER, Kons$3rvator (s. phil. Fak.). 
Adolf SERTORIUS, Assistent. 
XXI. Pharmakologisches Labm'atorium. 
(im physiologischen Institut, Findlingstrasse 12/1), 
Dr. Hermann TAPPEINER,.Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef BRANDL, Assistent. 
Peter RENNER, Diener. 
XXII. Technologische Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXIII. Kupfers#ch- und Gemälde-Sarmnlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'th. RIEHL, Yorstand (s, phil. Fak.). 
Unbesetzt. 
XXIV. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
. (Universität.) 
XXv. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Falt.). 
Dr. Bruno HOFER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
XXVI. Botanische Sanunlung. 
(Kgl. botanisches Museum, Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. .Jj'ak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator, 
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F. 
Institute und Sammlungende's Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unt~rrichts;. und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliohe Ve?+suchsanstalt. 
1. Vorstände: 
,Dr. Franz von BA UR, Vorstand } , 
D1'. Ernst EBERMA YER, Stellvertreter (s. staatsw. Fak.) 
H. Abteilungsvorstände: 
Dr. Franz von BAOR, für die forstliche A.bteilung, 
Dr. 'Ernst EBERMA.YER, für die chemisch-boden- (s. staatsw. Fak.): 
kundliehe, bezw. fOl'stlich-meteol'ologische Abteilung, 
Dr. Robert -HA.RTIG, für die botanische Abteilung. 
IH. Assistenten: 
Dr. Karl RAST, Assistent des Vorstandes und der forstlichen Abteilung 
(s. staatsw. Fak.) , 
,01'. Anton BAUMANN für die chemisch - bodenkundliehe Abteilung 
(s. phi!. Fak.). 
Dr. Kar! Freih. von TUBEUF für die botanische Abteilung(s. staatsw. Fak.). 
IV. Diener: " 
Johtmn SAUJ.JE, Hausmeister. 
Friedrich DANIEL, im bodenkundlichen und agrikulturcbemiscben La-
boratorium. 
II. Anatoll'tisc1'te Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
"Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus RÜDINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
Alexallder BÖHM, Prosektor tür Ristiologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie. 
Engen TETTENHAMER, k. b. Assist<:>l1zl\rzt, Assistent für Histiologie. 
, Wilhelm HÖl!'ER, H. Assistent, für deskriptive Anatomie, stellvertr. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und 1. Anatomiediener. 
Sebastian RAAS, II. Anatomiediener. . 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
IlI. Physiologisches Inst#ut ~tnd physiol • . Sammtu1ng. 
(Fi~dling'sstrasse 12). . . 
Dr. Kar! von VOlT" Konservator (s. med. Fak.). 
D1'. Wilhelm PRAUSNITZ, Assistent. (s. med. Fak.). 
D1'. Max CREMER, Assisten t. 
Ludwig JÄCKL[N, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
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IV. Städtisches Krankenhaus ·llI. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr~ Hugo von ZIEMSSEN, Direktor}. ) 
Dr. Ottmar ANGERER Kliniker (s med Fak) 
Dr. Josef BAUER I 
Dr. Kar! POSSELT . .. . .. 
Dr. J osef AMANN 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.Prosektor J 
Dr. Fritz MORITZ, Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.). 
Dr. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik. 
Dr. Paul ZIEGLER, Assistent der chirurg. Klinik. 
Dr. EmU BIHLER, l A '. d I d Abt'1 Dr. Ludwig ~ÖFLMAYR,f SSlstenten er . me . el ung. 
Dr. Max DUOK, l 
Dr. Friedrich VOlT, r " " H. " " 
Dr. Otto SOHUMM,} UI 
Dr. Otto WETZLER, "". " " 
Dr. Friedrich v. SOANZONI, Assistentl 
Dl'. Engen ENDERLEN, Assistent der chirurg. Abteilung 
Dr. Konrad PORT, Volontäral'zt 
August v. PRACHER, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
V. Kgl. Universitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Franz WINOKEL, Direktor (s. med. Fak). 
Dt'. August LAMPING, Assistent f. d, geburtshilfL Poliklinik. 
Dr. Joseph Albert AMANN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dl'. Georg KLEINSOHMIDT, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Erhard SOHOOH, l 
Otto von SICHERER, Koassistenten. 
Franz RINEOKER, ' 
Josef HOLLREISER, funkt. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
l\1argareta KUPFERSOHMID, Ober-Hebamme. 
VI. ,Kgt. Universz'täts-Kinclerklinik 2tncl Poliklinik im 
Dr. von Hauner' schen Kinclerspital. 
(Lindwurm strasse 4.) 
Dr, Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilnng (s. med. Fak.). 
Dr, Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilnng (8. 
med. Fak.). 
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Dr. Stefan KRÄMER, I. Assistent. 
Dr. Paul KESSLER, Il. Assistent. 
Karl'MUNTSOH, 
Franz KIENE. I . 
Georg KANZOW I Koassistenten.' 
Adolf HEINSEN, , 
Dr. Karl RHEI~., Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Alexander GOTZ, Volontitrassistent d'81' chirllrg. Abteilung. 
Dr. Emi! MANNSMANN, Volontäl'arzt der Poliklinik: 
J oseph BAUER, 'Maschinist. ' . , 
Max FISOHER, Diener. 
VIL Krez·s-Irrenanstalt .. 
(Auer-Lüften). . 
Dr. Eubert GRASEEY, k. Direktor uud I. Oberarzt (s.. med. Falt.)." 
Dr: E. REHM, k. H. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, 1. Assistenzarzt. 
Dr. B. BEINZELMANN, Assistenzarzt extra stat., 
Dr. Friedrich VOCKID, Ir. Assistenzarzt. '. , 
01'. Alfl'ed PRINZING, ur. Assistenzarzt. 
Dr. K. RANKE, IV. Assistenzarzt. 
VIIL Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a) . 
. , . 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.)., 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator }(s phi! Falt 
Dr. JosefIJAUTH, Konservator der äg'yptischeu Abteilung . . . 
Georg BUMÜLLER, funkt. Konservator. ' 
x. 8ternwa1'te des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER, Direktor (s. phil. Fair.) 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Observator (s. phi!. Falt.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
IDrnst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
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.. XI. (Jhemisches Labm'atorium des königl.(}eneral-Konservaton1tms. 
(.A.rciss trasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistenten: Dr. Eugen BAMBERGER (s. phil. Fak.) 
Dr. Eduard BUCHNER (s. phil. Fak.) 
Dr. Hans RUPE. 
Dr. Friedrich SOHMIDT. 
Dr. Hermann MORAHT. 
Dr. Max KITSCHELT. 
Karl HOFMANN. 
Dr. Hel'mann rflETZE, 
Dr. Ludwig V ANINO, 
Karl JENISCH. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XLT. Physikalisch-metronomisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Engen LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIIL Kgl. Botanisches Museum. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER,Knstos (s. phil. Falt.). 
Jqh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIV. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator \( h'l F 1 ) 
Pr. Job. Ev. WEISS, Kustos {s. pI. M .• 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
XV. Pflanzenph.ysiologisches Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phi!. Fak.). 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Kustos und Assistent. 
X VL Mathematisch-ph,ysikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Ludwig BOIJTZMANN, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Heinrich M.A.YER, Mechaniker. 
XVIL Mineralogische Satlvmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Fl'iedrich GRÜNLING, Adjunkt. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XVIIL Geologz'sche Sammlung. 
, (Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Kar! Alfred Rttter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Max~SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
Lorenz VOGEL, Diener. 
XIX. Zoologisck-zootomiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Bruno HOFER, Assistent (s. pllil. Fak.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator, 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. . Ve'tgleiclzend-anatomiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Konrad WILL, Inspektor. . '" 
XXL Palaeontologiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Rarl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHÄFER, Kustos. 
Kar! HEITGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XXII. P?4ülzistoriscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIIL Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 





Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Skellstr. 1/0 1'. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstl'. 28/1 Rückg. 
Otto ALBR.ElCHT, » Türkenstr. 28/0,' 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0u. 1. 
H .. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
'Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, MaximilianspL 1~. 
Heinrich SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. Sa/O. 
Anton BOPP, Univ.-Instr'umentenmachel', Josefspitalstl'. 2/2. 




Dr. Amann Josef,ausserord. Prof. 
An gerer Ottmar, ord.Prof. . 
, Atzberger Leonhard, ausserord. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. . . . . . 
v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
t Bamberger Eugen,.Privatdozent 
Bardenhewel' Otto, ord. Prof. 
Bauer Gustav, ord. Prof. '. . 
Bau e r J osef, ord. Prof. . 
Baumnnn Anton, Priv1t6dozent 
v. B aur Franz, ord. Prol'.'. . . . 
Bau sc hin ger JUlillS, Privatdozent . . 
v. Bechmann G. K. August; ord. Prof.". 
Berchtold Jos., ord. Prof. . 
Bez old Friedrich, ausserord. Prof. 
• Bezold Kad, Privatdozent. . . 
Bi rk m ey e r Karl, ord. Pi·of. . 
B olgiano Karl Theod.,· oro.. Prof. 
B 0 llinger Otto, ord. Prof. 
" Boltzmann Ludwig, ord. Prof. 
Bo v e ri Theodol', Privatdozent . 
Brenner Oskar; aussel'ord. Prof. 
Bren tauo Lnjo, ol·iI. Prof.. . 
Breymann HenD. Wilh., ·ord. Prof. 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. • . 
Br u n n Hermann, Privatdozent . '. 
B ueh ne r Eduard, Privatdozent. 
B u eh n e r Hans, Privatdozent 
Buchner Ludw. Andr., ord. Prof. 
Carriere Moriz, ord. Prof. . 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. 
v. COl'neli ua Karl Adolf,' ord. Prof. 
Don 1 e Wilhelm, Pri vatdozent 
Ebermaye'l' Ernst, ord'. Prof. • 
E m me ri eh Rudolf, a:lsserord. P!·of. 
Er k Friedrich, Privatdozent . 
Frie.drich Joh., ord. Prof. '. 
Frohsch ammer Jak.,' ord. Prof. 
Gayer Kad, ord. Prof. • • . . 
Gesaler Bermann, Privatdozent. 
Goe bel Kttrl, ord. Prof. 
GoI the)' Wolfgang, PrivatdOzent 
Graetz Leo, Privatc1oze'lt. . 
Grashey Hnbert., ord. Prof. 
Grauert HermaJ.).n, ord. Prof. 
Groth. Paul·H., ord. Prof. . 
Gl'.ueber Erwin, Privatdozent 
v. Güm bel Wilh., Prof hon. 
Güttisr Karl,Privatdozent • 
. " 








Goethestrasse t!8/2 r. 
Thierschplatz 2/1. 




Ffustenstrasse 22/3. l'. 
z. Z. beurlaubt. 
Leopoldstr. 13e/0. 




Sch wah~llg\ll·landstr. 67/1. 










Augusten'>Jr. 97/3 1. 
Theresienstrasse 76/3.1 
Findlin~str. 22/2 S. G. 
Barel'str. 35/13. 
·v. d. Tannstrasse 17/2. 
Türkenstrasse 72/1 \'. 
Llldwigstrasse 17b/3. 
Krankeuhausstrasse 10,/0. 
Leopolds~r. 13 d/l. 
Georgeustrasse 1042 r. 








Dr. Harburger Heinrich, Privatdozent 
) Hartig Robert, ord. Prof. 
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, Haug Rudolf, Privatdozent 
, Heigel Karl Theodor, ord. Prof. . . 
'Hellmann Friedricb, ausserord. Prof .. 
, Frh. v. Hel'tling Georg Fr., ord, hof, 
, Hertwig Richard~ ord, Prof, 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent 
) v, Hoesslin Hermann, Privatdozent 
, Hofer Bruno, Privatdozent, . . . 
) H ofer Dominik, Privatdozent . . . 
, Hommel Fritz, ausserord. Prof. . . 
) Kas t Karl, Privatdozent • . . . • 
) K lau s s n e r Ferdinand, ausserord. Prof. 
) Kleinfeller Georg, Privatdozent. 
K no e p fl er Alois, ord. Professor. 
, Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
, Koeppel EmiI, Privatdozent 
, Kopp Karl, Privatdozent, . . . 
, Krüss Gerhard, ausserord. Prof. . 
) Krumbacher Karl, Pl'ivatdozent. 
) K uhn Ernst, ord. Prof. 
) v. Kupffer Karl, ord. Prof. 
, Lang Kad, Privatdozent. . 
) La uth Jos., Prof. hon. 
) Lehr JuIius, ord. Prof. ) v. L exer Mattbias, ord. Prof. • . . 
) Freih.v. Lie big Georg, Privatdozent 
, v. Löher Franz, ord. Prof. . . . . 
, Loew Oskar, Privatdozent . . . . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
) Lommel Eugen, ord. Prof. . . 
) Lotz Walther, Prof. hon. . . . 
) v. Mau;rer Konrad, ord. Prof •. 
) May r Heinrich, Privatdozent . 
) M esserer Otto, ausserord. Prof, 
) Moritz Fritz, Privatdozent • • , 
) M u ncker Fl'anz, ausserord. Prof •. 
, Muther Ricbard, Privatdozent .. 
, N al'1'Fl'iedricb, ausserord. Prof. . 
N aumann Edmund, Privatdozent. 
, Neuburg Clamor, Privatdozent .. 
Oberhummer Eugen, Privatdozent. 
) Oehmichen Gustav, Privatdozent 
, Oeller Johann, Privatdo:,1ent . . 
, Oertel Max Jos" ausserord. Prof. 














Schwabing, Landstr. 17/1. 
Akademiestr. 13/2. 
Kreuzstt .. 30/2. 
Althei,mereck 20{2 III.,A ufg. 
Türkenstr. 89a{3. 
Arcisstr. 33/2 r. 
Adllibertstr. 3la/3. 
• Barerstr. 6/2. 










• Marastl'asse 83/4. 
Pfandhau8strasse 3/1. 
Scbwabing,Kaiserstr.lOl/~· 
Briennel'str. :.46/0. '~ 
Schellingstr. 39/1. 
. . . ~ . . . . 
Karlsplatz 16/1. 
Krankenhausstr. la/I. 
Amalienstr. < 92/1 r. 
Al)lalienstr. 9/0.' 
Theresienstr. 20/2. 
Pauly Peter August, Pl'ivatdozent . . . . • 
" Freih. v. Pechmann Hans, ausserord. Prof.. , • 
) v. P ettenko fer Max, ord. Prof.. . . . . 
, Tüt'kenstrasse 96/3.' 
Akademiestr. 9/2. 
Akademiestr. li/2 





Arcisstrasse 1/1 I. A,ufg. 
K. Residenz. 
Pfeiffer Ludwig, Privatdozent • . . . . .'. 
) Freih. v. d. PfordtenHermannLudwig, Privatdozent 
Piloty Robert, Privatdozent. • . . . • . • , 
Schwanthalerstrasse 80/8. 
BJütbenstr. 2/2 r. 
Briennerstr,~20/2';:R. ) v. Plan~k Job. Jul. Wilh.) ord. Prof. . • 
) Pos seI t Karl, aussel'ol'd/ Prof.. . . 
) Prausnitz Wilhelm, Privatdozent . 
Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
) Radlkofer Ludw., ord. Prof. .'. 
) v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
) Ranke Joh., ord. Prof. 








Dr. v. Re b e r Franz, Prof. hon.. . 
) R i eh 1 Berthold, ausserord. Prof. 
v. R i eh 1 WHhelm' Heinrich, ol·d. Prof .. 
v. Rockingef Lu'dl'l'., Prof. hon. .. 
) v. Rot h Paul, oM. Prof.. . . . 
, v. Rothmunrl Aug., ord. Prof .. 
v. Rot h m und Franz Christ., ord. Prof. 
, Rot h p letz August, Privatdozent 
, Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . 
Sc ne ch Philipp, ausserord. Prof. 
, Schlösser Karl, Privatdozent .• 
, Schmaus Hans, Privatdozent . 
, Sch,mid Alois, ord. l'rof.·. • . 
• S c h mi d Andreas, ord. Prof. .. 
Schmid kunz Hans, Privatdozent 
. , S ch m id t Richard, Privatdozent 
, S c h Ö 11 Rudolf, ord. Prof. . • 
SchÖnfelder Josef, ord. Prof. 
, Seeliger Gerhard, Privatdozent 
, Seeliger Hugo, 01'<1. Prof. . . • 
, v. Sei deI Phil.Ludw., ord. Prof .• 
, 8 eH z Franz, ord. Prof. 
, ,8 e i t.z Karl, Privatdozent. . 
) Se~ffert E. Aug., ord. Prof. 
, Seydel Karl, Privatdozent . 
S ey deI Max, ord. Prof. . . • 
, v. Sicherer H$rmann, ord. Prof. 
, Si] b e~' n ag 1 Isidor, ord. Prof. . . 
Simonsfeld Henry, Privatdozent 
• So 1e1'e der Hans, Privatdozent. . 
, Stegmann Hans, Privatdozent. . . • 
, Stürzingel' Johanu Jakob, Privatdozent 
, S t u m p f Karl, ord. Prof. . . . . . • 
, Stumpf Max, Privatdozent . . • • • 
, 'rappainer Hermann, ausserord. Prof. 
) T l' a u beLud wig, Privatdocent . . • 
, Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
, Ullmann Emanuel" ord. Prof .. 
, v. V 0 i t Kar1, ord. Prof. . • . . 
) . Wasser1'ab Karl, Privatdozent . 
, Web e l' Rudo1f, ord. Prof. 
Weil Lud wig Adolf, Privatdozent. 
, Weinschenk Ernst, Privatdozent. '. 
, W ~i s s Joh. Ev., Privatdozent . . 
.. W i n c k e 1 l!'ranz, 01'<1. Prof. .. 
Wil'thmüller Joh. B., ord. Prof. ) :vv oelffl i n Eduard, ord. Prof.. . 
, W ~elffIi n Heintich, Privatdozent. 
Wolfsteiner Jos., Privatdozent. 
, Zi e ge n s p ec k Robert, Privatdozent 
, v, 'Ziemssen Hngo, ord. Prof.. . 













Gärtnerplatz 4/3 1. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Georgianum. 













Maximilianstr. 4.0/4 1. 
Knöbelstrasse 12/1. 
• Bayerstr. 33/3 1'. 
Schnorrstr. 9/2. 
Georgenstl'. 15/1. 
Karlsplatz 30/2 m. Anfg 
Uhlandstr. 4/0. 







Landwehrstr. 32J.2 r. 
Arnulfstrasse 21/3. 
Sonnenstr. 16a . 
Schellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Bessstrasse 16/2. 




Verzeichnis der Stu~ierenden. 
Name. !Studium I Heimat. Wohmtng. 
























































































































Württembl'rg Mittererstr. 4/2. 
Bayern Amalieustr. 41/21. R. 
Hannover Al1gsburgerstl'. 2/l. 
Bayern Neureutherstr. 5/1. 
Kirchenstr. 8/2 r. 
Goetbe"tl'. 14/1 r. 
< Barerstr. 70/1 1. 
Türkenstl'. 76/2 I. 
« Gabelsbergerstr. 6/2. 
Schlesien Klenl!estr. 79/2 r. 
WÜl'ttemherg 'l'heresienstr. 15/1. 
Hessen-N. Holz8tl'. 2n/4 1. 
Bayern Kleozestr. 22/2 1. 
Pr. Sachsen Goethestr. 48/0 r. 
, Bayern Gabi>!l:1bl;!rgerstr. 2a/3. 
c Schwan tbalstr. 65/11. 
Hessen-N. Amalienstl'. 92/0. 
Württemberg Königillstl'. 12b/l r. 
Bayern Tberesienstr. 72/2. 
Bade':! Sulv,torstl'. 3/2. 





« Kirchenstl'. 19/1. 
Ht'ssen·N. Aclalbel'tstl'. 46/3. 
Westpr. Augsburgerstr. 6/1. 
Reuss j. L. Türkeostl·. 87/2 1. 
Bayern v. d. Tannatr. 9/1 R. 
( LlInd wehrstr. 4712 1. 
Tlll'kenstr. 87/0 1. 
Türkenstr. 87/0 1 • 
« Adalbertstr. 32/3 r. 
Baden Muistr. 65/2. 
Bayern Schelling:::tr. 52/3. 
« Amalienstr. 4-7/3 I . 
e< Adalbcl'tstr. 3/1 1. 
Württemberg LU,mmerstl'. 2/2 1. 
Name. Studium. 
Amsberg August von Med. 
AndreR Georg Jur. 
Audries Henry Phi!. 
Allgeloff Haralamhy Jur. 
Angerer Erha1'd Jur. 
Ansehnann Georg Jur. 
Anwander Joseph Jur. 
Apostolopou1os Me1et,ios Philol. 
Appel Brullo Med. 
Appf'l Ludwig N.·Philol. 
Appe1rath Joseph Ju1'. 
Appunn Friedrich Med. 
Arenclts Anton Med. 
A reus Carl Pharm, 
Arndts Carl Med. 
Arneth Johann Jur. 
Arnold Andreas Pharm. 
Arnold Friedrich Med. 
Amold Philipp Jur. 
Arnold Rudolf Pharm. 
Aron Albert Jur. 
Ascheuauer Konrad Med. 
Ascherfeld August JUI'. 
Ascherl WenzecJaus Med. 
Aschkinass Emil Natw. 
Asensjo Maximo M:::1 
Ast Fritz Med. 
Asthau&en Julius Pharm. 
Attenherger Georg Jur. 
Attensperger Albert Real. 
Aub Theodor JU1'. 
Auer Ludwig Math. 
Auer Ludwig Jur. 
Auer Max Ju1' 
Auer Otto Jur. 
Anfinger Ferdinalld Theol. 
AuIl Hans Jur. 
Aumiller August Theol. 
Aumüller Johaull Philo1. 

































Hannover Mathildenstr. 3/2 1. R. 
BaYE'rn Amalienstr. 19/2. 
Amerika Amalienstr. 71. 
Bulgarien Adalbertstr. 20/3. 
Bayern Maffeistl'. 1/3. 
Schellingstr. 44/0. 
« Zieblandstr. 6/2. 









Schwarzb,-Sondel'sh. Schillerstr. 28/3 r. 
Coburg 
München 









































Bayern Wittelsbpl. 3/2 I. 
Rheinpr. Türkenstr. 87/1 1. 
S.-Coburg-G. Earerstr. 40/2 1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 69/2. 
Rheinpr. Hfrtenstr. 21/3 r. 
Westfalen Schillerstr. 24/1. 
Bayern Schellingstr. 27/3 1. 
Ba.aderstr. 48/3. 
Barel'str. 57/1. 
, Ludwigstr. 13/3. 
Schlesien Hessstr. 27/2. 
Hesseu.N. Türkenstr. 52/3 1. 
Bayern Schwanthalerst, 61/21. 
Hes~en-N. Rchellingst!'. 12/0. 
Bayem Sendlingerstr. 38/2. 
Brandenburg Luisenstr. 19/0. 
Amerika Nymphenbgstr. 68/2. 
Württemherg Schillerstl'. 24/l. 
Bayer~ Blumellstr. 15/3. 




Finkenstr. 2/2 II!. A. 





c Wittelsbachel'pl. 1/1. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 9/4 r. 
Bayern Josefspitalstr. 1/2. 
West-Preussen Schillerstr. 32/2. 
Bayern Lindwurmst. 62/3 m. 
e Schwanthnler.st. 29/2. 
'« Amalienstr. 65/0. 
( Knöblstr. 5/1 R. 
Schweiz Amulienstr. 68/2. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 7/2. 
Ba.rern AmalienRtc. 41/2 r. R. 
Württemberg ~Iittererstr. 13/1 1. 
Bayern Adalbertstr. 33/1 1. 
« Theresionstr. 7/2 R. 
Oldenburg Stephnnsstr. 1/1 r, 
Name. lstuclium.\ 
Baltliasar P/tnl Mei:!. 
Bambel'ger Franz Jur. 
Banzhaf Eugen Nlitw. 
Barensfeld Ludwfg Meq.. 
Barg. Georg '. Med. 
Barlow Willy Ohem. 
Barnieyer Paul .M:ed. 
BarteIs Emil Jur. 
Barth Ernst J"tir. 
Barth Kar! Jur. 
Barth Theodor Jur. 
BarthelOtto Med. 
Bartz Albert ,Tur. 
Baruch Emanuel 1y.Ied. 
Baruch Felix Med. 
Baruch Siegmunq Jur. 
Bassermann·Jord.Friedr. Jur. 
Bassus, . Max Frhr. von Jur. 
Bauer Adolf Obem. 
Bauer August l)l. Philol. 
Bau~r Christian J.ur. 
Bauer Eugen +"harm. 
Bauer Frltz Med. 
Bauer Heinrich Jur. 
Bauer Johaim Theol. 
Bauer J08eph Med. 
Bauer Karl Phil. 
Bauer Karl _ Med. 
Bauer lronrad Med. 
Bauernfeind. Hans Med. 
Baumann Christian Jur. 
Baumann Edu~rd Med. 
Baumanli .rq~eph Med. 
Batimann .tulius Forstw. 
Baumann. O~t'o. . Jur. 
Baumgärtel:R:onrad Ohem. 
Ballmgar.~ner LUllwig .tur. 
BaumgaJ;~ller Mathias Jur. 
Bllur Emi! Med. 
Bauf Hans Med. 
Baur Hugo Jur. 
Baur Joseph Theol. 
Haur .Josyph :tY.!;l!d. 
Baur Oscar Jnr. 
Baur. Wilhelm Jm. 
Bandedl Mnx. Med. 
Bausback Frfedrich Jm:. 
Bayer Anion Forstw. 
Bayer Franz Jur. 
Bayer Konrad iTur. 
Bayer Ludwig Jur. 
Bayer Xa:ver JU!. 
Bayehidörfer Michael Med. 
Bechtold :f.)lilipp Jur. 
Beck Geol'g Jur. 



























































Brandenburg Sonnenstl'. 17. 
Sacbsen Hirtenstr. 24/2. 
WürtteDlberg Goethestr. 44/3 1. 
Amerilta Schönfeldstr. 11/3. 
Schlesien A. Glockenbacb 16/2 r. 
England Bl·ienneret,r. 45. 
. Hannover Sendlingthorpl. 1a/4. 
Braunschweig Hessstr. 21/1. 
Bayern Mittererstr. H/1. 
« Adalbertstr. 48/3. 
'1 Augustenstr. 90/3. 
Sachsen Baaderetr. 32/0. 
. Bayern Amalienstr. 15/2. 
Amerika Luisenstr. 42/2 1. 
Sacbsen Müllerstr. 6/1 r. 
Hessen Tberesienstl'.· 26/2. 
Bayern Ludwigstr. 1010. 
c Promenadestr. 15/2. 
Dachauerstr. 32/2. 
Theresienstr. 4/ l. 
« Tberesienstr. 66/3 1. 
WürttemMrg Goethestr. 7/1. 
Baden Senefelderstr. 14/3. 
Bayern Buttermelcherst. 18/3. 
Georgianum. 
Schillerstr. 27/3. 
Türkenstl'. 82/2 r. 
Landwebrstr. 63/1 S. 
Hrzg.·Wilhelmst.I'.5/3. 
Spitalstr. 7 J1 r. 
Pl'eysingstr. 71/1 1. 
Kaulhachstr. 5(0. 
Hocbbrückenst.16/11. 
e Hessstl'. 27/0. 
« Adall?ertstr. 41/3 r. 
. SachSen Karlspl. ß/'tI. 
Bayern Hnndfl!ttlgel 4/3. 1. 
« Schellingstr. 15/0 1'. 
Baden Glückstr. 7a/0. 
Bayern Lindwurmstr. 68/0. 
Baden Enhubel'str. 4/3 r. 
Bayern Georgiau'um. 
WÜl'ttemberg Gabelsbergerstl. 4. 
Eisass-Lothr. Gabelsbergerstr. 6/3 1. 
Bayern Adalbertst~. 33/3. 




Tü:rkensti:. 21/2 r. R. 
Rildeßardst.r. 11/1 1. 
e Türkenl:1tr. 34/2 1. 
( Findlingstr. 46/0. 
Hessen-D. Gabelsbergllr; ! 1' .• 8/3 1. 
Weissenburg aiS. 
Bayern Schwanthalh. 37/2. r. 





















Beleites Karl Dr. 











Berg LUQwig von 
Berg Wilhelm 
Bergeat Alfred 1)r. 
Bel'ger Arthnr 














































































Winclsbach BayernlselleMderstr: 4/3. 
Mühlbach ',( Barerstr. 45/4 r. ' 
Offenburg Baden Landwehrstl'. 52{3. 
Tübingen WÜl'ttemberg Maistr. 64/2,1'. 
Köln-Deutz Rheinpr. Hirtenstl'. 11/1. 
Viersen Rbeinpr. Bnrerstr. 84/1 1. 
Bockenheiro Hessen-No Ludw)gstr. 17/1., 
Sögel Hannover Mathildenstr. 7/1 r. 
Barmen Rheinpr. Findlingstr. 48/1 ro. 
München Bayern ThaI 13/2. 
Peugenharoroer , < Sendlingerstr. 84/1. 
Dresden Sachsen GlÜckstr. 2/1. ' 
Flensburg SchIesw.-H, . Türkenstl'. ~6/1 "r., 
München Bayern Sophienstr. 4/1.. 
Oassel Hessen-N. Akademiestr. ufo I. 
Hamburg Hamburg Hessstr. 9/3. ' 
Waren Mecklenburg-Schw. Aroalienstr. 71/1 1. 
Dorschhausen 'Bayern Gabelsbergerst, ~7/1 1. 
München < DaChauerstr., 27/0. 
Bromberg . Fosen Ludwigstr. 17/1., 
Burgbausen Bayern Enhuberstr. 5/3 ~. 
Ingolstadt <, Türkenstr. 40/1 R. 
Baden Baden Prielroayrstr. 8/2 r. 
Worros a/Rb. ' Gh. Hessen Karlstl'. 49/2 1. 
NeudrossenfeId Bayern Schillerstl'. 24{1. 
Speyer a/Rh.< Schellingstr., 76/3. 
Aufbausen Württemberg Goethestr. ,21/1. , 
Stuttgart ( • Landwehrstr. ~3/3 r .. 
Rosenheim Bayern Hel'l'enstl'. 300,/3. 
Anhofen '< Schillersti'. ,,39/3 ). 
München Kaulhachstr.21/1; 
Schweinfurl WitteIsbcbpl.3/1.r.II. 
Regensburg Amalienstr. 5~/,3. 
Pass au « Landwehrstr. 48/3 1', 
Glatz Schlesien Mllistr. 54/0. 
Schnelldorf Bayern Georgiau\lm:, . 
Strassburg Eisass-Lotbr. Schlllerslr_ 37/~", 
Regensbul'g Bayern Adalbertstr.; 21/2, r. 
Floss ( WitteJsbacbpl.3}2r.II. 
Magdeburg Pr. Sachsen Arcisstl'. 19.i/2. , " 
Wiesbnden Hessen-N, Theresienstr. ,153/0 1. 
Pyrroont Waldeclt Adalbel'tst~. 20}2. 
A ugsbnrg Bayern Barerstr_ 80/3. 
Neustadt a. d. Hall,rdt . Siefanstr. 1/1 1'. 
Münohen (. Hzg.-Wilhelmstr.H}1. 
Massenbausen » Lindwurmstr. 21/2. 
Zweibrücken '( Schellingstr. 51/3. r. 
Wittlich Rheinpr. Adalberts~r. 31.3 1., 
Stadtamhof 'Bayern Scbellingstl,'. 29/2 1. 
Weyer Luxemburg TÜl'kenstr. 78{2 r. 
München Bayern Pilotystr •. 11/1. 
Aroberg ( Schellingstr. 68/2 r. 
Heilbronu a/N, WÜ1'tteroberg Barerstr. 47/3 r. 
Hilpoltstein I Bäyern Mittererstr. 8/2 1. 
Freystadt< Hirtenstr. 23/<;' r. 
Köln Rheinpr. Mozartstr. 12/0 1 . 
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Name. IStudi~6m. ! Heimat. Wohnung. 
Beume Adolf Med. Hannover Hannover Hirtenstr. 11/3. 
Beutel Ernst Jur. Potsdam . Brandenburg Altademiestr. 13/0 1'. 
Bevan Lloyd Phi!. New·York Amerika Theresienstr. 30/2. 
Bewig Max: Forstw. Braunschweig Braunschw. NOI·dendstr. fI/2 r. 
Beyer Georg Med. Rirblingen Bayern Dachauerstr. 153/1 r. 
Beyer'Hans Jllr. Nürnberg « Barerstr. 70/2 1. 
Beyerle Konrad Jur. Konstanz Baden Enhuherstr. 4/3 r: 
Biberfeld Hermann Med. Lissa Pr. Posen Schillerstr. 21a/2. 
Bibon Ernst Med. Rüdesheim Hessen·N. Schillerßtr. 21/1 r. 
Bibra Alfl'ed von Med. Meiningen Sachsen:M. Lindwurmstr.17/11. 
Bibra August Frhr. v. Jur. Bayreuth Bayern Bal'erstr. 72/1. 
Bibra Oarl Freih. v. Jur. BaYl'euth ( Schellingstr. 20/2. 
Bichlmaier Franz N. SPI.'. St. Johanneskirchen ( Könlginstr. 4/0. 
Bickel Fritz Jur. Wiesbaden Hessen-N, Hessstl'. 48/0. 
Bickel Michael Theol. Kempten Bayern Georgianum. 
Bickerich Johann Jur. Grünstadt c Barerstr. 90/1.. 
Bielmaiel' Xaver Jm. Bogen < Landwehrstr. 36/3 r. 
Bieneck Paul Med. Leobschütz Schlesien Kreuzstr. 14/1 1. 
Bierbaum Ewald Med. Münster Westfalen Sc..hw:tnthalerst.77/1r: 
BIerbaum Wilhelm Med. Laer Hannover Landwehrstr. 30/3. 
Biermann Hugo Ohem. Bo(:kum Rheinpr. Augustenstr. 9/0 1. 
Bihan Richard Ohem. Niederoderwitz Sachsen Dachauel'st. 9/1r.II.A. 
Bihler Emil Dr. Med. München Bayern Krankenhau~str. 1/2. 
Bilz Friedrich Matb. NördÜngen SenS61'str. 2/1. 
Bimann Domiuikus Philol. Altötting < Türkenstl'. 48/2 r. 
Bindemann Leopold Med. Nordhausen PI'. Preussen Sonnenstl'. 4/4. 
Binder Josef Jur. Wertingeu Bayern St. Annaplatz 6/0 1'. 
Binder Julius Jur. Wiirzburg c Amalienstr. 42/1 r. 
Bingger Julius Jur. Rosenheim Türkenstr. 53/2 
Binsfeld Rudolf Jur. München Augustenstl'. 87/3 r. 
Binswanger Hermann Med. Krumba('h • Müllerstr. 52 Entr. Birck.~ Leonhard Med. Orefeld RheinpI'. TürkenslI'. 24/1. 
Birk Rudolf Ohem. Wiesbaden Hessen-N · Kar1str. (i7/0. 
Bil'ker Johann Med. Dülken Hheinpr · Findling:tr. 10/3 r. 
Birkmeyer Johannes Theol. Landau i/Pf. Bayern Georgianum. 
Birkner Ferdinand Theol. München Georgianum. 
Bischof Johann Philol. Oratzsäm bach Amalienstr. 42/3 r. 
Biscboft Hel'mann Math. Neuhaus a/lnn « TÜl'kenstr. 40/1 R. 
Biss Paul Med. Lübeck Lübeck Schillerstr. 26a/1. 
Bitsakos J ohannes Med. Kalabryta Griechenland Goethestl'. 31/2 1. 
Bittermann Wilhelm JU1'. Gnesen Pr. Posen Neureutherfltr. 413. 
.B1achstein Siegfried Med. Mühlhausen i/Th. Pl'. Sachsen Kadstr. 56/2. 
Blaskoff Peter Forstw. Kalofer Bulgarien AdaJbertstr. 13/1 1'. 
Blau Anton Jur. Walldürn Banen SChrauClolphst.24/11. 
BleIcher Friedrich Jur. Nürnberg Bayern Schönfeldstr. 17/3 1. 
Bleier Pankraz Philol. Mistendorf < , Adalbertstr. 2:3/1. Blenk Daniel Med. Hindelang • Hofstatt. B1ersch Franz Med. Oepfingen . Württember g Blumeustr. 49/1. 
Blind Hugo Dr. Med. Geuf i Schwei z l!'indlingstr. 10/0. Bloch Ernst Med. Weiden ; Bayern ä.Nympbenbgst. 7/1 r. 
Blomqvist. Johannes Forstw. Evois Fiuland Königiustr. 4/0. Blum Julius Med. Sinsheim a . d. E.: Baden Schillerstr. 39/2. 
.BIum Waltber Jm. Baden Schwei z Türkenstr. 2B/1. 13lumensteinKarl J111'. Gunzenhausen : Bayer n Schellingstr. 52/1 1. Boas Arthur Med. ScbweHn . Mecldenb.·Schw · Goetheltr. 20/3. Bocks Viktor Oum. München' Bayern Kal'lsjilatz 22/2. 
43 
Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Bodenstein Wilhelm Med. 
Bodensteiner Ernst Philol. 
Bodensteiner Friedl'ich Med. 
Boc1man Ruc101(Frb. v. Jur. 
Böck Andraas Real. 
Böck Hans Med. 
Böckeler Joseph Thaol. 
Boehm Ernst Ohem. 
Böhm Karl N.·Philol. 
Böbm Otto Jur. 
Böhmann Friedrich Mad. 
Böhine Gust/lV Med. 
Bönninghausen Fritz v. Med. 
Börner Karl Jur. 
Boel's Wilhelm Med. 
Börsch ~arl Pharm. 
Boes Heinrich Med. 
Boes Wilhelm Pharm. 
Böse EmU Geol. 
Bösl Anton Med. 
Bössenecker Otto Jur. 
Boeswalrl Johannes Jur. 
Böttcher Ernst Med. 
Boetzelen Ernst IOhem: 
Bofinger Arthur Med. 
Bogner Friedrich Med. 
Bogner Johann Jur. 
Bohart Wilhelm 1\1ed. 
Bohlen Heinrich Med. 



















Brandl Josef Dr. 
Brandner Josef 
Hrnndt Luowig "on 
Brauer Ka!'l 
Braun Ernst 


























































Pr. Sachsen Landwehrstr. 16/21. 
Bayern Türkensk. 22/2. 
( Türkenstr. 22/2. 
Baden Jägerstr. 18/2. 
Bayern Barerstr. 80/0 r. 
Holzstr. 26/3. 
Württemberg Georgianum. 
Brandenburg Thierschpl. 5/3.:. 
Bayern Altheimereck 20/3 III. 
( Altheimereck 19/2. 
Westfalen Sendlingerthorp1.2/01. 
Sachsen Goethestr. 5/2 1. 
Westfalen Theresienstr. 69/0. 
Bayern Goethestr. 25/3. 
Rheinpl'. A. Gloc~enbach 8/0: 
Bayern Neuhauserstr. 24/21. 
Hannover Petersplatz 9/1. 
( Rchillerstr. 44/3. 
Harubul'g Arcostr. 5/0. 
Bayern Llldwigstr. 17/0. 
Adalbertstr. 32/3. 
( . Theresienstr. 55/4. 
Sachsen Schwanthalerstr.61/1. 
Rheinpl'. Hessstr. 59/2. 
Württembel'g Lindwurmstr. 93/2 '1. 
Bayern Schillerstr. 23/3 r. 
( Amulienstr. 44a/0 1. 
Amerika Hzg.·Wilhelmstr.29/3. 
Sachsen-Mein. Ringseisstr. 8/1 I. 
Schweiz 1Y1n:ximilianstr. 24/11. 

























Mecklenh .• Schw. Glockenbach 28/2 r. 
( « Türkenstr. 19/4 1. 
Bayern Amalieniltl'. 92/2 1'. 
Brannschweig Fliegenstr~ 3/2 r. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
Rheinpr. Barerstr. 72/3 r. 
Schweiz Amalienstr. 4/0 r. 
Bl'auDschweig Amalienst1'. 5/2 1. 
Schlesien Hirtenstr. 19a/2 r. 
Bayern Hirterstr. 8/2 1. 
Schlesien Ahlalienstr. 21/2. 
Bayern Scbrandolphstr. 5/3. 
S:whsen Nordel1ostr. 7/II 1. 
Hamburg Theatinerstr. 44/3. 
Hessen Goethestr. 39/3. 
Schlesien Marsstl'. 4a/0. 
Bayem Landwehrstr. 39/1 1. 
GlÜckstr. 4/2 r. 
< Herrenstr. 15/2. 
Hannover '5igmundstr. 110 S. 
Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
POSen\ThalkirChnerstr. 1(2. 
Bayern GeOl'gianum. 
Eleass-Lothr. GlÜckstr. 8/2 1. 
Name.' Studium. 
Braulie Gustav Jur. 
Brauneck Wilhelm Pharm. 
Braungart Ricbard Jur. 
Brauns theodor Med. 
BrautlechtGeorg Med. 
Brehmer Albrecht JUx. 
Breitling Ludwig Jur. 
Breitsöhaft' Joharm PhiloI. 
'Brenuel Carl Med. 
BrennJr Anton Theol. 
Brennfleck Ludwig Med. 
Brenskektirt Jilr. 
Breuscli, Friedrich Math. 
Brimm'eyr August ForsJ;w. 
Brinck Christhhi Jur. 
Brillckmann Wolfgarlg Jur. 
Brinckschulte Barmann 'Jur. 
Britting Bims Jur. 
Britzelmayr Max Med. 
Brod~ann Rudölf, Jur. 
BrodtrlirmnHel'llianQ Med. 
Brubachet Heinrich 'Dr. Med. 
Brucker ,Heinrich jur. 
Bruckmayer Joseph Med. 
Btück Karl Jur. 
Brücklmei~r BrUlio Jur. 
B"ücklmeier Otto N.Philol. 
Brückner Georg ;Tur. 
Brügel Adolf Jur. 
Brügel'Karl Jur. 
Brühl Wilhelm Med. 
Brüll Siegfried Med. 
Briiiling Gu,stav v. Dr. Chem. 
Brugg,ey Alioon . Jur. 
13run:uu, Georg Med. 
Brunertudwig Philol. 
Brunhh'ber Kaspar N. Spr. 
Brunner Eduard Jur 
Brunn ~r Ernst j' ur: 
Bru~nElr Otto Med. 
Brünner ,Robert Jur. 
Bruns, Eden Phal'm. 
B~b Micha~l Jur. 
Bub Wilheim Jur. 
Bubeck Erwin Cam 
Bucher l!'ranz , Jur. ' 
BuchetmannLudwfg, N .. Philol. 
Buchholtz. Jullus Jur. 
Bucllliolz !dalbert Med. 
Buchholz , Hugo, Astron. 
Buchka Jl'riedr. 'Franz v. Med. 
Buder 'Karl Med. 
Bücheri Joseph Jur. 
Bühler Nicolaus Philol. 
Bühlmann 'Friedrich Jur. , 
ßühlmaye:t: A~bllft . Theo1. 
Heimat. Wohnung. 
Mkt. Scbeinfeld Bayern GabeIsbergerstr. 6/31. 
Wiesbaden He~sen-N. Easenstr. 2/3 1. 
Freising ; Bayern Schellingstr. 60/1. 
Sorau alL. .Brandenbul·g Bayerstr. 45/2 1. 
Bremen : Bremen Bayeratr. 79/1 r. ' 
Bl'eslau . Schlesien Barerstr. 47/1. ' 
Kaiserslautern . Bayern Amalienstr. 45/2. 
Fronberg , 'e> ( ThaI 30/2. . 
Solenhofen Amalienstr. 30/1. 
Augsburg ( Georgianum. 
München ' ( , St. Anna\!tr. 4a/3. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 80/1. 
Pforzheim 11 'Baden St. Annastl. 9/3 ~. 
Luxemburg Luxemburg Schellingst'f. 129/1 r: 
Cöln Rneinpr, Kaulbachstr. 60/0. 
HambUl:g Haniburg Neureutbel'str. J/~.1. 
Münster Westfalen Amalien~tr. 31/3. 
Simmelsdorf " Bayern Nordendstr. 7/2 r. 
Augsbnrg , Galeriestr. 13/2. 
Müncher.. ( Enhuberstr. 1{2. 
Catlenburg Hannover Goetbestr. 42ft. 
Müncben Bayern Karlsplatz23j1. 
Treuchtlingen . Amalienstr. 13/2. 
München ( Hirscl1au '4. 
Wiehelskirchen Rbeinpr. Ludwigstr .. 17/1 
Stadtamhof ßnyern Wiener~tr. 44/2. 
Stadt.uubof "ä. Wienerstr., 44/2. 
Eocbstadt alM. Königinst\·. 4/0. 
Hinterweidenthnl (Schellingstr. 10/3 r. 
München ( Bayerstl'. 43/4. 
Bingen Hess,en-D. Marsstr. 31}0.. ,,' 
Seubelsdorf . Bayern Lundwehrstr. 13/1: 1. 
Höchst alM. Hessen-N. Gabelshergerstr. 76. 
Augsburg , Bayern Amalienstr. 62/3. 
Neustadt a/E. (Am Glockenbach 9/2. 
Burgbausen Türkenstl'. 94/2. 
Straubing Parlistr. 15/0. 
Regenflburg • Milcbstr. 1~/1. 
Laupersdorf Scbweiz Adalbertstr. 41/1. 
Otwbeurell Bayern Frauenstr. 6 b/'2 1. 
Amberg . ( Adalbertstr. 11/1 "I'. 
CelleHannover Augustenstr. 73/0 1. 
ScbwabachBayern SchomDlerdtr. 9/0 1. 
Oberdncbstetten (Adalbertstr. 30/0 r. 
Stuttgart Württel1}berg Loristr. 1/2. 
Luzern Schweiz Türkenstr. 95/1 1. 
München Bayern M.üllerstr. 45a/3 r. 
Münster Westfalen Wurzerstr. Ib/2. 
Siegfriedswalde Pr. Preussen Maistr. 1/3. 
Jena Sachsen-Wo Theresienstr. 13/3. 
Schwerin . Mecklenburg-Sch. Lindwurmstr. 31/1 1'. 
Augsburg Bayern Goethestr • .14/31. 
Rabn • Maximiliaustr, 43/3 R. 
Ems Schweiz Türkenstr. 87/2 r. 
München . Bayern Karlsstr. 54/3. 
München Lan<lwe')J.rstr. 25/3 r, 
Hei?n~t. , " , " 
.e-























Burm'eister Otto ' 


























Cabn Jakob ' N. Philol. 
'Oalaml.nus Otto Med. 
Oallills Heinrich Med. 
Oalmann' Adolt Med. 
Camel'er Paul' Med. 
Cammerloher Heinr. v. Jm. 
Cammerlohe'r Max v; Phil,rm. 
Ca~lipp Georg . Jur. 
Oasella . Engen ' . ,Med. 
Oasp!1rt Julius I Ohem. 
Castell· Bedernau Ernst Jur. 
Frhr,'v." " 
'Cavano R.udo~f J)lr. 
Cella' Gustav ' " Jur. 
'C4,attaway .Frederik: Ohem. 
Ohazziannis ~pnstllnFn Med. 
Ohild Olarence ' Philol. 
Chlingerispel'g-BergM. ,/, Jur. 
Chnstmann Adam i Theol. 
Christoph PanI' ;Med. 
Olages (g~n. :rtawic~) R/l'd. Mett. 
Cla?sPlann~9B,~f , Jur. 
Closne~ ~a:x: Jur. 
Ooblitz Fl'anz Xaver Pharm. 
CohenA,lfred Jur. 
Gohn Heinrich Med. 
Co1).n Mai ' Med. 
'Coll~~d :)ilugen .' Jur. 
~ohn M.l),x l~{ed. 
QQmPlichau Ali),ert' Med. 
Bayern Schillerstr. 26a/2 1. 
























S~blesw.-Rolstein Goethestr. 29/1 1. 
B\tyern Angertborstr, ] h/2 1. 
Haomburg Lindwurmstr. lQ/2 1. 
Bayern Utzscbneiderct,10/2R. 
l Adnlbel'tstr. 45/3 r. 
Schweiz Nordendstr. 10b!O. 
, BaY!lrn Amalienstr. 92/1. 
Baden Rottmanstr. 3/1. 
Bremen Schellingstr. 75/2 1'. 
Bllq.en Adalbertstr. 21/2. 
BaYfrn Herzogspita1s~j.'. 9/3. 
~ . Theresienstr. 28li R. 
Sc:jlllumburg-Lippe Fürstenfelderstr. ~/3, 
~chweiz Hzg.-Wilhelmst. ~6/31. 
B!t4"llrn Karlsk 19/2. ' 
(I Augustenetr. 4'7{2. 
Schweiz Marsstr. 28/2. 
Bayern Einlass 2n. 
'( , Knöbelstr. 17 /~. 
'Meck1.·Sc~w. Amalie~str., 431o~, 
Brandenbllrg Fürstenstr~ jO/p. 
Riilzheim' BayprD Zi!lbla~ilstr. 4/2. 
Langendi,(j~ach Resse!l-N. Goethe~tr. 20/3 1. 
Dassow . M!'Jcklenburg.E!chw, Zweigstr. 7/3. 
Hamburg Hambjlrg Goethestr. 14/0. 
Stuttgart Württemberg Maistr. 50/3 1. 
München Bay~rn Residellzstr. 23/1: 
München ~ Residenzstr. 23}1. 
Erlangen GabeISbergel'spr .. 7'1-/1. 
A,ugsburg • ( , Müllerstr. 26/1 ~. 
Esslingeif ' Württem,.l>,el'g I:larerstr. 90/2. 



















(! W\j.rzerstr. ~2/1 
( Adalbertstr. 12/2r. 
E)lg11/-nd Luisenstr. 42f/2. . 
Griechei1~~nd Augustepst,. ~/2. 
, ~rlq,nd Schellingstr: !iSn. 
, BiI'yern Amalienstr. 22n R .. 
, ~ Adalberpstr. 68/0.l·,' 
S.-Altenburg Glockenbayh 12n r. 
, Braw:1ep.burg Goet]l.estr. 31/~. 
Rl~einpr. Tü!=kenstr. 87/1. 1. 
, Bayern Burgstr. 1}/3. 
Bac,len Theresienstr. 43/3. 
Rheinpr. Steinbeill*. 2a/~,. 
, Schles~en Spitalstr. 7/53 1'. 
MeckleJ;lb.·Scl}.w. AugsbuFg.lFstr. ~/~. 
BraudenbUrg\ROlzstr. 23,dn 
13aYllrn Veterip.l~rstr. ] 1/0. 
Rheln?r. Mül~erstr. ~9/1. 
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Westfalen Karlstr. 60/1 I. 
Hessen-N. Veterinärstr. 4/3. 
Bayern Maximilianspl. 19/~. 





Amerika Schellingatl'. 80/3. 
Pr. Schles~en Fliegenstr. 3/2. 
Dirmstein 
Schweiz Adalbertstr. 21/1. 
Amerika Thierschstr. 8/1. 
Bayern A.dnlbertstr. 28/1 r. 
Altheim ( Türkenstr. 61{3. 
Rostock Mecklenburg-Schw. v. d. Tannstr. 24. 
Aisterweiler-Maikalllmer Bayern Adalbertstl'. 68/0 r. 
München ( Barel·str. 74/2 I. 
Krotoschin Pr, Posen l~umfordstr. 11/2. 
Nürnberg Bayern Barerst,r. 57/3. 
Sugenheim Neureutherstr. 12/2. 
A bensberg M üllerstr. 8/1 R. 
München Gärtnerplatz 4/3. 
Amberg ( Schillerstr. 16/2 1. 
Werden Rheinprov. Adalbertstr. 8/2 1. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 48/2. 
Eichstätt Bayern Hesastr. 13/3 r. 
Weitnau Thel'esienstr. 108/1 r. 
München Klenzestr. 28/2 R. 
Eschbach SChellingstr. 3/1 R. 
Rödersheim ( Türtenstr. 81/3 r. 
Hannover Hannover Landwehratr. 32/3 r. 
Offenbnrg Baden Zweigstr. 3/2. 
Braunschweig Braunscbweig Josefspitnlstr. 9/4 .. 
Bremen Bremen Akademiestr. 21/01. 
Haidenhof Bayern Thierschstr. 13/0 R. 
Bayreuth . Dachauerstr. 10/1 r. 
Röhrnbach c Nussbnumstr. I/I. ' 
Bremen. Bremen Dachauerstl'. 41/21'.R. 
Lauingen Bayern Georgenstr. 10f/2. 
Straubing ( Landsbergerstl'. 55{2. 
Nürnberg Amalienstr. 26/1 r •. 
FÜl'th Barerstr. 74/2. 
Feldafing ( Schönfel<1str. 4/2 l. 
Karlsl'uhe Baden Theatinerstr. 52/3. 
Dinslaken Rheinpreussen Augustenstr. 25/t. 
Augsbllrg . Bayern SChwahingldstr. 1/1. 
Wörishofen Geol'gianum. 
Gempfing SChellingstl'. 61/1 1. 
München Türkenstr. 13/1. 
Königshütte Pr. Schlesien Königillstl'. 8. 
Lippstadt Westfalen HirtenRtr. 21/1 I. 
Bayreuth Bayern Schnorrstr. 3/1. 
Biscbofsheim (Zieblandstr. 7/3 I. 
Romollt Schweiz Am Glockenbach 6/21. 
Kerus ( Lindwurmstr. 11/3.' 





















































Dorfmüller Theodor . 
























































































































Bayern Luitpoldstr. 10/2. 
. Ba2.derstl'. 34/1 r. 
Färbergraben 32/3. 
e Adalbertstr. 30/0. 
Hannover Karlsstr. 47/1 l'. 
Bayern Goethestr. 40/2 1. 
< Hessstr. 59/3 r. 
Mecldenburg AmGlockenbacb 19/1. 
HUlllburg Dachauerstr. 1a/3 1. 
Bayern Triftsiir. 4/3. 
Thalkirchnerstr.40/0. 
« Adalbe1'tstr. 33/1 1. 
. e Hirtenstr. 8/3 1.' 
Württemberg Geol'genstr. lOf/2 1. 
Hessen-N. Sendlinge1'~tr. 38/3. 
Rbeinpr. Augustenstl'. 27/1 1. 
Sachsen Landwehrstr. 32cja 1. 
Bayern Spitalst1'. 3/3 r. 
e: Kaulbachstr. 80/1. 
e Hofstatt 1/3. 
Hessen;N. Adalbertstr. 11/3. 
Württemberg Maistr. 46f/1. 
Eisass-Lotbl'. Adalbertstr. 30/3 1. 
Bayern Zweibrückenstr. 3/3. 
e . Georgianum. 
Geol·gianum. 
Luisenstr. 40a/1 1. 
Lnisenstl'. 40a/1. 
KöniJinstr. 53/2 1. 
Tberesienstr. 134/2 R. 
e Angustenstr. 95{1 1. 
Hessen-Dal'mst, Alllalienstr. 21/1 1. 
Pr. Schlesien Goethestr. 16/1 r. 
Bayern Akademiestl'. 13/1. 
• Scbillerstr. 24/0 r. 
Sachsen-lVI. Kirchenstr. 15. 
Bayern Türkenstr. 30/3. 
Mecklenburg Barerstr. 51/0 1. 
Bayern Herrnstr. 80/2 1. 
Rheinpl'ov. Hessstr. 16/1. 
Bayern Holzstr. 14/2. 
( Kaulbacbstr. 3/3 r. 
Rbeiuprov. Arnulfstr. 23h/1. 
Bruunschweig Amalienstr. 51/2. 
Bayern Schillerstr. 27. 
Georgianum. 
( Adalbertstr. 36/3 1. 
e Zieblandstr. 6/2. 
Baden Königinstr. 75/1. 
Bayern Schellingstr. 42/2. 
Scbellingstr. 24/3. 
( Barel'str. 63/2 1. 
Hessen-N. Nordendst!'. 13/1.' 
Bayern Glockenbach 28/3 r. 



















le Doux Karl 
Dralle Eduard 
Drechsel Karl 
Dreer Karl v. 
Dreiruss Siegbert 

































EÖller' Franz . " 
Ebn~r Hermann 
Ebnei: J'ohann li'.ep. 
Eckarti 'ThMdor ' 
Eck~rt, WllhelDl 
Eckers .Rugo . 
ECksteih Willielm 
EdelIDatin' Hem:ricp. 















































Hindelang Bayern'Baaderstr. 61/1. 
Ungstein '(~ I Blütenstr. 16/1 1. 
Regensburg c ISchillerstr. 33/2. 
lVIünchen c 'I M aistr. 46e/2 r, 
East Molerey England Maximilianspl. l4/2. 
Altona Schlesw.-H. !Marsstr. 7/:3 1. 
Nü l'n berg BayernlSchellingstr. 76/3 r. 
Mindelheim c ITürkenstr. 78/2 1. 
Buchau Wiirttemberg!Amalienstr. 47/1. 
Ellingen Bayern:Amalienstr. 2il/l r. U. ' 
Passan Goethestr. 38/2 r. ~. 
Neu-Endingen Schweiz Hessstr. 27/2 1. 
Gebweiler Elsass~Lothr. Ringseisstr. 3/1. 
Blöcktach Bayern Thercsienfltl'.62/~ I. 
St. Ingl)ert ( K. Maximiliancum. 
Münster Westfalen Adalbertstr. 48/0 1. 
München Bayern KrHnkenhausstr. 1/2. 
Regensburg . <. Augustenstr. 7/1. 
eharlottellhurg Bl'a:ndenburg Kaulbachstr. 60/2. 
München Bayern Friedenstr. 1/1. 
Müm;hen c Schraudo1t:'ltJ'. 6/2. 
Allsbach Tumblingerstr. 22/3. 
Augsburg c Steinheilstr. 3a/i. 
Rf'gensburg « Amalienstr. 30/4. 
Würzburg < Amaliellstr. 60b/0. 
Strelitz Mecldenb.-Stl'elitz Türkenstr. 96/2. 
Schwablllünchen Bayern Herrellstr. 31/3 r. 

























Bayern Theresienstr. 68/0. 
( Georgianulll. 
Sachsen·O. Königinstr. 12a/2 J. 
Bayern Scbraudolphst. 16/3 r. 
• Türkenstr. 69/1 1'. 
c Palmstr. 7a/l r.I 
Barerstr. 76/2 r. 
Briennerstr. 29/1. 
c Schnorrstr. 6/0. I 
• Rumfordstr. 4;2/2. 
Oldeuburg Icltstattstr. 11/3 1. 
Bayern Am Gries 6/1. 
c Schellingstr. 101/1. 
» Georgianum. 
« Maistr. 32/0. 
, c Angustenst.l'. 16/1 I. 
'. Württelllberg Adalberlstr. 32/2. 
Bayern i:)t. Annastr. W~/l. 
c Barerstr. 82 R. 
< Neureutherstl'. 1/3. 
Württelllb~rg Tumblingel'str. 19/2!. 
Bayern Theresienstr. 49/2 1. 
« Wittelsbachpl.3/2 H. 
Schellingstr: 111/1. 
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Name. IStudium.J Heimat. Wohnung. 
Ehr Adam v. ITheOl. IKübelberg 
Ebrensbergel' Joseph Med. München 
Ebret Hermann Ollem. Glauchau 
l~hrhardt Wilht>lm Pharm. Stettin 
Ehring Karl Pharm. Münster 
Ehrl Michael Jur. München 
Ehrlich Franz Med. Beuihen 
Ehl'Uthaller Joseph Pharm. Geisenfeid 
Eibeckel' August Jur. Müncben 
Eichenlaub Wilhelm JU1'. Zweibrücken 
Ei('hhoff Emst Jur. München 
Eichhorn Anton Ju1'. Ingolstadt 
Eichhorn Paul .Jur. Teuschnitz 
Eichingel' Georg Theo1. Birnbach 
Eichner Franz Med. Ingolstadt 
Eiermann Georg Ju1'. Poppenlauer 
Eimer Manfred Med. Tübingeu 
Einhauser Robert; Jur. Neuburg a/O. 
Einhorn Heinrich Dl'. Med. Müncben 
Einseie Joh. Nepomuk Jur. Passau 
Einsiedler Fr. Josef .1\1. 'l'heol. Augsbnrg 
Eiustein Karl Jur. Bayreuth 
Einwag Georg Ju1'. Hof 
Eiseie Josepb Theol. Oürrwangen 
Eiselein Robe1't Philo1. MiltE,lnberg 
Eisemann Engen Jur. Mülhausen 
Eisenberger Eugen Pharm. Tölz 
Eisenbel'ger Joseph Jur. Dinkelsbausen 
Eisellhofer Ludwig Theol. München 
Eizenhöfer Heinrich Ju1'. Aschaffenburg 
Elberth Jephim Med. Jelisnwetgrod 
Emsheimer Julius Med, Heuchelheim 
Enderich August Phat'm. Weil burg 
Ende1'lell Eugen Or. Med. Ulm 
Bugel Franz Phil. Ze.il 
Engel Walfried Dr. Med. Oppeln 
EngelhardtFrh. v. Sieg!'r. Forstw. Dorpat 
Engels Carl Natw. Bonu 
Engelsperger mchard Theol. Rosenheim 
Engl Gustav Theol. Weilheim 
Enzensbergel' Eugen Jur. Zusmarshausen 
Enzensperger Joseph Jur. Sonthofen 
Eppelll\uer {{arl Jur. Ebermannstadt 
Eppens August Pharm. QuakenbrÜck 
El'biceano Octav Arch!lol. Jnssy 
Erdingel' Knrl Theol. Biberach 
Erdl Audreas Jur. Kelheim 
van Erkelens Wilbelm Med. Burgsteinfurt 
Ed Sebastian Med GeisE'lhöring 
Erlanger David Med. Nürnberg 
Erlanger Henry Jur. Frankfurt a/li. 
Erlanger Joseph Jur. Gailingen 
Erlanger Michael Ju1'. NÜl'nberg 
Erras lVla1'tin Jur. München 
Eschenbach Max Med. München 
Eschenlohr Eugen Jut. München 
BayernlAda1bertst1" .14/2 1. 
« Maximilianstr. 20b/2. 
Sachsen Karlsstr. 61/2. 
Pr. Pommern Hirtenstr. 24/3. 
Westfalen Karlstr. 39/3 1. 
Bayern Fü1'stenstr. 7/1. 
Oberschlesien Schillerstr. 28/3 1. 
Bayern Goetheetr. 6/2 1. 
« 
Karlsplatz 5/3. 
Schellingstr. 73/3 r. 
ä. Nymphbrgst. 13/31. 
Tumblingerst. 24/1 R. 
Schnorrstr. 3/31. II. A. 
Georgianum. 
Goethestr. 31/2 R. 
Ringseisstr. 8/2 1. 
Württemberg KarMr. 19/2. 
Bayern Kgl. Maximilianeum. 
» .Prannerstr. 24/3. 
< Türkenlltr. 85/3. 
Georgianum. 
BIl1'el'str. 46/4. 
Adalbertstl'. 28/3 1'. 
Georgianum. 
I;lriennerstr. 32/1. 
Elsass-Lotbl'. Amalienstr. 39/3 r. 
Bayern Rumfordstr. IbN. 
Georgenstr. t01/1 t. 
Geo1'gianum. 
» TÜl'kenst.r. 21/4 1. 
Russland Lindwurmstl'. 12/4. 
Bayern J\littererstl'. 12/1 r. 
Hessen-N. Gabelsb.>rgel'st.63/3 1'. 
Württemberg t:lendlingerthorpl. 3/3. 
Bayern lfolzstl'. 311/3 1. 
Schlesien Schillerstr. 9/2 1. 
Russland ::khellingstr. 531,2. 
Rbeinpl'. Gabelsbergel'st. 36/11. 
Bayern Georgianum. 
< Geo\'gianum. 
« Auenstr. 2a/3 1. 
e TÜlkenstr. 33/1 R. 
< Klenzestr. 10/3. 
Hannover Mün~str. 4/2 r. 
Rumänieu GlÜckstr. 12{2. 
Württemberg Adalbertstr. 7/2. 
Bayern Schellingstr. 61/2. 
. WestJalen Findlingstr. 22/3 Flg. 
B,tyel'n Rnmfordstr. 113/3. 
Bayern Sendliugthorpl. 1{3 1. 
Hessen·N. Königinstl'. 49/1. 
Baden ..vlittel'erstr. 9/'2 1. 
B':\yeru Kaufingerstr. 32/3. 
< 'rhierschstr. 17/1. 
( Residenzstr. 9/2. 














Fabricius Wilhelm ' Physik 
Fahmüller Michael Med. 
Fahr Otto Jur. 
Fakler Hans Jur. 
Falk Gustav Med. 
Falkenheim Hugo Dr. Phi!. 
Falkenheim Karl Med. 
Farnbacher Fl'iedl'ich JU1'. 
Faust Edwin Ohem. 
Fedel'schmidt Friedrich Jur, 
Feess Hugo , Jur. 
Fehl' Max, Jur. 
Feichtinge1' Eugen Ju1'. 
Feiertag J"ohauu Jur. 
Feig Johannes Jur. 
Feil Anton Pharm. 
Feilitzsch Alex. Fl'hr. v. Jur. 
Feith Sigmund Jur. 
, Felbel' Georg Jur. 
Feldmann Gustav Med. 
FeIler Heinrich Theol. 
FeIlerer Kad Pharm. 
Fels Oarl Ju1'. 
Fendt Ferdinand Phi!. 
Ferling Alfred Jur. 
Fertl Anton Theol. 
Fessler IUchard Med. 
Fest' Antoll Med. 
Feuchtwanger August Med. 
Fichter Josef Jur. 
Fick Emil Math. 
Fiessmann Friedrich! Pharm. 
Filb1'Y August, TheoI. 
FitlStex:walder Georg Jur. 
Firnhaber Leollhardt Med. 
Fisch Josef Philol. 
Fischellberg Emil Pharm, 
Fischer Anton Ju1'. 
Fischer David Jur. 
Fiseher Ernst Med. 
Fischer Franz Jur. 
Fischer Friedrich Phi1. 
Fischer Georg Pharm. 
Fischer Georg T~ecil. 
Fischer Josef Med. 
Fischer Josef Jur. 
Fischer Louis Dr. Ohem. 









Bayern Jügerst1'. l6u/1. 
« Nymphenbrgst. 44/1 1. 
'< ä. Nymphenhl'gst. 6/1. 
Sachsen Goethestr. 3/2. 
Bayern Glilckstr. 7alO r. 
Hessen 'rrift.stl'. 6/0. 
Bayern Schwanthulcrst. 76/0. 
« Königinstr, Gla/O. 
















< Müller8tr. 1/1. 
Brandenburg Theresiem;t,l'. 44/3 1. 
Pommern Heustr. 8/2. 
Bayern Barerstr. 67/2 1. 
Nordnmerika Karlstr. 11/4. 
Bayern Kllulbuchstr. 90/1 1, 
Seudlingerstr. 17/4. 
Theresienstr. 81/2 I, 
Louisenstr. 48/0., 
< Gahelsbergerstr. 29/3. 
Brandeuburg Scbellingstr. 82/0. 
































Aml1lienstr. 78/2 1. 
Schnorrstl'. I/I 1. 
innere Isarstr. 12/0. 
Heichenbuchstr. 26/1. 
Georgiunum. 
< NymphenbUl'gst. 37/2. " 
Westfalen GlÜckstr. 13/1. 




MlHlel'stl'. 3/3 11, A. 
< Brudel'str, 10/1. 
Rheinpr. Adalbertstr. ,1:1/2 1. 
Bayern Seuet'elderst·l'. 7/3 r. 
( LiliensIr . 20/3 1'. 
WeRtfalen Amulienstl'. '2.1/3 R. 
Bayern Maistr. 26/2 1. 
Hnnnover Bayel·stl'. 4/3 m. 
, Bayel'll Thel'esieustl', 38/31. 
Pr. Peussen Bl1rel'str. 82/0, 





Hirtenstr. 8/2 r. 
Herl'enstr. 23 R, 
Zieblaudstr. 2/2 R. 
« Adalbertstr. 11/1. 
Amerika Hirtenstr. 23/1 1. 
Bayern l~eichenlmchst. 10/2 1 
Name. !Studium.! 
Fischer Robert Pharm. 
Fischer Wendelin Jnr. 
Fischerowitsch Elias Med. 
Fisher Albert Jur. 
Fitting Adolf Jur. 
Flaig Ohristian Pharm. 
Flaig Lud wig Med. 
Flasser Emil Med. 
Flaum Maximilian ~red. 
Flechtnel' Karl Jur. 
Fleck Otto Med. 
Fleischer Albert Med. 
Fleischmann Adolf Med. 
Fleischmann Adolf Med. 
Fleiscbmann Franz , Jur. 
Fleischmann Georg Jur. 
Fleissller Albert Pharm. 
Flemisch Georg Jur. 
Flohr Georg' Pharm. 
F,oren Anton Theo1. 
Florscbütz Albert Med. 
, FÖl'stemunn Paul Med. 
Förster Emil Jur. 
Foertsch Hans Jur. 
Fohr Paul Jur. 
Forstmaiel' Hermaun Med. 
Forstner Hugo Med. 
Fortmann Friedl'ich Med. 
Fouear Georg , Chem. 
Fraass Otto Jur. 
Fraaz WIlhelm Med. 
l!'ruenktll Adolf Pharm. 
FraE'nkel Engeu Med. 
Fraeukel Engen Pharm. 
1"1'IIIlk A~gust ' Jur. 
Frank Erleh Med. 
l~rank I-lel'lllaUn Pharm. 
Frunk Julius Med. 
Frank Kltrl Jur. 
Fl'llUk Wolf. Med. 
Frauk Xaver Med. 
, l!'mnke Alti'ed Phys. 
Franke Hans Med. 
Fmukenstein Joset' Med. 
Frautz )'~ichl\rd Med. 
Frauze. Paul Med. 
Fmn~wn Max Med. 
l!'rei Felix Med. 
Frew Wlllimn Naturw. 
FI'ey Emil Jur. 
Fl'ey Gustav JUl'. 
Frey Jultob Jur. 
Fl'ey Karl Chem. 
Frey Valentin JUI'. 
Freyhel'g I:IeinrichFrh. v. Jur. 


























































WÜl'ttemberg Münzstr. 4/2 I.l 
, Bayern Türkenstr. 65/1. 
Russland Ade1zreiterst.141/2j11. 
Hessen-N. Schellingstr. 63/0. 
Bayern Türkenstr, 22/1 r. 
« ßayerstr. 35/3. 
Baden Lindwurmstr. 39/2. 
Bayern Heust!.. 21 a/l. . 
Russland Sendlingerthorpl. 9/0, 
Bayern Milchstr. 17/1 1. 
Rheinpr. ZweigstT. 8/1. 
Hannover HnD. Schmidstr. 3/21. 
Ostpreussen Schillerstr. 24/3 1. 
Bayern Theresienstr. 42/1 'r. 
Adal bertstr. 32/2. 
Königinstl'. 6/1. 
« I:Iirtenstr. 9/2. 
« Klenzestr. 51/2 1'. 
Rheinpr. Theresienstr. 108/2 r. 
Westfalen Amalienstr. 35/2 1. 
Sacbsen-Coburg Schillerstl'. 27/2 r. 
Pr. Preussen Gabelsbergerstr. 9/1. 
Bayern Zweibrückenst. 37/31. 
« Witte1sbchpl. 3/1. 
. Amalienstr. 22/1 r. 
» Holzstr. 4/0. 
« Scholllwerstr. 18a/Z 1. 
Hannover GlÜckstr. 12/3. 
Hessen-N, Amalienstr. 1 Anb. 3. 
Bayern Liebigstr. 21/1 1. 
« Bi,irlcleinstr. 13/1. 
Schlesien Marsstr, 4a/0. 
Bayern ::3pitalstr. 5/1. 
Schlesien Mnrsstt .. 34/2 Mitte. 
Bayern 'l'ürkenstr. 47/2. 
Sacllsen-Coburg Hirtenstl'. 22/3. 
Hessen I:lerrenstr. 21/0. 
Pr. Sa()hs~n Schw:\ntbalstr. 69/4. 
Buyern 'l'ürkenstr. 28/2 r. 
Find1ingstf. 20/1. 
• Lalldwehrst·r. 45}2 R. 
Schlesien Zieblandstr. 5/3· r. 
Bayern ::3kellstr. 6/2. . 
Brandenburg tlchwanthalerst.77/21. 
Bayern Scholllmerstr. 18a/1 r. 
Baden G10ckenbacb 28/3 1. 
Rheinpr, Fliegt'nstr. 1a/0. 
Bayern ::3onnenstr. 5/2. 
SChottianIl Thel'esienstr. 2/1. 
Bltyern I)lüthenstr. 25/3. 
« Kleestl'. 9/3, 
~ TiH'kenstr. 34/1. 
Schweiz Schomlller.;t. 14b/2 1. 
Bayern Adalhertstt" 19/3. 
« lJachauel'sr. 107/2. 
Glockenbach 17/2 r. 
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l;vrünchen Bayern/Briennerstl" .33/1. Nördlingen « Wallstr. 2/l. 











































,Gabler Fritz Med. 
. Gabler Gustav JU1'. 
Gabler Josef 'rheo1. 
Gack Eugen Philol. 
Gänsbauer Josef Med. 
Gänssler lVlax Jur. 
Gätschenberger Richnrd Med. 
Gais Franz eam. 
Galland Friedrich Med. 
Gampert Otto Nuturw. 
Ganing Max Jur. 
Ganz Otto Med. 
Gaschott Friedl'ich Jur. 
Gassert August Forstw. 
Gassmann EmiJ Jllr. 
Gattcl Felix Mcd. 
Gazert Hans Med. 
Gebhard Ludwig Ju1'. 
Gebhart Adolf lVIed. 
Gegler Leopold Phi!. 
Geib Hermann Jur. 
Geiger Hermann Theo1. 
Oppelu Schlesien Hirtenstr. 19/2. 
Breslau " Maillingerstr. 5. 
München Bayern Reicbenbachstr. 39/ 11. 
Bl'eitengilssbach NOl',leudstr. 3/3 I. 
Ruppertsberg Lalldwehl'stl'. 47/2 r. 
iVlünt'hen Schönfeldstr. 1a/3. 
Uftellheim Allgustenstr. 8'1/4. 
München « Schönfeldstr. 1a/3. 
Ruschweiler Baden B!iithenstl'. 2/3 1. 
Breslnu Schlesien RoLtmannstl', 14{0 I. 
Nüruberg Bayern Maximilianeum. 
Kitzingen « Hirtenstr. 23/3 J. 
Kattowitz Scblesien S(·hwanthalerst.26/2. 
14t. Johunu Rh.-Provinz Köuiginstr 55/2. 
Hnyreuth Bayern Sch",llingstr. 30/3 1. 
Planen Sachsen Landwelll'str, 23/3. 
Hang Bayern Schcllingstl'. 43/2 r. 
Hettellbach « Buttermelchst. 13/3 1. 
Speyer Wurzerstl'. 11/0 r. 
A.ugshurg Amalienstl'. 50c/1. 
~tadeln Schdlingtltr. 29/3 1. 
FÜl'lrtenzell « spitllistr. 4/1 1. 
Muunheilll Baden Goetbestr. 35/3 r. 
Strauhing Bayern Adlllbel'tstl'. 27/3. 
Heufenfel11 « Türken~tr. 49/1. 
Schoneberg Westfalen Sehellillgstr. 4'4/3 R. 
Kl.Schöppenstedt Bl'aunschweig Stephallotr. 1/2 1. 























Bayern AmalienRtr. MI!. 
Theresicnstl'. 85/1 r . 
Georgiuuulll. 
Schellingstr. 5\!/1 1. 
Schwilldstl'. 3/:3 1. 
« Salvatorstr. 18/2. 
Baden Schillerstr. 48/2. 
Württemberl; NynrpheuhUl'gst. 21/11 
Westf~tlon Goethe~tl'. 21/3 r. 
Bayern Schwnnthalerst. 43/1. 
Hessen Schellingstr. 75{3. 
Hessen·N Pappenheimst. 10/3 r. 
Bayern Hessstr. 41/1. 
« Amalienstr. 61/3 1. 
Schweiz Adalbertstr. 28/1. 
K. Sachsen ii.Nymphenllgst. 15/1. 
Sachsen-C-G. Kaulbachstr. 88/1 I. 
Bflyern Schwindsir. 20/3 r. 
~ Adalbertstr. 41h{4. 
AdallJertstr. 19/2. 
« LOl'istr. 1/2. 
Pilotystr. 11/2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ IStttdi~m·1 Name. 
Geiger Karl Pharm. 
Geiger Otto Jur. 
Geiger Theodor Theol. 
Geipel Ohristill,u Forstw. 
GeislE'r Gustav 1\1e(l. 
Geis~el Fl'anz Jur. 
Geissler Reinold Pharm. 
Geist Theodol' Olim. 
Gelbel't Kar1 Med. 
Gellll}el'lein Joh. Ba,ptist Jux. 
Gemünd Wilhelm Jux. 
Genthe Siegfried N. SPl·. 
Georgiades George~ Med. 
Gerber Adolf Jur. 
'Gel'ecke Fl',lllZ Ca.m. 
Gel'hiiusser l\Iax Jux. 
(; erheuser Eduard Theol. 
Gerbeuser Gnstav Med. 
Gerlacb Alfred I<'orstw. 
Gerlsheek Allton Jur. 
Germann Valentin Jur. 
Gel1l1eiri Jobann Theol. 
Gernsheim Alfred Chem. 
Gerold Eduard Dr. Med. 
Geroulanos Marinos Med. 
Gerst,l Gustav Pharm. 
Gerstncl' Johann Med. 
Geschefl: Nicolnus Phal'm. 
Gessel Mathias Med. 
GeBaier Heinrich Jur. 
Gesauel' Adolf Med. 
Gessnel' Hermullll Forstw. 
Gewallig Wilhelm Jur. 
Ueyer Ad:tlbert JUI'. 
Giehrl Josef Med. 
Giehrl Wilhelm lVIed. 
Gierel' Johallil Med. 
Gilbody Alexandrr Ohem. 
Gildemeistel' Audl'eas JUl'. 
Gill Simon Theo1. 
Gillitzer Otto l'hal'lll. 
Girisch Eduard Jux. 
Gissler Max Med. 
Gisti Josef Philol. 
Glaser Fl'iedrich .rur. 
Glass Wilhelm v. Forstw. 
Glatz Oslml' Phil. 
Gleich Karl Forstw. 
Glds Emil Med. 
Gleue Otto Med. 
Glock Georg Med. 
Gmach Maximilian Jur. 
Gmeiudel' Hans Jm. 
GlUeillel' Friedrich Med. 
Uneftos Paulus Med. 

























































Bayern Gabeisberstr. 49/3. 
Barel'str. 30/3. 
Georgianum. 
Schellingstr. 67/1 r. 
Schlesien S(·hwantbalerstr.14/1. 
Westfalen Blüthenstr. 3/3. 
Hirtenstl'. 8/1 1. 
Bayern Hessstr. 26[2. 
< Scbä:fierstr. 18/2. 
< ä.Wiellel'str. 41/2. 
Rhein})r. Adalbertstr. 7/0. 
Hamburg Schellingstr. 43/3. 
Türkei Zweigstr. 1/0. 
Baden A.dalbel'tstr. 27/2 r. 
Braunschweig Amalienst,r. 62/2 1. 
Bayern Tiirkenstr. 24/3 r. 
Türkeustr. 69/1.~ 
Kallalstr. 47/2. 
Sachsen-Wo Adalbel·tstl'. 21/1. 
Bayern Schellingstr. 44/1 r. 
Tiil'kem.tr. 95/1. 
( Georgianum. 
Hessen Pfulldhausstr. 6/2. 
Bayern Goethestl'. 34/2 R. 
Griechenland Josefspitaistr. 10/4. 
Bayern Sc4ellingstr. 101/1. 
« SchelJingstr. 58/0. 
Bulgarien Amnlienstl'. 51/3 r. 
Bayern LindwUl'mst. 60/2 1. I. 
e Sonnellstr. 5/4. 
Ostpreussen lVIaistl'. 1/1 1. 
Bayern Zieblandstl'. 3/2 1. 
Adalbertstr. 25/2 r. 
Sendliugerstr. 37/3. 
Augusteustr. 60/2 I. 
Augustenstr. 60/2 1. 
« Ba.variastr. 1210. 
EngJand Gabelsbergel'st. 15/1 r. 
Bremen AmaUenstl'. 50b/2. 
Bayern Georgiallum. 
« Bluruenstr. 37/1. 
( Blüthenstr. 15/2 1. 
Baden FiudJingstr. 10b/2 1'. 
Bayern Rottmanustr. 10/1 1. 
( Maximiliansstr.8/1. 
• i. Nymphbul'gst. 28/3. 
Uugarn Barel'str. 90/2. 
Württemberg Barßl·str. 42/3 1. 
Baden Schillerstr. 7/2 1'. 
Hannoyer Liudwurmstr. 12/3 r. 
Hessen-N. Senefelderstl'. 11/1 H. 
Bayern Amalienst. 50b/3 1'. 
( Rumfordst,l'. 36/1 1. 
• Marsstr. 36/2 r. 
Gl'iechenland Augustenstr. 5/3 1. 
Bayern ä. Nymphenbrgst. 9/3. 
Name. IStudium.\ Heimat. 
Gäbel Wilhelm Med. 
Göbel Wilhelm Pharm. 
Göler August von FOl'stw. 
Gölt>! Bernbard v. Forstw. 
Göll(>r Christian Jur. 
GO,\!rigk hanz JU!. 
Göring Emil Jur. 
Goering Hugo Med. 
Goerlitz lVlartin Med. 
Goertz Karl Phi!. 
Goerz Ludwig Jur. 
Gössmann Joseph Jur. 
Göster Alois .Iur. 
Göttsberp;er Johann B. Theo1. 
Goetz Anton Pharm. 
Goetze Hans Med. 
Goetzelmann Ferdinand Jur. 
Gofas'Christos Jur. 
Goldberg Julius Jur. 
Golds('hmidt Abraham Jur. 
Goldschmidt Alfred Jur. 
Go1<lschmidt Eduard Med. 
Goldschmidt Henry !'ded. 
Goldschmit Friedrich Jur. 
Gollwitz Friedrich Jur. 
v.d. Goltz Siegfried Frb. Med. 
"Goss Joseph Jur. ~(Gotoh Rhimpei Med. 
Gottschalk Erich Forstw. 
Gräupner Albert Med. 
Graf Franz Ohem. 
Graf Friedrich Med. 
" Graf Ludwig Forstw. 
Graml Joseph Jur. 
Grammirg Karl Jur. 
Grashey Friedrich Pharm. 
Grass Oskar Jur. 
Grassmann Ludwig Jur. 
Grau Auton Jur 
Graumann Ludwig Jur. 
Greil Anton Theol. 
Greiner Albert Med. 
Greither Otto Med. 
Gressmann August Med. 
Greving Joseph Theol. 
Griebe Georg Jur. 
Gries Eugen Jur. 
Griesbeck' Frz. X. Jur. 
Griffel Joh. Bapt. Theol. 
Grill Aloi~ Jur. 
Grillmeiez Karl Med. 
Grimm Arthur Jur. 
Grimm Georg JUT. 
Grimmeiss Hans Jur. 
Gring Xaver Jur. 





































Westfalen Sonnenf\tr. 21/3. 
BaYE'rn Srhellingstr. 76/2. 
Baden Amuliem;tr. 7/3. 
« AmulielJstl'. 7/3. 
Buyern Z\\'eilll'ückeuKtl'. 4/1 1. 
WeRt·PreusRen Zif!lJlunflRh·. 4:1/1. 
Bayern N/'uthurlUNtl'. 8/3 1. 
Oldenhnl'/.( Hdlilll'rAtr. '14/2 1'. 
SuehAell LiurlWU1'IllNÜ'. 37/2 1. 
HeRtWll %i<'ll\a\llIRtr. IJ/O. 
Bayern AruaIif>llfltr. 63/2. 
Hessen"N. Allalll('rtl'Jtr. 11/3. 
Bayern TiiI·l<cnstr. 78/1 R. 
Geor~ialll1m. 
( I';cllütZf,ustl'. la/l m. 
:Mecklenb.-Rchw. Arcis~tr. 20/3. 
Bayern HolilHtl'. 24a/1 1. 
Griechellland AlUlllieu>lt,1'. 21/2 1. 
Westfalen Barerstr. il4/0. 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
Rheinpr. Türkf'nHtr, 74/1. 
He~sell Liudwnrru8tr. 13/2 R. 
Schleswig."H. Goethestr. 44/1 X:. 
Bayern Amnlienstr. 25/2. 
< Sehrau(rolphstr. 18/3. 
Schlesien Adalhertstr. (j0tt. 
\ Bayern Wörthpilltz 1/0. 
" \ Japan Kranl,ellhauH'"t.r. 4/0, 
Branden!>ur/.! %ielJlaIH1:-;t.r. n/2. 
Schlesien GoetheRtl'. 42/1 1. 
Württemherg ChristophNtr. 5/3. 
Bayem Schwanthnlcl'flt.77/11'. 
Hessen-D. Adalbertstr. 25/1 1'. 
Bayern OsthuhnhofStatgcb.3, 
Rchnorrst.r. 1/:3 1. 
'l'au herbischofsheim 
München 
, SOl1ll.Cnfltr. 11/0. 
Baden Amnlieni'ltl·. 50/n 1. 
Bayern ii, Mnximilianstr. 12/t 
.Jahnstr. 26/2. 
Filserhl'ällstr. 3/3 I. 
Georgiauulll, 




















« Tiirkeustr. 06/1. 
Rheinpr. Schellillgstr. 3/1 R. 
Bayern Amalienstr. 54/3 1. 
Schnorr~tl', 1/3 1. 
Leopoldiitr, 6. 
Georgillllulll. 
Adalberhltr. 27/3 1" 
'l'heresienst1'. 140. 
DachallCl'str. 7/3 1. 




















Grund Paul Arnold 































































































Ludwigslust Mecklenb.-Schw. SChellingstr. 56/4 I. 
Wittenförden < Schommerstr. 9/3 1. 
Strnubing Bayern Amalienstr. 25/1. 
Wiesbaden Hessen·N. Goetbestr. 42/3 1. 
AIstel'weiler Bayern Scbill(lrstr. 43/2. 
Scheinfeld Augustenstr. 96/4. 
Ratibor Schlesien Goethestr. 20/3 r. 
Furth im Wald Bayern Kleestl'. 1/2 r. 
Breslau Schlesien Schellingstr. 611.1 1'. 
Vellern Westfalen Marsstl'. 3/0. 
Greven Schlesien LUdwigstr. 17/1. 
DÜl'en Rheinpr. Marienpl. 26/2. 
Waldmünchen Bayern Hermannetr. 66/0. 
Fürth « Karlsplatz 29'/3 1. 
Halle aiS. Pr. Sacbsen Klenzestl'. 47/3 r. 
Ruhrort Rheinpr. Goethestr. 7/1. 
Regenshul'g Bayern Barel'str. 49/3. 
Allgshurg TÜl'kenstr .. 4~1 1. 
München Klenzestr. 67 3. 
Nill'nlJerg Briennerslr. 39/2. 
Erlangen < Schommel·str. 9/0 1. 
Coburg S.·Coburg Herzogspitalstr. 18/1. 
Elberfeld Rheinpr. Schwanthalerst. 67/3. 
Altomiluster Bayern Barel'str. 12/1 R. 
Inowrnzlaw Pr. Posen Amalienstr. 21. 
Hechillgen Hohenzollern Dachauerstl'. 9/3 1'. H. 
Gl'ünstadt Bnyern Tberesienstr. 21/3. 
München 
am Sand 
Briennerstr. 8/4 I. A. 

























(' Klenzestr. .51/1. 
Brandenburg v. d. Tafi'nstl'. 23/3. 
Westfalen Kurlsstr. 64/21'. 
Bayern Kochstr. 10/0 r. 
< S(,hwubglunclstr.67/2. 
Hallnover TÜ1'kenstr. 24/1. 
Bayern Kaulbacbstl'. 30/1. 
( Thel'esienstr. 60/3. 
Hessen Türkellstl'. fl8/3 1. 
Bayern AUltlbertstl'. 12/0 1. 
» ScheUingst,r. 56/2. 
Bmunschweig Gnbelsbergerstr. 4/3. 
Bayern Buttermelcherst.ll/2. 




( Theresienstr. 64/11. R. 
Thel'esieustl'. 108/1. 
H.·Wilhelmstr. 32/1 I. 
• Augustenstr. 94/3 r. 
< Kochstl'. 9/0 1. 
Westfalen Schommel·str. 14/2 
B(ly~rn Prielml\yel'str. 3/4. 
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< St. Annastr. 7/3 1'. 
• Türkenstr. 74/1. 
Hahn Franz Med. 
Habn Bermann Med. 
Hahn Julius Jur. 
Raid Josepb Jur. < Türkenstl'. 78/1 R. 
Hajek Anton Jur. Oesterreicb OorneliusBtl'. 21/1 R. 
Haindl Georg Med. Bayern Am Einlass 3/3. 
Halenke Balthasar Jur. < ScheIlingstl'. 29/2. 








Ostpreussen Hirtenstl'. ISa/I. 
Haller von HalJerstein Jur. 
Freiherr Sigmund Dr. 
Bayern Königinstr. 83/1 I. 
Hallier Jobann Gottfr. Natw. München Geol'genstl'. 10i/1 J. 
Halm Philipp Pbi!. Bamberg , HofgJ'aben 4/2 1. 
Hamburger Harry Jur. Frankfurt alM. Hessen-N Schellinglltr. 21/3 1. 
Hamm Franz Med. Amberg Bayel'D Scbützenstr: 7/3. 
Hllmma Julius Med. Metz Elsass-Lotbr. Adalbertstr. 82/2. 
Hllmmelbacher Angelo Med. München Bayern Karlstr. 51/0. 
Hammericb Pater Pbilol. München • Holzstr. 28b/4. 
HammerI Joseph Theol. Pessenburgbeim «Georgillnum. 
Handke Hermann Pbi!. Freienwalde a/O. Brandenhurg Theresienstr. 77/3. 
Handke Wilhelm Pharm. Glogau Schlesien Gaoelsbergerst. 54/11. 
Hanbart Theodor Jur. Augsburg Bayern Arcis~tr. 20/0. 
Hannemann Otto Jux. München Sonnenstr. 10/2 1. 
Hanss Joseph Theol. Steinweiler Georgianum. 
Harder Max Phil. Rülzheim Adalhertstr. 27/2 1. 
Harlander Edwin Med. Straubing Schillerstr. 32/3 r. 
Harrer Jakob Jar. Scbnaittach , Platzl 7/2. 
Harsch Iguaz Pharm. Fnlgenstadt Württemberg H.-Wilhelmst. 29/1. 
Harten Hermann Jur. Kiel Schleswig.H. Schellingstr. 100/1. 
Bartle Beuno Theol. München Bayern Karlstr. 34. 
Hartmann Georg Dr. Med. Schweidnitz Schlesien v. d; Taunstl'. 24/1. 
Hartmann Jobänn Jur. München Bayern Buttermelchstr. 18/21. 
Hartmann Ludwig N. PhiloJ. Sulz u/N. WÜl'ttemberg Scbwanthalst. 11a/ll. 
Hartmanu ~ichard Med. Gra~sdorf Bannovel' Schillerstr. 16/2 1'. 
Hartmann Rudolf Theol. Schäftlal'n Bayern Georgianum. 
Hasche Hugo Med. Bamburg Hamburg Senefelderstr. 10/3 1. 
Hase Karl Med. Hasselfeide Braunschweig Müllerstl'. 3/2 II: A. 
Hasdoff Artbul' Hist. Fl'iedenau Brnndenburg Adalbertstr. 42/1. 
Hasinger Heinrich Jur. Passau Bayem Theresienstr. 25/1. R. 
Hasl Alois N. Spr. Ebel'sroith Lederel'str. 25/8 1. 
Bass Karl Jur. München « H. Schmidstr. 2/1. 
Hasselmann Herfuann Med. Blankenese Schlesw.·Ho1stein Heustr. 22/2. 
Eattemer Karl Jux. Eggenfelden Bayern Scbellingstr. 50/S. 
Haubenscbmied Friedr. Med. München Karlstr. 21/2 r. 
Ifauba Albert Jur. Bamherg Adalhertstr. J 2/0. 
Hauck Friedrich Med. Mai kam m er·Alsterweiler ( Schillerstr. 4lS/2 r. 
Hauek Gustav Pharm. Brenlen Bremen Herzogspitalstr.18/21. 
HauerHIIns Jux. Steinreuth Bayern Amalienstl". 41/2 r. 
Hauger Karl Med. Lahr Baden Holzstr. 26/2. 
Haumann Karl Jur. Frankentbai Bayern Sehellingstr. 75/1. 
Haungs Josef Jur. Bühl Baden Zieblandstr. 8/3. 
Hauser Franz Phill München Bayern Lilienstl'. 19/8. 
Hauser Karl J ur. Ziemetshausen 'Georgenstr. 10f/2. 
Hauser Ludwig Med. Mannheim Baden Senefeldel'st. 111/2/21'. 
Hauser Paul Jur. Kemptell Bayern Luisenstr. 4/j/l 1'. 
Hausmann Bermann Med. Dornheim ( Lindwurmstl'. 69/0 J. 
Haussaue Eug/me Germ. Paris Frankreich Ottostr. 3a/4 1. 
Name. 









Heckert Gnstav Dr. 
Heer Samuel 
Heeren Alexande1' von 
Heeren Nikolau~ 
Hees Knrl 





































































































München Bayern Barel'str. 75/3 1. 
Reichertshausen ~Ial'sstr. 3/3 r. 
Regcnsburg « Steiusdorfstr. 2/0. 
Weissenborn 8acbs.-Altenburg Goethestl'. 17/3 1'. 
Meileu SChweiz Theresicnstl'. 50/2. 
Mainz Hessen·D. Landwehrstr. 56/2 r. 
Gmfing Bayern Ardsstr. 27/2. 
Lalldau Schlossstr. 6a/3 1. 
München < Arcisstl'. 12a/3. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Sendlingerstr. '75/3. 
Glarus Schweiz Adulbel'tstl'. 4fl/2 r, 
Rottenbuch Bllyern Amalieustl'. 7 Garth, 
Rael'en Rheiupr. Theresienst1', 4/2 R. 
Ulm u/D. Württembel'g Müllerstl'. 9/2. 
Bendieben Schwarzb Soudersh. Schruudoll)hst.18/2R. 
Regensburg Bayern Rosenthai 21/3. 
Passau ( Schlacuthausstl'. 8/11. 
München Herrnstl'. 1/2 1. 
München Herrllstl'. 1/2 1. 
Freyung « Adulbertstr. 30/1. 
Posen Posen Spitulstl'. 4/3. 
München Bayern Pi·<lnnerstr. 2/2. 
München ~ Augustenstr. 16/2 1. 
Grafing Georgiannm. 
Klingenmünster "Theresienstr. 25/0 R. 
Oberdorf Württembel'g Türltenstr., 18/2. 
Dresden Sachsen IWsenstr. 7/0. 
Fürth Bayern l{osenstl'. 5/4. 
Str:\ubing • Karlstr. 50/0 1. 
AugsllUl'g Lundwehl'stl'. 15/2 1. 
Schierling « Maistr. 2/0 R. 
WilheImslmrg Hannover Riugseis~tl'. 7/2 1. 
Wed~I Schlc~wig-H. Barel'str. 33/4. 
Ob€'rndol'f-Schweinfurt Bnyern A1'cisstr. lß/3 1. 
Berucelt « Amnlienstr. 4 fl/'. 
H eId burg Snchs.-Meining. SchMssb ("im erst. 3/31'. 
Dach au Bayern Georgiunnm. 
Stluube1'g • Buttermelchst. 16/4. 
Fl'eising Sehellingstl'. 29/2 1. 
München Knufingel'stl'. 26/1. 
Müncben KaufingerHtr. 26/1. 
PlIssau « ä.Nymhpenhgst.27/21. 
Passau < Pl'omenndestr. 5/4. 
!lsbofen WürttembergTlll'l,enstr. 47/1 l', 
Fiirth Bayerll Theresienst)'. 39/0 M. 
Schollgan Geo1'gianum. 
München Fl'aunhoferstr. 19a/1. 
München Klenze$tr. 57/3, 
München Fraunhoferst. 19a/l r. 
DenkendOJ'f it. Maximilianst1'. 4/2. 
Neustadt a/H. Dach·lue1'str. 103/1. 
Wucbenheim a/R. Kunnlstr. 39/2 1'. 
München S<:hleissbeimerstr.6/3. 
Miinchell Schleisshcilllerstr, 6/3. 
Amalienstr. 21/1. 
Wurzel'str. lc{O Augshurg Lindau 
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Name. I Studium. I Heimat~' Wohnung. 
Helmbold Fritz Med. Gotha - S.-cobUrg-GothaIGIoCkenhach 21/0 r. 
I{elmecke Paul Pharm. Ballenstedt a/H. Anbalt Marsstr, 9/2 1. I 
Helmschrott Josef lVIed. München Bayern Knöhelstr. 17/3. 
HeImstatt Bleiclmrd Jur. Schloss Hoohhuusen Baden Gahelsbergerstr. 2a/3. 
Graf von 
Schillerstl'. 16/2. Helwig Ludwig Med. Zweibrücken Bayern 
Hemmer Clemens Jur. Neu-Dlm • « Sigmundst.r. 4/0 r. IV. 
Hendel Kar! PhiloI. Grünstant Bnrerstr. 90/1. 
Henkel Joseph TheoI. Augsburg Georgianum. 
Henkel Nikolaus Rharm. Aschaffen burg Hessstr. 44/3 r. 
Henle Gustav Jur. Regensbul'g Adl1Ihertstr. 23/3. 
Henn Balthaaar Jur. Katzweiler « Theresipnstr. 50/1. 
Hennecke Ferdipand .Tur. Gr. V nhlberg Braunschweig Adalbertstr. 64/1. 
Hennig Georg Med. Neusalz a/O. Schlesien Maist.r. 112. 
Henning Ferdinand Jur. München Bayern Thierschstr. 19/2 1. 
H ensehel Max Med. Frankfurt 0/0. Bmndenhul'g Scllillel'str. ] 5/0 1. 
Herb Ferdinand Med. Köln RheinpI'. Kaufil1gerstl'. 15/3 1. 
Herberger Wilhelru Jur. Landau i!Pf. Bayern Schellingstr. 67/0. 
Herbert Heinrich Pharm. ' Kron ach « Sophienstl'. 5h/2 r. R. 
Herbert OsItar. Med. Hausen « Ickstattstl·. 28/1 1'. . 
Herbig Gustav Philo1. Kaiserslautern « K. Maximilianellm. 
Herbolsheimer Simon Jnr. Nürnberg 
" 
Bal'el'str. 51/2 1. 
Herbst Bermann Chem. Seehausen Pr. Sachsen Augustenstr 30/3 1. 
'Herbst Jlllius lVled. Nilrnberg Bayern Bltyerstl'. 7/4. 
Herhst WilheIlll Pharm. Seehausßn Pr. Sachsen Dachauerstr. 33/2 r. 
Herding Heinrich Pl1arm. BaYl'euth Bayern Mathildenstr. 7/1 ]. 
Hereie Ferdinand Jur. München • Hermannsbr. /. Hel'gt Wilhelm Phal'm. Hadamar Hessen-N. Theresienstr. 41/2. 
Hermann Johunnes .Tur. Holzingen Bayern Steinheilstl' 4/2 1. 
Hermann Rudolf Jur. München « Kllöbelstl'. 8/2. 
. Herold Friedrich FOl'stw. Heinersreuth Türkenstr. 87/1- 1. Herold Kad Jur. München Maximilianstr. 43/2. ,. Herpich Georg Jur. Amberg « Westel'mühlstl', 12/3. , Herr August Jur. Harxheim « Kanulstr. 27/1. Herl' Karl Pharm. Gengenbach Baden SchOlllmerstl'. 14b/2 I. Herr Karl JUl'. Schwabaeh Bayern Ther~siellstl'. 11/J. Herr Kurl Jur. Fl'eising « TÜl'kenstr. 44/1. Herrmann Ernst 
.Tur. ll'Ütth . « v. d. Tnnnstr. J 5/21. Il. Hel'rmunn Fl'anz 
.Tur. Bingen Hessen Westenriederstr. 7/3. Herrmann Hugo Med. München Bayern Maximiliunstr. 40/3. Herrmann .Tulius Jur. Bodenstein « Norc1endstr. 13/3. Herl'mann Kal'1 Med. Wiesbaden Hessen-N. Eisenmunl1str. 2/:\. Herrnl'eiter Fl'anz Xav. Philol. Sullach Ba,yern Briellnerstr. 52/1. Hel'rschmanll Max Phal'm. Miesbuch « Dachauerstr. 26/2. Hertlein Ludwig v. Jur. Arnstorf « Schönfeldstr. 10/2 1'. Hertz Ernst Med. Hamburg Hamhurg Schillerstr. 12/2. Hel'tzsch Bl'llDO Jur. Dresden Sachsen Ac1albertstr. 30/0. Herz Richarc1 Obem. Weilburg alLahn Hessen-N . Nymphenhurgstl', l/l. Herzinger Engelbel't Jur. Mainburg Bayern v. d. Tanustr. 23/0 n.. Herzog Ma:dmilian Dr. Med. Oincinnati Americ a Goethestl', 35/2. Hesper Bel'Ohal'd Med. Wesel Rheinpr . Sendlingersti-. 8. He~s Fritz Phurm. Bubenhausen Hesse n Al'nnlfstr. 2:3e'2 1. Hess Kar! JUI'. Regensbul'g Bayer u Amalienstr. 41/1 R. Hess Otto Jur. München < Bflyel'str. 26/3. Besselt Oarl Jur. Ooesfeld Westfalel 1 Türkenstr. 78/J. Hettler Heinl'ich Med. l\1kt., Bechhofen Bayer u Gabelsbergerst. 5111/2. 
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Heuner FriedHch Jur. München Bllyern Adalbertstr. 80/3. 
Heurung Antoll Jur. ludersdorf « Reichellbachst. 29/3 I 
Heusiel' Paul Med. Basel Schweiz Schillerstr. 29/1 1'. 
Heuwieser Albert Jur. Eggen felden Bayern Türkenstl'. 51/2 1. 
Hey Karl JU1'. Poppenlauer • Schnorrstr . 10/0 r. 
Heyder Wilhelm Forstw. Weibersbrunn , Ada Ibertst1'. 45/3 r. 
Heydrich Wilheln~ Jur. Bayreuth • Türkenstl' 95/3 1 . 
Heymann Ludwig Med. Niedel't.iefenbach Hessen·N. Pl'omenadepl. 15/3. 
Hiemer Fritz ' JU1'.' Garmisch Bayern Theresienstr. 25/2 Gh 
Riemer Ludwig Theol. DontlUaltheim « GeorgiaDlun. 
Hildenbrand Hermann Jur. Walldürn Baden Barerstr. 67/1 1'. 
Hilgers Hel'luann Natw. Köln Rh~inp1'. Dachauel'str. 94a/O. 
Hilldnger J osef Philol. Aldersbach Bayern KeUerstr. 6/3. 
Hillebralldt Hermann l'hal'm. Patschkau Schlesien Schillerstr. 35/2. 
Biller Karl Maria Med. Holzkirchen Bayern Glockenbach 28/3 1. 
Himmelstoss Franz Jm. Ni)rdlingen « Schäffierstr. 16/3. 
Himmer Alo\s Med. Erkheim < Glockenbach 12/3 r. 
Hinker lIans Med. Landau alls. « Buttermelcherstr. 5/1. 
Hinrichsen Karl Med. Husum Westfalen Landwehr~tr. 61/2 1. 
Hintner Michael Med. München Bayern Frauenboferstr. 25/2. 
Hjort Johann Natw. Kristiania Norwegen Schellingstr. 78. 
HirnerLudwig Phil. Unterböbingen Württemberg Tumblingerstr. 15/2. 
HiJ:scb Kar! 1"1'hr. von Ohem. Planegg Bayern Dachauel'str.92/2. 
Hirsch Kar! Med. Memel Ostpreussen Hirtenstr. 24/3 1. 
Hirseh Raphael Mei!. Frankfurt alM. Hessen-N. Schwanthalstr. 11a/1 
Hirsch Theodol' Med. Edenkoben Ba,yern Findlingstr. 20/1 r. 
Hhschberger Anton Jur. Schloss Ast « Sch\vabp;lllUdstr. 17/0 
Hirsch11erger Max JU1'. Schloss Ast « Zieblandstr. 5/1. 
Hirs~hhöck E(hlal'd Jur. München « Kuöblstl'. 17/0 1. 
Hirsch·Gel'euth Adolf v. FhiI. Würzburg « Adalhertstr. 32/3. 
Hirschlaff Willy Med. Berlin Brandenburg Holzstl'. 23d/1. 
Hirtler Otto ' Med. Luhr Bnden Spitalstr. 3a/1. 
His Hans Chemie Basel Schweiz Zieblundstr. 10/3 r. 
Hittcnkof'er Julius Jur. München Bayern Tumblingerstr.32/3r 
Hitzelberger Eugen Jur. Annweiler « GlÜ(·kstr. 4/2 1'. 
Hochhauser Joh, Nep. Theol. Pfaffenhofen air. < Geol'gianmn. 
Hochmayel' Jobahn TbeoI. Aibling ( Georgianum. 
Hock Heinrich Med. Gros$ostheim < Augsburgerstr. 6/0. 
HOdum Max Jur. Rabenstein « Schommernstr. 14a/3 
Roebel Geo1'g Med. Sllizberg « Schellingst,r. 32/0. 
Höber Edum'd PhiI. Stettin Pommern Schrnndolfstr. 4/3. 
B öchstette1' Christiau Jur. Zweibrücken Bayern Zieblundst,I'. 1/0. 
Hoechtl Georg Mod. Klein hel'ghofen • Löwengrube 15/4 r. 
Höfer Wilhclm Med. München « Gabelsbergerstr. 74/1 
Hoefler Georg Jur. Döringstadt ( Elvirastr. 7/3. 
Höflich Karl Natw. München , Hildegardstr. 7/3. 
Höt]mayl' L1Hlwig Dl'. &led. München < Krankenhausstr. Ia. 
Höb Adam Jur. Bamsterhot' ( Amalienstr. 42/3 r. 
Hoehl Karl Jur. St,adt Remuath < Lindwul'lustl'. 6/4 r. 
Höhn Rad 
.Tur. Grosslmrlbach ( BUl'erstl'. 45/3 r. 
Hölldol'fer Emmel'am Jur. Wenzenbach < Angustenstl'. 71/1, 
Höllerl Karl Phal'm, Weiden ( SchönfddstJo. 9/1 1. R 
Hölzel Bernhard Med. Zwickau Sachsen Schwanthalel'st.. 55/2 
Hoelzl Hans Med. München Bayorn Lindwnrmstr. 9r 1. 
HOelJiger Victol' JU1" Rntibor Pr. Schlesien Schellingstr. 20 O. 
Höpft FranIl 























Hoffmann J osef 






























Horn Friedrich . 
Horn Johanu Bapt. 
Horu Julius Frhr. v. 
Horn Karl 




















































































































Bayern Sl. Annast!'. 16/3. 
« Amalielist1'. 63/2. 
Maistr. 26a/2 1. 
• Kaulhllchstr. 64/0. 
Württemherg Sellefddersh'. 8/2 1'. 
Bayern Wurzerstr. 10/4 1. 
< 'rberesirnstr. I/I.; 
Württernberg Zwingel·stl·. 2/1. 
Buyem Unt. Johanlli~str. 6/1. 
« Kaulha!'hstr. 8/0. 
WÜl'tternberg Aclalbertstr. 47/3. 
Griechenhllld Türkenst1'. 62ja J. 
Bayern Adalbel'tstr. 33/3 1. 
Württemberg Rottmanllstr. 14. 
Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
Baden 'rürkenstl'. 74/1 
Württelllberg KarMr. 60/11. 
Bayern Enrerstr. 75/2 1. 
< Thel'esiellSll'. 69/3 1. 
Sachsen Marsstr, 4/1. 
Bayel'll Marienplatz 24/3 1. 
Glocllcnhach 2/1. 
« Reicbenbacbstr. 6/3 1. 
Westfalen Schellillgst1'. 7/2. 
Oesterreich Rillgseisstr. 5/2 1. 
Bayern Kaulbachstr. 41/0. 
Georgenstl'. tOll 1. 
Pürstenstr. 19/2. 
Schl'lludolphstr. '20/0. 
Fürsten~tr. ]f1/2 I. 
Holzstr. '23d/l J. 
Georgiunum 
Landwehrstr. 29/2 1. 
Enhubel'stl'. 8/1. 
• Brudel'stl'. 10/3. 
Brandenburg Ledel'erfltr. 15/1. 
Bayern Steins(]orli-ltr. 6/'0 I. 
Hessen-N. Goetbestr. il9/2 lll. 
Amerika BMerstr, 82/1-
Hohellzollern Barel'stl'. 49/3 1'. 
Bayel'll Tnttenlll\ehstr. 15/1. 
Sellefelder~tl'. 9/3 1'. 
« WalMr. '2/2 1., 
Hannover HirteIlstl'. 15/0. 
Mecklenb.·Schw. Tül'l,enstl'. 37/2. 
Hheinpl'. Sonnenstr 5/2 m. 
Bayern Klenzestr. 61/1. 
« Anerfeldsll'. 6/2. 
Baden MOZal'tAtl'. 9/0 1'. 
Japan Adalbertstl'. 3{3 1. 
Bayern GHicltstr. 2/1. 
Maistr. 1/3 1'. 
Enhnbel'f<~l'. Sj:3. 



















































Ickstll,t,t Pu nl Frhr. v. 
Jeke1 Peter 




























































Binningen Baden Daohauerstr. 103/2. 
< Spitalstr. 4}3. 
Westfalen Türkeustr. 26/1 1'. 
Bayern Bessstr. 50/2. 
« Herrenstr. 23/0 1. 
Srblachtbausstr.13/3. 
Ama1ienstr. 20/2 M. 
FÜl'steuRtl'. '22/1 1'. 
« Hessstr. 74/3. 
Türkenstr. 95,3 1. 
Steinheilstl'. 4/1-
« Schillerstr. 26/3 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 30/2 r. 














StendaJ. Provo Sachsen Hasenstr. 4/1. 





































Hessen-N. Barerstr. 75/3 r. 
Bayern Tl'iftstr. 1/0 1. 
Schweiz Bm'erstl'. 51/2. 
« Maistr. 52/3. 
Bayern Georgianum. 
Posen Hirtenstl'. 8/l. 
Bayem Thet·cHienstr. 136/1 R. 
" Amalienstr. 51/3 1. 
Westfalen Amalienstr. 35/0. 
Rheinpr. Dac:hauerstl" 33/2 r. 
Braudenbul'g' Bllyertl'. 47/2. 
Schlesien Spitalstr. 12/2 R. 
Rheinpr. Louisenstr. 8/0_ , 
West)?l'eusseu Resi<ieuzstr. 3/3. 
Bayern Türkellstr. $)0/1-
Elsass-Lothr. Schellingstr. 43/1. 
Bayern Ll1itpoldstr.3/3 1. 
« Sonnellstr. 24/4 r. 
Wiirttemberg Lindwurmstl'. 6/2 . 
West.falen Am,tlienstr. 43/0. 
Bayern Georgianum. ( 
• Rumtordstr. 10/4 1'. 
Rheinpr. Goethestr. 46/3 r. 
K. Sachsen Witte1sbachel'p1. 3/4r. 
Hannover Ringseisstr. 7/2 I. 
ß,lyern Georgianum. 
Geol'gianum. 
Barerstr. 63/2 1. 
Sonnenstl'. 6/2. 
t Schellingstr. 75/1. 
Ungarn Almdemiestl'. 6/4. 
Bayern Glückstr. 3/1. 
Württemberg Müllerstl'. 19/3. 
Bn,yern Fmuenstr. 4/1 1. 
Hessen-N. Schillerstr. 1/2 1. 
Bttyel'n Sonnenstr. 55/2 1. 
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Illuer Richard Dl'. 






















Juneker Bigatto Sigm. 
. Frhr. v. 
Jungherz Wilbelm 
• Jnngmayr A1fred 
,Junker Hermann 
:Iurnitschek Oscar 


































Meu. Schwüh. HaH 
Mad. Llwdnu ilPf. 
Med. München 
Med. Karlsruhe 







































































Schlesien Spit,alstr. 8b/2 r. 
Oesterreich Pilotystr. 11/0. 
Buyern ~ml,lerstr. 5/3 r. 
Eoglttntl ,Tiigel'str. 7/4. 
Bayel'll Schwuut1mJl:!tl'. 80/2. 
~ K. l\inximilillllcum. 
Provo Prel1HSOn BtU·t'l'Atr. ,Jfl/2 H. 
Amedlm B:trt'l'str. 73/a. 
Württclllherg FindliugRtr. 1Oh12. 
B:ly\~rn ArnulfHl.r. 2311/3. 
, LuiseUNtl'. 21/3. 
Ballen Finilling!ltl'. 10h/1 1. 
Hessen AIlIUlit'lll-1tr. 45/2 1. 
'riil'kei Sr. BOllifaz. 
« Schillerstr. 3til. 
Amerika Nt,nthnrmstr. 10/1. 
Oesterreich Karl~tr, :>4/2. 
Bayern GlÜckstr. 211 Ho 
UnJ.!:arlJ Barer~tr. t.i3/3 1. 
Bayern ScMmerstl'. 18/2. 
~ Thel'esiellstr. 1 :3/2 R. 
Rheinpl' Dachauel'str 37/2 1. 
Bayern Steinsdort'::ltr. 510 • 
Budc-u Goetbefltr. 44/2 1. 
Schweiz Hessstr. 20/0. 
Japan Fliegenstl'. 1 a/2. 
Bayern Tiirkellstl'. 55/2. 
Sehellillg~~tl'. 27/3 1. 
« Dachuuerstl'. 14{3. 
Rheinpl'. LinuWlll'IIIHtr. 7:3/1. 
Schweiz ~htit;k I.W./3. 
a/Rh. Bayern v. ll. Tallll~tr. 24/3. 
« 'rnl'kcll::ltr. \J1:i/~ I.l 
Rheinpr. Mnn(IM.I'. 10a/O. 
Bayern Hofgl'ltben '1/2. 
Hessen-N. Adalbertstl'. 60a/1. 
Bremen Goethest,r. 34/0. 
Bayern Hernluunstr. 76/1. 
l'ürkei Türln·nstl'. 90/2. 
Bayern AlleI~nnl\('nstl'. 14/2. 
Rheinpr. 'l'ürkemlh·. ;i712 r. 
Bnyern Atlal1ierbltl'. (j()/4. 
Braudeubnrg Gubelshergcl':'1tr. 'cl/l. 
HllIubnrg Schillcl'str. i31/3. Buyer~ Sendlingerthol'p!. 1/2. 
LundweIns!r. 34/t r. 
Scllwunthalerst. 79/2. 
Bnrerrltr. 13'1/2. 
(\ TÜ1'I,eustr. 92/2. 
Brandenburg Briellllerstr. 5/3. 
Bayeru Pl'omenacle8tl'. 0/3. 
HeHsen-N, Schönteldstr. 1c/5. 
Name. 
Kastner EmU 
















C Keller Huns 
Keller Heinrich 





Kellnel' Johann B. 
















. Key~er Friedrieb 
Kiele Max 
· Kieft'er Kur! 
Kiefl Xaver 





























































































































Bayern Theresienstr. 44/2. 
( Amalienstr. 1/2. 
Bayern Tlirkensk 43/1. 
Hessen·N. Landwebrstl'. 21/2. 
Pommern lVIarsstr. 38/2 r. 
Hanuover Theresienstr. 62/1. 
Bayern Briennerst. 8/3. IV. A. 
Württemberg Senefelderstr. 6/0. 
Bnyern Adalbertstr. fi6/3 1. 
. < Augustenstr. 70/3 ~ .. 
Württemberg Goethestr. 23/3 1. . 
Bayern SchwantbaJerstl'.23/1. 
Baden Augsburgerstr. Ib/2 r. 
Bayern Angustenstr. 99/1 r. 
Hildegardstr. 1b/3. 
< Türkenstr. 84/2 R. 
Württemberg :\lendlstr. 10/1. 
Baden KJetzenstr. 6/3, 
Bayern Schellingstr. 44/3 1. 
< Adulbertstr 31}0 r. 
TÜl'kenstr. 84/2 R. 
. « Heustr. 16h/2. 
Pr. Sachsen Barerst):. 90/2. 
Bayern Georgianulll. 
« Knöbelstt. 16/3. 
Amulienstl', 43}3 1. 
e Kurlsplatz 11/1 R. 
Bmndenburg Sendlillgerthorp1. 3/3. 
r.aden Arcostr. 10/3. 
Bayern Scbraudolfstr. 11/2 1.,. 
Baden Zieblnudstr. 8/3 I. 
Hohenr.ollern \Wstermüblstl'. 18/1. 
Bayern Kuualstl', 22/1. 
• Luitpoltlstr. 13/3. 
< A rualienstr, 68/2. 
Rheinpl'. Fl'Uuenstr. 4n/2 r. 
Bayern Bat'erstl'. 61/3. 
({ Müllerstr. 32/1. 
• t\ euhnuserst,l'. 21/2. 
SehOlllmerstl'. 8a/1. 
Goethestr, 31/1 r. 
« Amalieustr. 64/3. ' 
Wii.rttemberg Sut. Paulsstl'. 6}3 r. 
Bayern Hirtenstr. 8/2 1'. 
Adttlbertstr. 3/1. ' 
.« Amalienstr. 32/3. 
« Ohristophstr. 4/1. 
Westfalen Ll1dwigstr. 17/1. 
Brandenburg Schellingstr. 67/1. 
Bayem Adalbertstr. 8/2. 
e Nordelldstr. 21)/1. 
Sachsen·O. Ohristophstl'. 3/1 r. 
Bayern Neureutherstr. 'Of0. 
Hessen Hnsenstr. 4/3 r. 
Bayern Sonnenstr. 4/4. 
( Amalienstr. 37/1. 
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Name. jStUdium,.j Heimat. Wohnung. 
Kistenfeger Heinrich JUl'. Weiden Bltyern S(!hwindstr. 7/8 r. 
Kitschelt Mux Dr. Ohem. Leol:lschütz 8(·h1e8ien Hirtcnstr. 23/1 I. 
Kittel Ado1f Jur. Bützow MecklenbUl'g Amulienstr. 51/1 I. 
Kitzinger Wilhe1m Jur. Fürth Bayern Allluliemltr, 71/2. 
Klaiber Ricbarc1 Philol. Luc1wigshal'en « AlUuli!mstr. 7fJ!2. 
K}anke Theodor Phurill. Bochulll WeRtfalen Dllch:lt1l'rstr. 13/3. 
Klaus Emil ;\1e(1. Niederhelfenswil Sohweiz GJoe!cellhtwh 12/3. 
Kleber Johunn Jur. Eslurn Bltyern KaulJmchstl'. 63/1. 
Klein Albert i\led. Nastättcll Hessen-N. Lillllwllrmstl'. 29/4 1'. 
Klein Ferdinand Med. Münch()ll Baycl'Jl Witteh,;lml'horstr. :3/3. 
Klein Friedrich N. /:lpr, Aug::;Jmrg « AmulienHt,r. 50h/0. 
Klein Jean Jur. Weisenheim u/S. ScbeJlillg,~tr. W/2. 
Klein I8idor JU1·. Gleissenherg « Türkellstr. 7fl/l 1. 
Kleinjung Rndo1f ,Tur. Kmn Rheinpr. Ellhuberstr. 10/1 r. 
Klepper Hngo Jur. Rosenheim Bu;p'rn Wurzer::;tr. 10/2. 
Kles~ Friedrich Naturw. Dillingen • Liehigstl'. 1413 I. Kleyn Richurd i.\Ied. 1\1. OlUilbach Rheinpr. I-Iess-tr. ü9/2. 
Klisserath Dionys Pharm. Vttllendnr « Hil'tenstl'. 20/3 Ho 
Kloeck Alhert Forstw. Schwabmünchen BaYf'rn Theresienstr. fI/l. 
Klucker i\l eh:hior Phil. i\Iimlelheim « Türkenstl'. 37/4 1. 
Kluser Othmar Jur. Sim}11on Schweiz Adalbertktr. 33/2. 
Knapp Joseph Jur. Hauerz W ü rttem berg TÜlkf'nstl'. 21;/28gb. 
Knauber Jakob Theol. Eisenherg Bltyern Aualhertstr. 4~2. 
Kneussl August • Tur. Sonthofen « Amulienstr. 71 1 r. R . 
Kniehase G~org Forstw. Zewhin Brantlen burg Schraudolliitr. 14/0. 
Knoblach Gottfried Mod. Rennertsbofen Bayern LindwurmRtr. 1j7/0. 
Knocbe Ernst FOl·stW. Halle u/S. Pr. Sachsen AdallJertstl'. 47/1 J. 
Knözinger Anton Jur. Pussau Bayern Kanulstr. 21/3. 
Knoll Gustav Med. Babenbausen « Gaheli,:herger<lt,. 5/2 R, 
Knorr Eduul'd Ohem. München Geol'!l:<Justr. 1e. Kober Kurl Pharm. Aichach « Kal'lstr. 2J/1. Koch Ern~t Med. Queulinhur<6 Pr. Sacllscn ~littere)·BlI'. 2/3 1'. Koch Oskar Jur. ~lünchen Bayern Kheh"n:;;(r, 3N, Koch Viktor Med. Hayermiihle Württelll herg Schell i llg~Jt.r. IjH/O, 
Kochmann lVIoriz Med. MYtllowitz Schlesien Glockenlmch 1510. Koeberle Joseph Phil. Altstädten B[~yel'll v. d. 'l'anll~tr. 2510. Koecke Carl Ohem. Wie::;baden Hesson·N . Coruelius8t1'. 21/1 1. Koehl OSklU' Med. Zweihrücken Bayern i.\lttistr. 5H/2 1'. Koehler August JUl'. Erlangen « SChl'ltlldolJstl', 18/3. Köhler Joseph ~Jed. Keveluer Rheinpr . Schillerstr. 33/3. Köhne August 




Kolb Friedrich Jur. 
Kolb Josef Med. 
Kolb Oskar v. Pharm. 
Koller J,osef Med. 
Kollibay Georg , Med. 
Kollmannsberger Seb. Jur. 
Kollofrath Otto ' Med. 
Kolmer Georg Med. 
Konek da NOl'wall Fdtz Ohem. 
Kopplstätter Michael Jur. 
KOl'naros Stylianos Pharm. 
Kothen Joseph l'heol. 
Kottmayr Karl Phi!. 
Kot.zall Hans Freih; v. Jur. 
Kracke August Jnr. 
Kraemer Oscar, Jur. 
Kraemmer Hermann Jur. 
Krafft Emil Phi!. 
Krafftv;DellmensingenA. Jur. 
K!'lIft Johann Jur. 
Krahnstöver Albert Med. 
Kramer Max Pharm. 
Krammer Johann Bapt. N. Spr. 
Krank Fritz . JUl'. 
Kranz Peter Med . 
Kranzbübler Adolf Jur. 
KrapC Joseph Ju1'. 
Krupp Joscf Phil. 
Kraus Anton JUI'. 
Kraus EmU Jur. 
Kraus Frnnz Philo1. 
Kraus Herman JUI'. 
Kraus Josepb .Tur. 
Krauss Fdedricb Jur. 
Kraus~ Jaltob Jur. 
'Kranss Nikolaus Jur. 
Krauss Stephan Jur. 
KI'a.ussold Max Forstw. 
Krauth Albert Pharm. 
Krebs KarI Pharm. 
Krefft Paul Med. 
Krenbiel Ohristian Jur. 
Kreichgauer Fl'anz J09. ,Tur. 
Kreilsbetmer Hugo Med. 
Kl'eitner Friedrich Med. 
Kreitner Max Jur. 
l\:rembs Heinrich Med. 
Kremser l'heodor Med. 
Krengel Hugo Med. 
Kreuzer Gusta.v Med. 
Kress Geol'g Freih. v. JU1'. 
, Kressenstein 
Kreuter Bl'uno Jur. 
K,l'euzer Ludwig Jur. 
Kreyssig Karl JUI'. 
Krieger Alfred Jur. 
























































Bayern Theresienstr. 68/3 1. 
< Karistr. 51/3 r. 
Luitpoldstr. 3/1. 
< Inn. Wienerstr. 14/2 
Schlesien Ringseisstr. 3/3 r. 
Bayern Türkeustr. 20/3. 
Baden Fabrikstr. 27/2 r. 
Bayern Nymphenb.-St.47a/0: 
Ungarn Barerstr. 49/0 r. 
Bayern Hundskugel 7/3. 
Griechenland Luisenstr. 41h/lr. 
Rheinpr. l'heresienstr, 51/11'. 
Bayern Baaderstr. 29/0. 
< Cbl'istophstr. 5/3. 
Hannover Barerstl'. 64/3. 
Bayern l'heresienstr. 19/2 r. 
l'heresienstl'. 58/3 1'. 
Schellingstr, 69/0 1. 
e Kaulbachstr. 42/0 1. 
e Schellingstr. 52/1 r. 
Baden Promenadep1. 6/3. 
Pr. Sachsen Finkenstr. 3/2. 
'Bayern Türkenstr. 51/3 1. 
Baden Amnlienstr. 48/2. 
ßheinpl'. Spitalst1'. 5/2 1. 
Bllyern Theresienstr. 64/0. 
Schweiz l'ül'kenstr. 87/2 r. 
Oldenburg Blütheustr. 9/1 1. 
Bayern Klenzestr. 42/3. 
< Frauenplatz 10/4. 




Kapellenstr. 3/2 1. R. 
SchÖnfeldstr. 17/0 IV. 
Unterer Anger 16/0 r. 
< Neuhauserstr. 3/3. 
Badeu Landwehl'sl1'. 45/1. 
RheinpI'. Euhuhel ,tl'. 3a/l. 
Braunschweig Hirtenstr. 10a!1. 
Bayern Amalieustr. 37/2 1'.1 
e Giselastr. 7/1. 
Württemherg Schillerst\'. 26/3. 
Bayern Theresienstr. 62/2 R. 
l'heresiellstr. 7/1 r. R. 
e l'hel'esieustr. 102/4. 
Schlesien Glockeuhach 30/1 I. 
Westfalen Altheimereck 8/3 r. 
Bayern Blüthenstl'. 14/1 r. 
Oesterreich Schellingstl'. 14/3. 
Bayern Steinheilstr. la/3 1. 
eHerrenstl'. 6al3 1. 
e Augustellstr. 63/3. 
, Zweibrückenst. 15/3 1. 
I} 
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Name. IStudium.J Heimat. ' Wohnung. 
Krieger Hermann Jux. \MünChen 
'Kroder Karl Philol. Hof 
Krön Josef Theol. Westerheirn. 
Kroher Johann Michael Philol. Sct. Johannis 
Kronthai Willy Chem. Posen 
Kropft' Friedrich Jur. Augsburg 
Kruböfter Georg Forstw. Al'olsen 
o Krumbach Julius Pharm. Trostberg 
Krusenbaum August N. Philol. Duisbnrg 
Kübler August Philol. München 
Kübler Josef Jm. München 
Kübler Wilhelm Med.' München 
Kühles Kar! Jur. München 
Kühn Georg Med. Elberfeld 
Kühn Max Pharm. Weimar 
Künnmann Otto Pha,rm. Doese 
Küntzel Friedrich Pharm. Salz.wedel 
Künzel Ka,rl Med. Berg a/Rh. 
Künzel Ottomar Med. Adorf 
Küper Osca,r Jur. Wer! 
Kürzinger Franz Jur. Regensburg 
Küspert Gottlob N. Spr. Bruck 
Küspert Ottmar Jur. Steben 
Küster Eduard Pharm. Hoexter 
Küster Ernst Med. München 
Küstermeyer Bernard Phil. Lohne 
Kugler Otto Jur. Landshut 
Kuhlemann Friedrich Pharm. Hannover 
Kuhlmann Josef Med. Nordwalde 
Kuhlmey Otto JU1'. Hannover 
Kuhn Friedrich Jur. Rappoltsweiler 
Kuhu Matthäus Jur. Ottobeuren 
Kuhne Friedrich Forstw. Wolfenbüttel 
Kuithan Walther Med. Bielefeld 
Kunz Ludwig Jur. Essenbach 
Kunze Bernbard Med. Freiberg 
Kurländer Franz Jur. München 
Kurtbs Walthel' Med. München 
Kurtz Friedrich Med. Ripvberg 
Kurtz Karl Med. Ravensburg 
Kurtz Wilhe1m Med. Reutlingen 
Kuruniotis Konstantin Philo}. Chios 
Kurz Ferdinand Jur. München 
Kutta Carl Phi!. Breslau 
Kutta Wilhe1m Math. Bresluu 
Kutz Arthur Med. Bayreuth 
Kux Heinrich Pharm. Düsseldorf 
L. 
Lachmann Alfred Jur. 
Lachner Joseph Jur. 
Lämmermann Wilhelm Jur. 
Lahm Richard Jur. 
Lambropulos .A.lexander Philol. 







Bayern ThaI 65/1. 
e Adalbertstr. 25/1 r. 
Georgianum. 
< Schellingstl,'. 27/3 1. 
Posen Goethestr. 29/2. 
Bayern Theresienst. 108/3 R. 
Waldeck SChellingstr. 44/2. 
Bayern Auenstr. ~4/1 1. 
Rbeinpr. Türkenstr. 85/0 r. 
Bayern Schraudolpbst. 36/2 I. 
• Schraudolphst. 32/2 1. 
Schillerstr. 47/1. 
e Blumenstr. 48/3 r. 
Rheinprov. Spitalstr. 5/1 r. 
Sachsen-Wo Türkenstr. 51/3. 
Hamburg Landwehrstr. 52/4. 
l'rov. Sachsen Theresienstr. 120/1. 
Bayern Scbommerstr. 14/2 1. 
Sachsen Goethestr. 44/3 1'. 
Westphalen Adalbertstr. 48/0. 
Bayern Türkenstr. 37/2. 1. 
e Türkenstr. 95/2 1. 
( Amalienstr. 22/1. R. 
Westfalen Thel'Elsienstr. 41/2. 
Bayem Kaufingerstr. 9/3. 
Oldenburg Blüthenstr. 9/1 r. 
Bayern Goethestr. 20/3 1. 
Hannover Dachauerstr. 7/2. 
Westfalen Hirtenstr. 24/2 1. 
Hannover Barerstl'. 64/3. 
Elsass·Lothr. AdaJbertstr. 60a/1. 
Bayern Kaulbachstr. 54/2 1. 
Braunschweig Neuhauserstr. 31/4. 
Westfalen KirchenAtr. 19/3. 
Bayern Türkenstr. 91/1. 
Sachsen Mittererstr. 7/:l 1. 
Bayern Ohristophstr. 4/3. 
( Elnmenstr. 19/3 r. 
Baden Landwebrstr. 14/0. 
Württemberg Lindwnrmstr. 31/2 1. 
e Maistr. 52/3. 
Türkei Hessstr. 39a/1 1. 
Bayern Landwehrstr. 47/3. 
Schlesien Augustenstr. 108/3. 
e Augustenstr. 108/3. 
Bayern Goethestr. 7 all. 
Rheinpr. Pfandhausstr. 6/2 1. 
Brandenburg GlÜckstr. 15/8. 
Bayern Schellingstr. 45/1. 
( Landwehl'str. 63/4. 
< lAmalienstl" 64/1. R. 
GrieChenla.nd Türkenstr. 85/1 1. 




Lampl Gregor Theol. 
Landauer Mareus Pharm. 
Landsherg Ludwig Med. 
. Lang Anton Med. 
Lang GURtav Philol. 
Lang Paul Jur. 
Langbein Friedrich Med. 
Lange Ernst Jur. 
Lange Karl Med. 
Lange Karl Jur. 
Langenmantel Karl Med. 
Langheinrich Christian Jur. 
Langheld Josef Med. 
La.ngthimm Otto '" Philol. 
Latul'ller Gottfried Jur. 
Lau Ernst Jur. 
Lauber Theodor Jur. 
Laubinger l{udolf Med. 
Lauensteiu Johannes Med. 
Lautenschlager Max Pharm. 
Laux Jacob Jur. 
Lebel Hermann Phi!. 
Lebermann Naphtali. N. Philol. 
Lebin Ernst Jur. 
Lechleuthner Karl Med. 
Lechner Clemens Maria Med. 
Leeb Joset' Jur. 
Lehfeldt Otto Jur. 
Lehmann Alfred Natw. 
Lehmnnn Emil Jur. 
I.Jehmanu Oscar Jur. 
. Lehmaun Robert Med. 
Lehuer Johann PhUl'm. 
Lehner Ludwig Jur. 
Lehnkel'ing Hermann Natw. 
Leicht Huns Jur. 
Leidinger Georg PlJilol. 
Leidner Johannes Med. 
Leimer FerdinandDr. Med. 
Leiprecht Friedrich Phi!. 
Leiser Karl Med. 
Leiss Fl'anz Jur. 
Lemberg Kad Med. 
Lemberg Ludwig Jur. 
Lemberger Friedrich Jur. 
Lempp Hermann Med. 
Lengfehlnel' Josef Med. 
Lent Wilhelm Jur. 
Lenz Jakoh Jur. 
Lerch Eduard Jur. 
Lerch Josef Real. 
Lerchllufeld Gust. Frhr. v. Jur. 
LerehenfeldRugoGrafv. Jur. 
Lerehenf'eld - Köfering \Jur. 
Otto Grat v. 


























































Württemberg Senefelderstr. 6/1. 
Hessen-N. Schillersh'. 44/3 . 
Bayern Senefelderstr. 10a/0. 
Württemberg AllIaJienstr. 47/2. 
c Thierscbstr. lid r. 
Württemberg Maistr. 46F/1. 
Rheinprov. Schraudolphst. 32/11. 
Pr. PreuRsen Hirtenstr. 18/2. 
Württemhel'g Theresienstr. 38/2. 
Bayern Plimstr. Id/2 1. 
c Neulhurmstr. 6/3. 
Bralldenburg George.olstr. l6a/1. 
Hamburg Schellingstr. 69/3. 
Bayern Türkenstr. 82/2 r. 
e Knöbelstr. 16/2 r. 
• Christopbstr. 6/2. 
Schleswig Marsstr. 4/0. 
Hannover Am Glockenbach 25/0. 
Bayern Dachauerstr. 17/3 r. 
c Schraudolphst. 13/11. 
Rumänien Pfandhausstr. 6/1. 
Bayern Theresienstr. 4. 
Brandenburg Neuthul'llIstr. 2d/2 1. 
Bayern Marsstr. 34/2. 
« Landwehrstr. 4/3 1. 
e v. d. Tannstr. 22/1. 
Posen Schellillgstr. 82/0. 
Sacbsen Theresienstr. 48/2.] 
Hessen-N. K9,niginstr. 49/1. 
Schweil!' Adalbertstr. 10/2. 
Poseu Blüthenstr. 19/0 Gh • 
Bayern Arnnlphstr. 23e{3 1. 
e Barerstr. 40/3. 
Rheinpr. Zollnm tstr. 2. 
Bayern Scbellingstr, 68/1. 
e TÜl'kenstr. 33/2 1. 





Herrenstr. 28a/3 1. 
Herrenstr. 28a/3 1. 
e Karlstr. 56/3 1. 
Württemberg Sch wanthalerst.20/2r. 
Bayern Schwanthalerst. 77/2. 
Rheinpr. Schellingstr. 82/0. 
Bayern Theresienstr. 25/1 R. 
e Ada1bertstl'. 46/1 r. 
Salvatorstr. 11/0. 
Schellingstr. 93/0 r. 
Maxilllilianspl. 7/0 r. 
Fürstenstr. 16/2. 




I Studium. [ 'Name. 
Leser Albert " Jur. 
Leuchs Edwin Jur. 
Leusmann Erich Forstw. 
Leutgeb Joseph Jur. 
Leuthard Johann Jur. 
Levinger Siegfried Mod. 
Levy Ernst Mod. 
Leyy Ernst Med. 
Leybold Otto. JUt. 
Lieb Adolf . Jur. 
Lieb Johann Jur. 
Liebe Otto Mecl. 
Liebel Robert Forst. 
Lieberich Otto Jur. 
Liebhart Engelbert Jur. 
Liebig Eugen Frhr. v. Jur. 
Liebl Franz Jur. 
Liese Max: Med. 
Lieser Karl Jur. 
von der Linde Oarl Ohem. 
von der Linde Heinrich Obem. 
Lindemann Tbeobald Med. 
Lindenau Heinrich Jllr. 
Linder Ohristoph Med. 
Linder Franz Med. 
Linder Joseph Theol. 
Linder Max: Pharm. 
Lindheimer Oarl von Jut'. 
Lindl Ernest Phi1. 
Lindl Peter Med. 
Lindmeyr Bernhard Philol. 
Lindner Franz Jur. 
Lingg Heinrich Jur. 
Linhart Hugo Med. 
Link Max: Jur. 
Linsen,mayer Max: Pharm. 
Lintner Hermann MEld. 
'Linz Heinricb Pharm. 
Lipstein Leopold Jur. 
Lismanis Michael Forstw. 
Lissner Max Med. 
List KarI .Tur. 
List Kar! Jur .. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochner Oscar, Freiherr Phi!. 
v. Hütteubach 





















Landsberg Bayern 'rheresienstr. 30/3l.:ß,. 
Nürnberg . (Tberesienstr. 26/2. 
Helmstedt Braunschweig Türkenstr. 59/3 r. 
Auerbuch Bayern St. Annastr. 11/2/3. 
München ( Arcisstr. J.6a/3. 
München • Maffeistr. 6/2. 
Elberfetd Rheinpr. Goethestr. 42/2 r. 
München Bayern Maffeistr. 2/2. 
München Arnulfstr. 1/2 r. 
Kaiserslautern Tumblingerstr. 18/11. 
Kaiserslautern • Tilmblingerstr. 18/11. 
Purzien Provo Sachsen Maistl'. 1/3. 
Karlingen Lothringen NQJ:dendstr. 3/3. 
Altenbamberg Bayern Baaderstr. 21/1. 
Ste~ten Schönfeldstr. 1cj4. 
München Schellingstr. 44/3 .. 
Regensburg < Alten Hofstr. 3/2. 
Eschwege Hessen-N. Landwehrstr. 32/3 1. 
Fürth Bayern Amalienstr. 52/l. 
Orefeld Rheinprov. Prannerstr. 13/3. 
Orefeld »Prannerstr. 13/3. 
Augshurg Bftyern Müllerstr. 49/2. 
Berlin Brandenburg Kanalstr. 46/1. 
Aufkirch Bayern Landwehl'str. 45/2 R. 
München Jahnstr. 13/2. 
Aufkirch Georgian um. 
l\fiinchen Jahnstr. 13/2. 
München Lindwurm~tr. 42/4 r. 
c München Theresienst. 39/1 r. M. 
München Theresienstr. 39/2 1. 
Berg a·m Laim Karlstr. 10/3. . 
Tölz l~umfordstr. 45/4. 
München Schommerstr. 14b/3. 
München Schraudolphst. 14111'. 
Buchloe Adalbertstr. 32/1 1. 
München ( Müllerstr. 24/2 1. 
Hechingen Hohenzollern Schleissheimst. 13/11. 
Limburg a/Lahn Hessen-Nassau Schellingstr. 111/2 r. 
Königsbel'g Pr. Prellssen Zieblandstr. 4/2. 
Hydra Griechenland Amalienstl'. 21/2 1. 
Kosten Pr. Posen Senefelderstr. 16/2 r. 
l\'Iünchen Bayern Barerstr. 49/1 1. 
Augsburg « Neureutherstl'. 1/3. 












Karlstl'. 14/1 R. 




« Blütheustr. 23/2. 
Rheinpr. Daobauerstr. 39/2 r. 
BayemlLandwebrstr. 71/3. 
Westfalen Hirtenstr. 2:~ /1. 




















Lorenzen Julius Dl'. 

















































































































































Reuss j. L. Heustr. 27/2 r. 
Bayern Türkenstl'. 33/2 1. 
Oesterreich Schönfeldstr. 81/2/0. 
Schlesien Spitalstr. 12/2 1. R. 
Brandenburg Schwanthalerstl·. 77/2. 
Bayern Luisenstr. 42a/2 1. 
Rheinpr. Wiesenstr. 7. 
Bayern Mühlstr. 7c/1. 
Maximiliansstr .. 6/3. 
Rindermarkt 10/2. 
( Schellingstr. 55/3 1. 
Hessen-N. Corneliusstr. 21/1 1. 
Bayern Heustl'. 23/0 r. 
Rheinpr. Luisenstr. 38b/1. 
Schlesien Schommerstr. 14b/21. 
Bayern Schwindatr. 3/2. 
Schleswig Marsstr. 36/1 I. 
Schleswig·H. Färbergraben 7/2 1. 
Bayern Ohl·istophstr. 3/2. 
Hessen-N. Fiud1ingstr. 10b/! 1. 
Bayern Mnriannenplatz 7/0. 
Rheinpr. Blüthenstr. 1/2. 
Bremen Lindwurmstr. 55/1. 
Hessen,N. Tberesienstr. 73/1 1. 
Bayern Adalbertstr. 13/11'. R. 
c Schellingstr. 21/2 I. 
e Parkstr. lorI r. 
Hesseu Dachauerstr. 42/0. 
Bayern Lud,vigstr. 17/1. 
<, Ada1bertstr. 28/3 1. 
Marsstr. f.4/4 1. 
Amerika V. d. Tannstr. 39/0 r. 
Hannover Goethestr. 4.6/3 r. 
Rumänien Lindwul'mstr. 5/3. 
Schlesien Spitalstl'. 81/2/2 M. 
Bayern Adalbertstr, 33/3. 
Pr. Preussen Adalbertstr. 10/0. 
Pr. Schlesien Spitalstr. 7/3. 
Württemberg Ama1ienstr. 50b/O. 
Bayern Adalbertstr. 1/0. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 66/1. . 
Bayern Theresienst. 51/1. 
( Schellingstr. 64/1 1. 
Hildegardstr. 14/0. 
< Louisenstl'. 21/0. 
Hessen Buhnhofp1atz 5/3. 
Bayern Amnlienstr. 89/1. 
< l\füllerstr. 3/2 1. TI. 
AmaliE\nstr. 35/2 I 
c Georgianum. 
Amalienstr. 20/2 M. 
e l\füllers tl'. 3/2 1. TI. 
e Barerstr. 47/3 r. . 
Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Maier Martin Jur. 
Maier Otto Jur. 
Maier Rudolf N. Spr. 
Maier Rudolf Jur. 
lIIaillinger F1'an2i Jur. 
Mainzer . Ferdinand Med. 
Mau Carl Phi!. 
Malaise Ernst von JU1'. 
Malchus Friedr. Frhr. v. Jur. 
Mal~en Wilbelm Frhr. v. Jur. 
Manasse Otto Dr. Chem. 
Mancbot Wilhelm Chem. 
Manck Phillpp Chem. 
Mangakis Michael Med. 
Manias Demetrius Jur. 
Mann Richard Jur. 
Marcus Max Gesch. 
Marthold Andreas Jur. 
Martin Arnold Med. 
Martin Joh. Bapt. Jur. 
Martin Ricbard Jux. 
Martills Tbeodor Jur. 
Martz Edllard Chem. 
1I'Iarx Jobann Cbem. 
Marx Leonhard Jur. 
Marx Otto Med. 
\ Marx Paul !lIed. 
Masal Hans Naturw. 
Matarangas Ol'phaus Jur. 
Mateyka Joseph Pharm. 
Matt Wilhelm Ju1'. 
Matte Rudolf Forstw. 
Mattern Johannes Jur. 
Mat~haei Albert Philo1. 
Mauch Julius' Med. 
Manderer Gustav Jur. 
Mauerer Karl Jux. 
Maull Carl Naturw. 
Maunz Carl Med. 
Mallter Josef Theol. 
Maxon Ernst Med. 
May Adolf JUl.'. 
May Dr. Richard Med. 
Mayer Alexius Dent. 
Mayer. August Jm. 
Mayer Engelbert Theol. 
Mayer Ferdinand Jur. 
Mayar Johann Jur. 
Mayar Joseph Med. 
Mayer Josat Med. 
Mayer Kar! Med. 
Mayer Ludwig Med. 
Mayer Max Michael Med. 
Mayar Oscar Med. 
Mayer Otto Jur. 




















































Bayern Arcisstr. 28/1 R. 
« Tberesiellstr. 30/3 r. R. 
Mariaunenplatz 1/0 I'. 
Adalbertstl'. 16/3. 
c Arcisstr. 17a/3. 
Württemherg Goethestr. 36/11. 
Bayern Klenzestr. 2/1 r. 
c 'l'heresienstr. 4/2. 
( Prannerstr. 13/3 r. 
c Dachauerstl'. 107/21. 
Pommern Dachauerstr. 9. 
Hamburg Augustenstr. 1/3. 
Bayern Kaulbachstr 54/3. 
Griechenland H.·Wilbelmstr. 16/3 R. 
» Königinstr. 10}0. 
Bayern Königinstr. 61a/O. 
Posen Theresienstr. 44/3 r. 
Bayern Hermanustr. 76/1. 
c Goethestr. 34/2. 
Türkenstr. 92/4 1. 
Amalienstl'. 22/1 1. 
« Sche1ling~tr. 21}3 1. 
Württemberg Marsstr. 36/2 1. 
Bayern Dachallarstl'. 103/1. 
Rheinpr. Dachauerstr. 90/2 r. 
Bayern Prielmnyerstr. 14/2. 
Westfalen Senefelderstr. 7 }3. 
Österreich Amalienstl'. 13/2. 
Griechenhtnd Steinheilstr. 1/1 M. 
Schlesien Neuhauserstr. 30/4. 
Bayern Theresieustr. 46/4 r. 
Pr. Sachsen Amalienstt. 71}0. 
Bayern Hessstr. 74/3 1. 
Pr. Preussen Theresienstr. 104/1 R. 
Westfalen Goethestr. 3/2. 
Bayern Barerstr. 76/3 1. 
Bayern Schönfeldstl'. 16~/0. 
Rheinpr. Elisenstr. 7/1. 
Bayern Baadel'str. 16/1 1. 
c Zweibrückenstr. 11}3. 
« 
Luisenstr. 26}3 r. 
Fürstenfelderstr. 9/1. 
Krankenhausstl.'.la/O. 
Promenadepl. 17/2 I. 
Sendlingerstr 57/3 M. 
Georgianum. 
» Theresienstl.'. 63/2 r. 
Bayern Kaulbachstr. 54/0 r. 
Baden GlÜckstr. 7a}O. 
Bayern Zweigstr. 6/1 r. 
Höchstadt a. d/ Aiach 
Köln 
e Heu8tr. 28/0 1. 
e Adalbertstl'. 36/0. 




Amerika Josephspitalstl', 9/2 r. 
Bayern Tlleatinerstr. 34/3. 
e , Sonnenst,r. 26/2. 
TT -
Name. l~tUdiU?n I Heimcd .. Wohmmg. 
Mayer Rnpert Med. 
Mayer Theodor Med. 
Mayer Wilhelm Jur. 
Mayerhofel' ,Alfred Med. 
Mayr Albert Philol. 
Mayr Ferdinand Jur. 
1tIayr Hans Jur. . 
Mayr LOl'enz Med. 
Mayrhofer Otto v. Jur. 
Meese Wilhelm Med. 
l\feggenrieder Joseph Theol. 
Mehliss Max Med. 
!lfehltretter Ludwig Jur. 
!lfehrlein Anton Jur. 
!lfehnvald Melchiol' Jur. 
~Ieidinger Hans Philol. 
Meidinger Max Jur. 
Meier Fmnz Jur. 
Meier Heinrich Dr. Med. 
Meier Josef Med. 
Meier Ludwig Phal·m. 
Meikel Georg Jur. 
MeimbeJ'g Franz Pharm. 
Meinecke ,Adolf Med. 
Meinecke Theodol' Pharm. 
Meisel Paul Med. 
Meisinger Josef Jur. 
MeiBner Johannes Pharm. 
Meitingel' Leonhllrd Theol. 
l\Ieitznel' Bernbard ~red. 
Melchart 19l1az Theol. 
Melde Ludwig Pharm. 
Mende Max Med. 
Menicanti G.ugIielmo Dr. Physiol. 
Mennenga Siegfried JUl'. 
Ment~ Alfred Med. 
Mtlnzel Friedrich Forstw 
Menzingel' Valentin Theol. . 
Mel'ckle Paul .Tul'. 
Mergard Hans Phal'm. 
Merk WUllibald Theol. 
Merk.el SiglllUnd Med.· 
1tlel'rllllll. John Paläont. 
Merte Wilhellll. Chem. 
Meschenmoser Hudolf Phil. 
Messer Alois Jul'. 
.!tresserer Michael Jur. Mess~er Max Pharm. 
MettlU August Med 
Metz Ernst Pha;m. 
Metz HUdolf .Tnl'. 
Metzger Bel'llhard Jul'. 
Metzger Eduard Jur. 
Met.zger Gottlieb IPhil. 

























































Bayern Landwehrstr. 37/1 R. 
« Adelguudenstr. 6a/3. 






« ä.Nymphenbgst. 104/1 
Westfalen Kreuzstr. 13/2. 
Bayern Georgianum. 
Süd-,Atriea Ma.istr. 1/3 r. 
Bayern Wurzerstr. 1'0/3. 
Rheinpr. Türkeustr. 53. 
Bayern Amalienstr. 42/2 r. 
Türkengraben 5/3. 
v. d. Tannstr. 23/4 1. 
Türkenstr. 80/0 1. 
Klenzestr. 44/3 1. 
Ottostr. 1c/2. 
Schnorrstr. 5/0. 
« Hochbrückenst. 2/3 r. 
Westfalen Gabel~bergerst. 36/1 r. 
Hannover H.-Wilhelmst. 32/3 II. 
Bayern H.-Wilhelmst. 32/3 II. 
( Sophien!ltr. 5b/2 r. R. 
e Riesenfeldstr. 13. 
Brandenburg Marsstr. 36/3. 
Bayern Georgianum. 
saChSenjEiSenmnnnstr. 13/3 R. 
Bayern Georgianum. 
Hessen-N, Hirtenstr. 23/2 1. 
Schlesien Landwehrstr. 52a/1 1. 
Italien Sohillerstl'. 32/2. 
Hannover Adalbertstr. lI/I. 
Brandenburg Adlzreiterstr. 9b/3. 
Braunschweig Adalbertstr. 41a/3 r. 
Bayern Georgianum. 
( Nymphenbgstr.46/11. 
Hessen-N. Dacbauerstr. 13. 
Württemberg Holzgartenst.r. 2/1. 
Bayern Sennefelderst 7//2. 
Amerika SchelIingst.r. 92/3 1. 
Hessen-N. Theresienst.l04/31. R. 
Württemberg Adalbertstr. 9/2. r. 
Bayern Karlstr. 60/2 r. 
« Amalienst. 19/2 R. II!. 
Oberanger llb/2. 
( Ml1seumstr. 2{2. r. 
Pr. Pl'eussen TÜl'kenstr. 33/2. 
Rheinpr. Adalbertstr. 41/1. 
Schweiz Jiigerstr. 3/2. 
Baden Türkenstr. 85/1. 
Bayern Weinstr. 1/1 R. 
Württemberg Hzg.·WiIhelffist. 32/2. 
Hessen-N. Landwebrstr. 56/3. 
72 
Name. \Studium.\ Heimat. Wohnüng. 
Meyenberg Alexander Chem. \Hannover Hannover Sophienst.r. 6e/l R. 
Meyenberg Stephan Med. Hannover (Schillerstr. 37/1. 
• MeyerAdolf Pharm. Darmstadt Hessen Schnorrstr. 9/3 1. 
Meyer August Jur. Paderborn Westfalt'n Adalbertstr. 21/3. 
Meyer Benno Jur.. Augsburg Bayern Lnndschaftsstr. 11/2. 
Meyer Eduard Jur. A.ugsburg ( Wittelsbachpl. 3/2 I. 
Meyer Gustav Pharm. Brnmsche Hannover SChellingstr. 27/2. 
Meyer Heinrich Jur. Nenwied Rbeinpr. Türkenstr. 62/3 1. 
Meyer Hel'mann Pharm. A.nsbach Bayern Dachauerstr. 19/2 r. 
"Meyer Hermann Med. Weende Hannover Goetbestr. 33/3 r. 
Meyer Hermann Med. Neuenbnrg West.Preussen Lindwurmstr. 23/3. 
Meyer Ludwig Med. Wiesbaden Hes~en-N. Findlingstr. 10/2 r. 
Meyer Ludwig Jur. Hannover Hannover it.Nymphenbrgst.l6/2. 
Meyer Moritz Jur. Nt'uwied Rbeinpr. B1ütheul!itr. 1/2. 
Meyer Paul Med. Weimar Sachsen-Wo Schillerstr. 18a/O r. 
Meyer Richard Forstw. Braunschweig , Braunschweig Türkenstr. 60/1. 
Meyer Theodor Med. Bückeburg Schaum burg-Lippe Landwebrstr. 64/2. 
Meyer Wilhelm Jur. Ovenstedt Westfalen Adalbertstr. 12/2. 
:M.eyn A.dolf Med. Uetersen Schleswig.Holst. Lindwnrmstr. 26/2. 
Michael Constantin Med. Monastir Türkei Hirtenstr. 21/0. 
Michaelis Georg Dr. Med. Berlin Brandenburg Sendlingerthorpl. 8/0. 
Michaux Kar! Jur. Speyer Bayern Türkenstr. 61/3 1. 
Michel Heinrich Phil. A.1bersweiler (. Amalienstr. 49/3. 
Michel Otto Obem. Neu-Bamberg Hessen Jägerstr. 17b/3. 
Michelstaedter Friedricb Pharm, Michelstadt < M!tl'sstr. 36/3 1. 
Milchner Erich Jur. Berlin Brandenburg Schellingstr. 1/0. 
Miller Adolf Jur. Ingolstadt Bayern Kaulbachstr. 64/3 1. 
Miller A.rtbur Geol. Eaton Amerika Adalbel'tstr. 41/1. 
Miller Ednard Med. Mauerstetten Bayern Entenbachstr. 60/1. 
Minc;k Franz Med. Hamburg Hamburg Mittererstr. 7/2. 
Minkel A.dolf Med. Mayen Rheinpr. Landwt,hrstr. 34/3 I. 
Miquel Hans Jur. . BerUn Brandenburg Bnrerstr. 2/1. 
lI'Iil'abeau Sigmund Med. Heilbronn WÜl'ttemberg Barerstr. 47/3 r. 
Mirtlsperger Anton Med. Buch bach Bayern Selldlingerstl'. 86/1 r. ~mterbuber Fritz Med. Kartbaus·Prüll ~ Gnbelsbergerst. 69/1. 
Mittel'mair Josef ' Theol. Grünthal c Georgianum.· 
Mockrauer Paul Med. Berlin Brandenburg Sohillerstr. 21a/2. 
Möbins L~dwig Jur. Furth i/W. Bayern Ick~tattstr. 7/2 r. 
Möbius Max' Med. Grossenhain Sachsen Glockenbach 30/3 1. 
Moebins Wilhelm Med. Furth i!W. Bayern lekstattsIr. 7/2. 
o Möller Paul Med. Husum S~hleswig Schwantbalerst.18/31. 
Möller Siegfried Med. Prenzlatr Brandenburg Gabelsbergerstr. 64/2. 
Mösinang Otto Pharm. Altötting Bayern Frauenstr. 50./4 r. 
Mössel Heinrich Jur. München ( Rindermarkt 2/3. 
Mohr George Med. Hambnrg Hnmhurg Goethestr. 36/3. 
Mohr Kar! Med. Wiesbaden Hessen-N. Hessstl'. 48/0. 
Mohr Ulrieh Jur. München Bayern Bayel'str. 16/1. 
Molenaar HeinriCh N. Spr. Landau • A.kademiestr. 16/3 r. 
Molitor Hugo Med. Unterneudorf Baden Landwehrstr. 6/2 1. 
MolI Gustav Med. A.ugsburg Bayern Maximilianstr. 28/i. 
Moll Julius . Jur. Augsburg. ( Max:imilianstr.28/1. 
Monken Georg Forstw. Frankfurt a/M.. Hessen-N, Schraudolfstr. 10/3 1. 
Montgelas A.dolf Grf. v. Jl1r. München . Bayern Kurlstr. 4/2. 
Moore Arlb,nr Phi!. B. Cambridge Road England Louü'enstr. 421'/2. 
Mothard Micbael Jur. ZeH. Bayern Schr:.udolfstr. 9/3r. 
Moritz A.1exander ~ed. Pless Schlesier Auguatenstr. 98}2 r. R. 
Name. I Studium.] 
Morsak Karl Med. 
Mörsbac'h Paul Med. 
Moser Hans Jur. 
Moser Hugo Jur. 
Moser Karl Med. 
Mo~er Karl Jur. 
Moser Robert Med. 
Moser Waldemar von Mell. 
Mosler Willy JUl'. 
Mügt>l ,Gustav Med. 
Mühldorfer Thaddäus Jur. 
Müller Alfl'ed Med. 
Müller Alfl'ed Jur. 
Müller Alfred Med. 
Müller Chl'ist.o)?h Med. 
Müller Eduard Ferd. Pharm. 
MQller Eduard Med. 
Müller Friedrich Pharm. 
Müller Geol'g Med. 
Müller Gustav Jur. 
Müller Heim'ich Med. 
Müller de In Fuente H. Med. 
Müller Heinrich Phatm. 
,. Müller Heiul'ic'h Jur. 
Müller Hel'mann Philol. 
Müller Jens Eduard Chem. 
Müller Johanu N. Jux. 
Müller Jollannn Jur. 
Müller Josef Phil. 
Müller Josef Theol. 
Müller Karl Med. 
Müller Karl Med. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl Jur. 
Müller Ludwig Jux. 
Müller Ludwig Med. 
. Müller lVIax Med. 
Mimer Max Med. 
Müller Otto N. Spr. 
Müllel' Richlu'd Jur. 
Müller Siegfrid Med. 
Münsterer Anton JUl'. 
Münz Fl'itz Jur. 
Münz Heinrich Jur. 
Münzinger Hermann Jur. 
Mulert Alfi'ed N. SPl'. 
Munckel' Otto Jur. 
Mllnding Adolt· Med. 
Munk Willibald Med. 































































Bayel'll Prielmayel'str. 20/2. 
Westfalen Ringseisstr. 10/0. 
Bayern Adalbertstr. 41b/b r. 
Adalbertstr. 41b/3 r. 
Ringseisstr, 3/2 1. 
e Türkenstr. 96/1. . 
E;essen-N Lindwurmstl'. 39/2 r. 
Schlesien Glückstr. 2/1. 
Pommern Fürstenstr. 22. 
Elsass Goethestr. 31/2 1. 
Bayern August.enstr. 88/2 R. 
Sacbs.·C.·G. SChwanthalerstr.ll/3. 
Schweiz Türkenstr. 95/1. 
Westfalen Glockenbach 12/1. 
Bayern Dachauerstr. 50/2 r. 
Hessen-N. Dachauerstr. 31/2 r. 
Bayern Schillerstr. 13/2. 
Baden Hirtenstr. 22/3. 
Provo Sachsen Landwehrstr. 63/3 1. 
Bayern Schillerstr. 1412 r. 
Provo Sachsen Findlingstr. 20/1 Flk 
Hessen-N. Ickstattst.r. 28/3. 
Schlesien Schommerstr. 3/0. 
Bayern Amalienstl'. 15/1. 
c Adalbe,tstr. 47/2 1. 
Ramburg Goet'J.estr. 11/1. 
Bayern Löwengrube 22/2. 
e Ludwigstr. 17/1. 
Blnmenslr. 22a/3. 
« GeOl'gianllm. 
'Württemberg Fliegenstr. la/O. 
Hessen·N. Schützenstr. 10./2 :M. 
Bayern Oberarf,er 38/2. 
e Frauenstr. 20/1. 
8t. Annaplatz 3/0. 
Schillerstr. 12/2 1. . 
Sendlingerstr. 17/2 M • 
Schillerstr. 33/0. 
Schraudolphstr.16/11. 
c Türke!l~tr. 24/2 R. 
Sachsen Spitalstl'. 2/2. 
Bayern Wittelsbachp1.3/2: IV. 
Schellingstr. 68. 
Schillerstr. 26a/3 1. 
« Maillingerstr. 51/1. 
S.-Cob.-Gotha Schl'l\udolphstr. 30/2. 
Bttyern Theresienstr.15/3. 
Württemberg Maistr. 58/3. 
Bayern Bayerstr. 47/3. 
Württemberg Landwehrstr. 56/2 r. 
Bayern Maderbräustr. 3/1 r. 
e Ressstr. 48/3 1. 
Rheinpr. Türkenstr. 26/3 1. 
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Nahm Heinrich Phil. 
Nahm Jakob Med. 
Nakas Demetrius Med. 
Napp Wilhelm Jur. 
Nassauer Mltx Ohem. 
Nathan Alfrecl Jur. 
Nathan Oskar Jur. 
Natter Johannes N. SPl'. 
Naue Wllhelm Arcbaeol. 
Naumann Joh,mnes Med. 
Neckel'mann Georg TbeoJ. 
Nees Hugo Forstw. 
Neger Franz Ohem. 
Negrioli Philipp Jur. 
Nehb Johannes Jur. 
Nehmeyer Jakob Jur. 
Neidhardt Ernst Med. 
Neithardt Georg Jur. 
Nemanjic Milan Jur. 
Nenning ,Ernst Med. 
Neresheimer August Jur. 
Netzsch Georg Jur. 
Neuhofer Alois Jur. 
Neumaier Hans Med. 
Neumaiflr Kar! Jur. 
Neumann Bernhard PhiI. 
Neumann Eugen l\Ied. 
Neumann Rudolf Math. 
Neumayer Hans Jur. 
Neumayer Johann Dl'. Mcd. 
Neumayer Mal'tin Phal'm. 
Neumeyer Max .Tur. 
Neupert Heinl'i<:h .Tur. 
Niche Alfons Mecl. 
Nicklas Richarcl .Tur. 
Nickol Johannes PhiI. 
Niebler Josef Jur. 
Niedereekel' Franz Sales Pharm. 
Niedermayer Michael ,Jur. 
Nieclerl'euther Georg FOl'stw. 
Niegolewski Feliczem v. Mecl. 
Niemann Franz Med. 
Niemel' Arthur Mecl. 
Niggl Fl'anz Xaver Jur. 
Nimis Wilhelm PhiIoI. 
Nocker Heinrich Jur. 
Noder Johann Baptist Med. 
Nöhring Richard Mecl. 
Noel Ferdinand von Jur. 
Nohl Wilhelm J·ur. 
NothhlJas Hugo JUI'. 
Nüsslein Heinrich Forstw. 
Nusch Heinrich Forstw. 























































Baden!müthenstr. 9/2 r. R. 
Bayern Findliogstr, 20/1 r 
Türkei Kreuzstl'. 26/3 r. 
Rheinpr. Adalbertstr. 30/1. 
Hessen-N. Dachauerstl·. 1:)/2 r. 
Bayern Amalienstr. 7'J/2. 
« Blüthenstr. I/I. 
( Senefeldel'str. 3/3. 
Anhalt Pl·omenadepl.. 6/4. 
S.-"\Yeimar Lindwurmstr. 67/2 1. 
Bayern Pfandbausstl'. 8/1. 
« Blüthenstr. 4/3 1'. 
Theresienstr. 43/2 r. 
SChellingstr. 67/0 1. 
Cbristophsh·. 14/3. 
( Adnlbertstr. LI/2. 
Sachsen Goethestr. 42/1 1. 
Bayern Blüthenstr. 9/2. 
Serbien Luisenstr. 42/2 r. 
Bayern Landwehrstr. :33/0. 
Rheinpr. RosenthaI 11/'1.. 
Bayern Barerstr. 74/0. 
< Bayel'str. 3/3. II. 
Holzstr. la/4. 
Königiul:lt. 59/:3. 
« Al1eJgulldell~tr. 31/1 
Ostpl'eussen Waltheri>tr. 12/0. 
Schleswig Burerstr. 38/3. 
Bayern Veteriuürstr. 7/3. ' 
SOllnenl:ltr. 17. 
IPirdlinglitr, 40/3. 
Klenzestr. 39/3 r. 
« K. MaximiliuneUlll. 
Schlesien Maisu·. 60/3 r. 
Bayern K. Maxiwilinneum. 
Brandenhurg Amu-lieustr. 92/2. 
Bayern Schellingstr. 113/1. 
« Enhuberl:ltr. 8/2. 
Schraudoltstr. 31/3. 
c Amalienstr.64/1. 
Pr. Posl'n Lindwul'llIf1tr. 23/3 1, 
Anhalt Theresiens~r. 52/1. 
Bl'andenbnrg Spitalstr. 11/2 1. 
Bayern Amalienstr. 38/3. 
Bnden Aclalbertstr, 16/1 1. 
Bayern Kil'chenstr. 270./3. 
« jUottlllnnnstr. 14/1 R. 
Lübeck Schillerstr. 21/3 1. 
Westfalen Türkenstr. 24/3. 
Bayern Steinheilstr. 13/1 1. 
c Klenzestr. 67/2 1'. 
Aclalbertstl'. 17/2 r. 
c Zieblandstl'. 1/1 r. 
Finland Königinstr. 4/0. 
Name. I Studium. \ 
o. 
Obermaier' Anton Jur. 
Obermayr Xaver Phi1. 
Ohermeier Fritz Med. 
Obich Max Jur. 
Oelze Theodol' Med. 
Oartel Heinrich Philol. 
Oetter Osltar Med. 
Oettingen Richnrd von Cmu. 
Oettinger Sieghert Jur. 
Off AIHlreas .Tur. 
Ohm Max Med. 
Oltersdorff Lorenz Med. 
Opitz Gustav Mell. 
Oppe Wilibald Med. 
Oppel Joseph Pharm. 
Oppenheimer Alfred Jur. 
Oppenheimer Hugo Med. 
Oppler Berthold Med. 
Ordn ung Fl'ieclrich Phm·m. 
Orff Ludwig Phil. 
Orten burg Frierlr. Graf Y.I.Tur. 
Osborne Alfl'ecl IMed. 
Oasig RlidoH Jur. 
Ostermayr KOl'biuian rrheol. 
Osthelder Alfl'ed Med. 
Osthoft Emil Phnl'm. 
Ostrop Hnbert lIied. 
Oswald GlIst!W Med. 
Ott Altons 1\1ed. 
Ott Fritz Med. 
Ott Heiul'ich Jm. 
Ott Otto JUl'. 
Otterbach Kar! Mecl. 






































Bayern Zieblunclstr. 1/2. 
Feilitzschst.r. 31/10/2. 
Arlelgundenstl'. 13/11'. 
• Schellingstr. 61/2. 
Brallllschweig Schwanthalt'rstr. 66/4. 
Bayern Baade1'stl'. 7/2 1'. 
« Scbomme1'stl'. 14/2 1. 
Russluncl Schellingstl'. 63/2. 
Bayern A.dalbel'tst1', 53/1 r .. 






















































Pommern Spitllistr. 3/2. 
Sachsen Schillel'str. 21 a/2 r. 
Baden Frauenbofel'stl'. 8/3 1. 
Bnyem Adalbertstr. 48/2 1. 
Hannover Schwallthalel'st. 66/0. 
« SOllnenstr. 10/1 1'. R. 
Bayern Marsstr. 9/3 1. 
< Kurolinenpl. 2/2. 
Suchsen-C. Sehellings t:l'. 1/0 1. 
Bi1bmen Leopoldstl'. 20n/1. 
Schh'sien Schellin:;(~tr. 51'/1. 
Bayern Roseuheimel'stl'. 60/ I. 
• Schwnnthlllerst. 61/0. 
« HirtCllstl'. 8{2 1. 
Westfalen Lantlwehtstl'. 35/11. 
Bl'ttunschweig Lind\\'ul'ntRI1'. 37/1 1'. 
Rheillpl~. S~'h(lnillgstl' ':10/2 1. 
Buyern Goethest.l'. 14/1 1'. 
Nt'lIthul'mstr. 3a/2. 
« Gnbt'lsbel'gel'st. 50/2 r. 
Wü1'ttemberg Liudwutmstl'. 25/2. 
< A.ugllstenstr. 29/2. 
Rheiupr. Schwnnthalerstl'.21/2. 
Hesseu-N. Blüthenstl'. 1/1. 
Bt\den Schillerstr. 28/1. 
Bayern Lilienhel'g 1b/2. 
G1'iechenlaml S,'ndliugthol'pl. 1/2 Ir. 
Bay~ruIHl'z.-Wilhelmstr. 4/4. 
Türkei Scllillerstl'. 14/1 R. 
Griechenlaud Türkeustl'. 32/3. 
Brnunschw. A.clalbertstl'. 25/2 1" 
Bremen Gahe1sbergstr 2a/3 1'. 
Posen Fliegt>llstl'. 4/1. 
Schweiz Landweh1'str. 18/1. 
Bn,yel'll Hrz.· Wilhelmstr. 29/2. 
« v. cl. Tl\unstl'. 23/3. 
« Maximilbustr. 1{1. 
Hessen Georgerstl'. 10/3 1. 
Bayern :r.rüllerstr. 46c/0 1. 
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Paur Wilhelm Pharm. Berchtesgaden Bayern Müllerstr. 46c/0 1. 
Pean Ernst Jur. Bochum Westfalen Blütbenstr. 1/2. 
Pecnik Karl Med. Lesacb . Oesterreicb Utzscbneiderstr. 3/2 • 
Peine Wilbelm Dr. Med. Cassel Westfalen M üllerstr. 1'>3/1. 
Pemse] .Hermann Naturw. München Bayern Georgenstr. 18. 
Pemsel Wilhelm Jur. München « iL.Nymphenbur/,tst.6/1. 
, Penopolo Constantin Cmu. Bukarest Rumlinien Adalbel'tstl·. 66/!. 
Perger Wilhelm .l:'barm. Ahnu!! Westfalen KnrlFltr. 46R/1 r. 
Peritzboff - Ebrenbeim ~ied. Frankfurt alM. Hessen-N. Findliugstr. lOb/3 r. 
CbIodwig von 
Dillingen a/D. Bayern SClhellingHtr. 76/2 r. Pessl Ludwig Ritter v. Jur. 
Pestallazzi Ludwig Dent. Neuburg a/D. e l\Iaximilinnsstr. 2/31. 
Pestalozza-Tligmersheim Jur. Augsburg « Schwilldstr. 1413. 
Josef Graf von 
Amalienstr. 65/0. Peter Eligius Jru:. Strassermübl e 
Peters August Jur. Eschersbausell Braunscbweig Veterinlirstr :'/1. 
• Peters . Hermann Med. Münster WestJalell flchommerstr. 14/1 r . 
Peters Peter ~red. Funnix Hannover Wallstr. 2/1. 
Peters Robert Pbilol. Esebersbansen Brannschweig Veterinlirstr. 3/l. 
c Petersen Hngo Med. Glückstadt Schleswig-H. Goetbestr. 4212 1. 
Petzet Erich N. Spr. Müncben Bayern Heustr. 16n/2. 
Pfafferott Bermann Theol. Weissenborn Pr. Sachsen A<lalbertstr. 41/3. 
Pfanneustiel Bermann Jur. Colmar Elsass Fürstenstr. 12/1 1. R. Pfeifer Franz Med. RavensbUl'g Wfuttemberg Senefelderst.r. 10a/2 1. 
Pfeilschifter Georg Theol. München Bayern Geol'gianum, Pfender Rudolf Med. Werlan Rbeinpr. Dachallerstr. 37/2 1. Pfirmann Friedrich Jur. Annweiler Bayern Adalbertstr. 40/3. Pfister Karl Jur, Müncben « Rumfordstr. 39a/4. Pfisterer Georg Jur. Pass au Kaualstr. 66/2. Pfleger Josef Jur. Pressath e Scbnorrstr. 5/1 R. Pfleiderer Alfred Med. Stuttgart Württemberg Schillerstr. 28/1 r. Pfordten Theodor v. d. Pbil. MUnchen Bayern Barerc.tr. 32/2. Philip Ernst Jur. Rnhrort Rheinpr. Schraudolphst, 18/21. Philipp Gustav Pharm. Berlin Bralldenburg TürkellRtr. 26/3 1. Philippson Emil Pbarm. M.-Gladbacb Rheinpr. Fiirbergrab. 7/2 r. tA. Pby.laktos A.thanasios Philol. Serres Mal(edonien Ziehlandstr. 8/2 1'. Pickard John Philol. Portsmouth Amerika Luisenstr. 22/2. Pillmayr Monz Med. Landshut Bayern Frnuenstr. 7h/2 r. Pincus Friedrich Med. Posen Posen Lindwurmi:ltr. 10/3. Piners Max' Pharm. Recklingbausen Westfalen Gnbelsbergerstr. 36/2. Pingen Karl Med. Linrlenthal Rlwinpr • Schonrmerstr. 1/2 1. Pinggera Heinricb Med. Müncben Bayern Sonuenstl'. 8/1. Pinner Max Med. Graudenz P. Preussen Lnndwrhrst,r. 200,/1 \'. Pir:ugr!lber Gottfried Jur. Landshut Bayern Amalienstr. 92/0. Piscbinger Oskal' Med. Ottobeuren ( Schellingstr. 83/2. Pistol' Ferdinand Med. Chemnitz Sacbsen Goethestr. 38/2 1. Pistor Gustav Med. Hombressen HesKell·N . Maistl'. 25/1 1. Platz Gustav Jur. Landstuhl Bayern Amalienstr. 46/1. Pleimes Wilbelm Pbilol. Sp:lyer e Amalienstr. 22/4 1. PIes Hermann Med. Bochum Westfalen Senefelderstr. 13/2 r. Plieninger Fel.i:x: Naturw. Stuttgart W ül'ttem berg Ludw-:gstr. 71/3 1. Plössner Johann Bapt. Phil. Pressath Bayern Türkenstr. 84/3 1. Plössner Michael Jur. Pressath < Türkenstr. 84/3 1. P1üschow KarI Cam. )Wismar Meclden burg Bl.lrerstr. 47/1. Pöppelmann Waltber Med. Osnabrilck Hauuove \' Goethestr. 20/4 r. Pösl Mal: 
.Jur. Eschenbach Bayern Marsstr. 31/1 R. 
17 
Name. IStudium·1 Heimat. - Wohnung. 
Poettcke Ernst Jur. 
Pohl Loienz N. philol. 
Pohlschroeder Luqwig Med. 
Pollack Wilhelm Med. 
'Polland Karl Chem. 
Poller Leopold Med. 
Pollitz Wilhelm Jur. 
Polster Johnnn Jur. 
Pometta Danip,le M·ed. 
Popoft' Philipp Forstw. 
Popp Fl'iedrich Pharm. 
Popp Oskar Jur. 
Poppel Johannes Med. 
Posch Lorenz JUt. 
Poschinger Alb. Ritter v. Jl.ted. 
Pottgiesser Kar1 Phil. 
Pracher August v. Med. 
Prager Julius Jur. 
Prandl Hans Jur. 
Praun Eduard Dr. Me'd. 
Prechtl Joseph Jur. 
Prechtl Josef Jl.ted. 
Pregler Leonhard Jur. 
Prenner Joh. Bapt. Jur. 
Prestele Georg Jur. 
Preuss Georg Phil. 
Prenss Hermann Mod. 
Preus!) -Johann Bapt. Jur. 
Preuss Mux M:ed. 
Prey Otto Med. 
Prindle Louis Naturw. 
Probst Andrens Med. 
Probst Wilhelm Jur. 
Proelss Johunu Pharm. 
Profl'eu Hermann Med. 
ProRinger Alois Med. 
Prunner Otto Jur. 
Pückel Louis Natw. 





































































Layeru Schraudolphstr, 5/3 1. 
Westfalen Landwehrstr. 6:3/21. 
S<'hlesien SpitaIst.r. 11/2. 
Pr. Sachsen Hildegardstr. 20/0. 
Rheinpr. Maißtr. 52/3. 
Russland Königinstr. 33/!. 
Bay~rn Rosenthai 12/3 r. 
Schweiz Lindwurmstr, 11/3. 
Bulgarien Ämalienstr, 51/3 r. 
Bayern GewÜrzmühlst. 1a/2J. 
Schönfeldstr. 15/0. 
Hirtenstr. 15/3 r. 
Barerstr. 45/3 I. 
e Findlingstr. 21/1 I. 
Rheinpr. Königinstr. 61a/2.· 
Bayern Nussbaumstr. 4/1. 
e Theresienstr. 39/0 M. 
Sachsen Türkenstr. 66/1 r. 
Bayern H.-Wilhelmstr. 21/3. 
Theresienstr. 29/1 r. 
Lindwurmstr. 159/1. 
Amalienstr. 20/3 M. 
Titrkenstl'. 81/2 r. 
( Hessstr. 49/2 r. 
Schleaien !-dalbertstl" 27/2. 
Baden Goethestr. 48/3 1. -
Bayern Amulienstr. 65/0. 
Baden Goethestr. 48/3 1. 
BayernlGnbeISbel'gerstr. 73/1. 
Ämerika Schrnudolphstr. 12/3. 
Bayern r,ro,rsstr. 40/1 r. 
e Thal 66/3 I, 
e Rottmanstr. 3/1. 
Hannover Glockenbach 8/1 r. 
Bayern Arndtstr. 6/1. 
e 0 bemnger 17/1. 
Sachsen Rumfordstr. 19/2 1. 
Bayern Gnht'Jsbergel'str. 2/3. 
Lilienberg 1/2. 
( Sternstr. 40/1. 
Oldenburg Gabelsber~erst. 77a/1. 
Schlesien Senefelderstr. 612. 
Bayern Rllmfordstr. 37/4 1., 
Magdebul'g 
Wittenberg a/E. 






Oldenburg Theresienstr. 19/2 r. 
Bayern Landwehrstr. 13/2. 
,Name. 
Rackhorst Fried1'icb Med. 
Radojkoff-Simeonoff St. Jur. 
R1Idisch Erust Med. 
Riidisch Georg Phil. 
Rädlel' Josef Med. 
Rätze Cml Dr. Med. 
Raiser Pbilipp JU1'. 
Raith Josef Pbarm. 
RaU Joset' Jur. 
Rall Paul Med. 
Ramlmay1' Jakob JU1'. 
Rammensee Hel'mallU Jur. 
Randel F1'allz Pharm. 
Randenborgh Gerbal'd v. Pharm. 
Ranke Karl Med. 
Raphael Jobannes Med. 
Rapp Rudolf Pha1'm. 
Ras~ow Bertbold Dr. Obem. 
Rast Rudolt' PhiI. 
Ratscheff Cbristo Med. 
Rau Anton N.,Philol. 
Rauch Friedrich Pharm. 
Rauch Gustav Pbarm. 
Rauch Karl Theol. 
Hauchenbel'ger Fl'anz .Tm. 
Rausuhkoll> Julius Forstw. 
RUlltenberg Otto l\1ed. 
Rallth Christi an '1'heo1. 
Ravizzlt Xltver Jur. 
Rebay v. Ehl'enwiesen R. Ju1'. 
Reber ,Rollert Jur. 
Rech Emanuel Ju1'. 
Rechermann Alois Ju1'. 
Recker Heill1'ich Theol. 
Recknagel Oscar Pharm. 
Reeploeg Johanues iYIed. 
Rees Hugo Med. 
Reese Kal'l Jur. 
Regensbul'ger Anton Philol. 
Regensburger Joseph Phal'Ul. 
Reb Otto Med. 
ltehfus Hermann Ju1'. 
Reblen Ohl'istitUl Med. 
Rehm Albert Philo1. 
ReiblJtein Ernst N, SPI'. 
Reit'h Gustay Chem. 
Reich JohnUlI Tbeol. 
Reich Wilhelm Ju1'. 
Reichardt \\ alther Pbilol. 
Reichenbach Anton Med. 
Reichlin Kurl Jur. 
Reichmallll Ferdilland Med. 
Reiebmaun Josef Pharm. 
Reif Eugen .ll<Ied. 
RlÜm Johanll Evang. Med. 


















Rbeinpr. Schillerstr. 30/2. 
Bulgarien Adalbertstr. 30/3 J. 
Schlesien Augustenstr. 92/3. 
< Earerstr. 68/2 r. 
Bayern Dachaueriltr. 28/2 I. 
Sachsen Goethestr. 33/1. 
Hessen Hes~str. 48/0. 
Bayern Goethestl'. 7/1-
• Schraudolphstr. 13/0. 
Wiirttemberg Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Kaulbachstr. 42/3. 
« Barel'str. 90/3. 
Provo Sachsen Duchallerstr. 7/2. 
Rheinprov. Dachauerstl'. 18/2 r. 
Bayem Bl'iennerstr. 26/3. 
Brandenbmg 1I.Nymphenbl·gst. 22A. 











Provo Pommern Zieblandstr. 10/3. 
Oolmar 
Ouxhayen 





























Bayel'll Blumenstr. 6/2. 
Bulgarien AdallJel'tstr. 18/1 1. 
Baden Amalienstr. 48/1. 
Württemberg Ledererstr. 3/L 
Bayern Lindwurmstr. 3/3. 
« Earerstr. 90/1 r. 
< Earerstr. 70/0 1. 
Elsass Jägerstr. 3/ L 
Hambul'g Spitalstr. 4/2 r. 




Amalienstr. 22/1 R. 
< Ettlingerstr. 1/3. 
Westfalen Türkenstr. 37/1 r. R. 
S.-Meiningen Scbleissheilllerstr.8/l. 
Hannoyer LindwUl'mstr. 12/1 1. 
Württemberg Senefelderstl'. 10a/2 r. 
Schleswig Schellingstr. 100/1. 
Bayern inn. Wienerst. 13a/2. 
Marsstr. 12/1 1'. 
Schillerstr. 2611/2. 
Schomw.erstr. 18/1 r. 
Wittelsbacberstr. 6/2. 
( K. Maximilianeum. 
Pr. sachsen/SChellingstr. 69/0. 
Hessen S(,hnol'rstr. 9/2 1. 
E!tyern Georgianum. 
< Amalienstr. 67/4 1'. 
Sachsen-Wo Amalienst>:. 51/2 r. 
Bayern Schwindstr. 6/3. 
Schweiz Adalbertstr. 3:3}2 1. 
Hessen-N. Müller$tr. 2ö'1 1. 
Schlesien Augustenst1'. 29/:3. 
WÜl'ttemberg Goethestr, 11/2. 
Bayel'll,Klenzestr. 64/3 1'. 






































Rentern earl von 





~ichter Alalhtr Dr. 
Richter Heinrich 
Richter Julius 

























































































Hannover SchelIingstr. 107/3. 
Bayern Ziehlandstr. 1/2 r. 
Rheinpr. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Goetbestr. 38/8. 
( Westermühlstr. 2/1 m. 
Baden Hesstr. 60/1. 
Sachsen Lindwurmstr. 31/4. 
Oldenburg BIüthenstr. 9/2. 
Bayern Landwehrstr. 11/3. 








• 8.malienstr. 44a/0. 
Baden Tbalkirobnerstr. 20/1. 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 r. 
< Adalbf'rtstr. 23/2. 
Theresienstr. 4/1 R. 
Schellingstr. 13/3 1. 
Nürnberg Schillerstr. 9/2 I. 
Paderborn Westfalen ::ichillel'str. 16/0 r. 
Straubing Bayern Schellingstr. 88/1 R. 
Straubiug Schellingstr. 38/1 R. 
Bayreuth Prannerstr. 18/4 1. 
Altenstadt I «Georgian\tm. 
Wildbad j1württemberg Schillerstr. 12/1 I. 
Heimel'tingen Bayern Jägerstr. 3/3. 
Raflthüchl « Holzstr. 5/1 r. 
München' Steinsdorfstr. 1/8 1. 
~Itinchen Gabelshergerst. 76(1/0. 
I
AUgSbUrg < Adalbertstr. 30/0 J. 
Halle aIS. Pr. Sacbsen Schillerstr. 21/2 1. 
Livland Russland Amalienstr. 60b/1 1. 
Balllberg Bayern Ohristopbstr. 14/3 r. 
Kaiserslautern (Amalienstr. 26/1. 
Tiarno Superiore. Tirol Pfandhausstr. 6/2 r. 
Berlin Brandenburg Marsstr. 12/1 r. 
München Bayern Scbellingstr. 9/3. 
Rilllaszombat Ungarn Barerstr. 10/3 I. 
Köln-Deutz Hheinpr. Türkeustr. 84/1. 
Landshut Bayern Türkenstr. 92/1 r. 
Spandau Brandenhurg Schwunthulerst.72/8r. 
Zerbst Anhalt Goethestr. 17[1 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 46/8 I. 
Mainsondheim Bayern Bayerstr. 35/3 r. 
Rehna IvIecklenburg-Schw. Landwehrstr. 85/2. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Sonnenstr. 12/2 1. 
1'Iindelheim Bayeru,Hopfenstr. ö/3 r. 
Mindelheim ( 'IHoPfenstr. 5/3 r. 
l\'Iussbach ( Schwanthalerst.20/3 r. 
















Riesch Ludwig , 
Rietel Franz 
Rietzier Ludwig Dr. 
Riezler Erwin 
























































































































































Bayern Neuthurmstr. 3a/2. 
e Blumenstr. 30/4 r. 
Sc~weiz Glockenbnch 12/3. 
Bayern Blumenstr. 30/4 r.1 ' 
< Amalienstr. 50d{0. 
SendJingerstr. 24/1. 




Hartruannstr. 4/3 r. 
Glückstl'. 4/2 1. 
< Neuthurmstr. 211,/3 1. 
Ma.'dmilianstr. 37/2. 
Adel/:,'llndenstr. 17{41. 
Arnulfstl'. 23k/3 1. 
Schwanthalerstr. 8/2. 
ä. M:aximilianstr. 20/1. 
Amalienstr. 26/2. 
Färbergraben 25/2 r 
Amalienstr. 3H/2 1. 
Adnlbertstr. 27/2 1. 
Adalbertstr. 41/2. 
.( Krämerstr.6a/L 
Hnmburg Findlingstr. 10b/2 1. 
Bayern Mozartstr. 13/1 1. 
Fliegenstl'. 2/0. 
K. MnximilinneulU. 
< Enhuberstl'. 6/2. 
Hamburg Goethestr. 9/1 1. 
Bayern Türkenstr. 90/3 R. 
( Schwindstr. 20/1. 
< Amalillnstr. 51/2. 
Schweiz Amnlienstr. 61/3. 
Bayern Goethestr. 8/3 1'. 
e Ziebltv'dstr. 18n/2 r. 
Rheinpr. Lfndwurmstr. 35/t r. 
Hannover Schwantbnlerst. 77/8. 
Schlesien Türkenstl'. 69/4 r,' 
Bayern Amalienstr. 07/4 1'. 
e Augustenstr. 86/2 r. 
Braunschweig Gabelsbergerstr. 74/2. 
Westfalen Dacbnuerst. 26a/ll. M. 
Hheinprov. Sonnenstl'. 21/3 r. 
Braunschweig Bayerstl'. 7/4 I. 
Hessen-N. Breitestr. 18/1. 
Bayern Türkenstr. 59/4 1. 
Hannover Goethestr. 33/3 r. 
Bayern 'rheresienstr. 30/11. R. 
Theresienstr. 30/1 R. 
Sedanstr. 21{3 r. 
e Akademiestr. 15/2. 
e Kl. St. Bonifaz. 
Schlesien Jabnstr. 25/1. 
Layern Müllerstl'. 3/1 1. 
Georgianum. 
Name. IStudium.\ 
Rose Priedrich Jur. 
Rose Georg Philol. 
Rose Karl Jur. 

























































































































Hannover Amalienstr. 41/3 1. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 1'. 
Baadel'str. 66/3. 
c Flhstenstr. 18/2. 
Schlesien Augustenstr 84/3. 
BrandenbnrgLandwehl'str. 47/3. 
, Baden /:ich wanthalerst.29/31'. 
Bayern l\:Iathildenstr. ' 9/0. 
TÜl'kellstr. 65/1. 
Lederer~tr. 311. 
c Sonnenstr. 8/3 1'. 
Württemberg Sehillerstr; 27/2 1'. 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
« äSymphenbrgst.13/2. 
e Reichenbachstr.57/2. 
Sachsen Rottmannstr. 11/0. 
Hessell Seh wanthaJ erst .84/21. 
Bayern Amalienstr. 51/1. 
Württemberg Maistr. 52/3. 
Bayern Glückstl'. 4/2. 
Schillerstr. 12/1. 
Kauibachstr. 60/2 1. 
Christophstr. 8/1 r. 
Karlstr. 57/0. 
ä. Nymphenbrgst. 13/2. 




















Hambnrg Theresienstr. 66/4 r. 
l\'Iecklenbg. Schw. KarMr. 37/1. 











c Neuhauserstr. 30/1. 
e Amulienstr. 42/0. 
Hesseu,N Al'nulfstr. 23h/0. I. 
Bayern Snhillerstr. 47/1. ' 
e Arcost1'. 10/2. 
< Marsstr. 8/2. 
Rheinprov Lindwurmstr. 39/3 r. 
Bayern Türkenstr. 59/3. 
Lanc1wehrstr. 60/11. 
e Theres<enstr. 44/3 1. 
e Schellingstr. 61/1 1. 
Hambul'g RehomUlerstr. 11/3 1. 
Sch weiz Karlstr. 64a/3 1. 
Bayern Theresienstr. 62/3 1. 
e Blumenstr. 48/2. 
Hlumenstr. 38/4 1'. 
Arnnlphstr. 23e/4. 
< Schellingstr. 3'l/21. 
Rbeiupr. Bal'el'str. 42/1 r. 
Schweiz Schellingstr. 70/1. 
Provo Pl'ßussen Rottmanustr. 3/1. 
Bayern GabelslJergerst. 4/1 R. 
6 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohmtng. 
s. 
Sachs Senator Ohem. 
Sachs Siegfried Jur. 
Sackerer Ludwig Jur. 
Sacki ,Siegfried Med. 
Sähn EmU Med. 
Saenger Arthur Dr. Pharm. 
1e Sage Friedrich Med. 
Salberg August Jur. 
Salle Ernst Jur. 
Salomon Wilhelm Geol. 
SaIzberger Anton Med. 
Salzburg Sie{.,"lIlund Med. 
Sambass KarI Jur. 
Sand Friedrich Med. 
Sand Richard Jur. 
Sarida KarI Jur. 
Sartori Karl Philol. 
Sattes Georg Pharm. 
Sauermann Kad Jur. 
Sauter Erwin Med. 
Sauter Hans Naturw. 
Savoye Emil von Jur. 
Scanzoni v.Lichtenfels C. Med. 
Schaaf Johann Jur. 
Schaalmann Markus Math. 
Schad Kad JUI'. 
Schaeble Ludwig Theol. 
Scbaefer Friedrich Med. 
Schäfer Josef Pharill. 
Schaefer Josef Med. 
Schaefer Julius Pharm. 
Schäfer Kar! Med. 
Schäfer Ludwig Med. 
Schäfer Rnimund Naturw. 
Schaefer Siegfried Pharlll. 
Schaeffer Eclwin Pharm. 
Schäffer Hans Philol. 
Schaeffer Oskar Dr. Med. 
Schärdel Christi an Jur. 
Schärringer Joseph Jur. 
Schätzel Georg JUl'. 
Schaidnagl Georg Theol. 
Schaller Ernst J ur. 
Scharf Otto N. Philol. 
Schatte Ludwig Frhr. v. Jur. 
Schattenmann Fritz Pharlll. 
Schaub Franz Theol. 
Schauber 'l'heodor Med. 
Schauenburg Georg v. Forstw. 
Schauer Eugen Jur. 
Schaule Franz Xaver Med. 
Scheel KarI IZOOI. 
Scheel Richard Forstw. 
Scheffer Karl Med. 
Tauroggen Russland Augustenst,r. 24/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 67/1. 
München Bayern Jahnstr. 29/1. 
Meiningell Sachsen-M Landwehrstl'. 32c/21. 
Kiel Schlesw.·Holst. Fürstenstr. 22/1 1. 
Eutin Oldenburg Kaisel'Rtr. 16. 
München Bayern Bayerstr. 26/2. 
München ( Mühlbtwhst.r. 16/1. 
l\'lönche-Scheppenstedt Brschw. TürJcenstr. 22/1. 
Berlin Brandenburg H.-Wilhellllstr 20/4. 
München Bayern Hochbrückenstr. 4/2. 
Dresden Sachsen Landwebrstr. 45/3. 
Eusserthal Bayern Herrenstr. 27a/2 1. 
Augsburg < Jägerstr. 16/3 1. 
Augsburg .Jägerstr. 16/3 1.' 
München Weinstr. 11/1. 
München Blumenstr. 31/0. 
Bamberg SODbienstr. 5a/2 R. 
München Mittererstr. 6/2. 
Jettenbach Glockenbach 6/1. 
Augsburg Hakenstr. 1/3 r. 
Traunstein Barerstl'. 47/1 1. 
WÜl'Zbllrg Dienel'str. 9/2. 
Neupfotz « Amalienstr. 79/1. 
Eichstätt 'e Schraudolphstr. 9/3. 
München ( Kaulbachstr: 9/1. 
Öttingen « Georgianum. 
Hof aIS. « Türlcenstr. 6/3. 
Essen aiR. Rheinpr. Hirtenstr. 21/3 r' 
Niederich Landwehrstr. 22/0 J. 
Essen aIR. (Hirtenstr. 19a/2. 
Köln « Schillerstr. /1. 
Mühlhofen Bayern Mittererstr. 12/3. 
Baden-Baden Baden Amalienstr. 39/2. 
Beuthen o/S. Schlesien Utzschnei<lerst. 11/2 I. 
Dettingen Württcmberg ScheIlingstl'. 68/2. 
Miincben Bayern Augustenstr. 101/1 R. 
IIamburg Hamburg Schillerstr. 23/2 r. I. 
Bayreuth Bayern Thel'esienstr. 61/4 r. 
Straubing ( Buttermelchersl. 5/1 1. 
Höchstadt a/Aiscb Schwindstr. 12/3. 
Obel'staufen Georgianum. 
Schwal'zenbach aiS. (Königinstr. 4/0. 
Metz Elsass-Lothringen Adalbel'tstr. 32/1. 
Alllberg Bayern SChraudolpbstr. 6/0 r. 
München Thel'osienstl'. 62/2. 
Deidesheim « Schellingstl'. 3/1 1. R. 
Augsbul'g c H.-Wilhelmst. 12/3 r. 
Gaisbach Baden Alllalienstl'. 44a/2. 
Klingenberg alM. Bayern ·rürkenstr. 92/3. 
Köngetried « Ludwigstr. 7/0. 
Cassel Hessen-N Landwehl'str. 6/2 r. 
Giessen Hessen-Dnrmst. Arnulfstr. Z3h/!. 
Cassel Hessen-N. Mittererstr. 6/0. 
-:f63 
Name. IStudium·1 Heimat. lYoh1~ung. 
Schefthaler Otto Jur. Wegscheid Bayern Blüthenstr. 23/2 r. 
Scheglmann Albert Med. Wörth a/D. il'Iittererstr. 8/2. 
Scheib Albert Forstw Ansbuch Adalbertstr. 31/3 1. 
Scbeihenbogen Max Jut. München Leonhardstr. 16/0. 
Scheiher Joseph Phil. Heretsried < Amalienstr. 20/0 M. 
Scheibler Idax: Frhr. v. Jur. Auchen Rheinpr Amalienstr. 9/0 1. 
Scheide! Mal{ Jur. Bamberg Bayern Barel'str. 46/2 1. 
Scheidt Kar! Med. Holzappel Hessen·N. Schillerstr. 39/1. 
Sch~jpl .Hans Jur. Al'ustorf Bayern Ther~sienstl'. "24/3. 
Schels Karl Med. Regenshul'g Thflresieustr. 12/0. 
Schenk Haus Med. Sulzbach » Landwehrstr. 69/i). 
Scheukel Kar1 PhiI. Niedetmohr » Enhubel'str. 4/3 r. 
Scheppnch Andreas Med. Burgau c AugsburgE'rstr. 2a/2 1. 
Schepperheyu Wilhelm Pharm. Borken WestfllJen Lllisenstr. 39/2. 
Scherer Hans N. Philol. München Bayern Karlstr. 47/3. 
Scheuer Heinrich l't:Ied. München Königinstr. 23. 
Scheuer Otto Jur. J\llünrhen Barerstr. 65/3 1. 
Scheuerer Jo~eph Med. Eiselbel'g Bayel'!:;tr. 47/3. 
Scheyel' Leopo1d Pharm. Tarnowitz Schlesieu Hasenstr. 6/2. 
Scbichhold Ernst Med. Spremberg Bl'andenburg Goethestr. 13/2 1. 
Schickendautz Emil tlIed. Kusel Bayern Erzgiessel'eistr. 6/0 R. 
Schickendantz Friedricb Jur. Kusel < Adalbertstr. 9/l r. 
Schiebel Franz Med. Peiskretscham Schlesien Lindwul'mstr. 27/0. 
Schiet'kl Johann ,]~heoI. München Bayern Ickstuttstr. 17/3 r. 
Schieder Heinrich JUl'. Amberg Slte1l8tr. 12/2. 
Schiedel'mair Joseph Jur. Bogen c K. Maximilianeum. 
Schiele Georg Med. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Lindwurmstr. 36/2. 
Schiess Wilhe1m Med. Busel Schweiz H -Wilhelmstr. 33/3. 
Schiessl Johann Ev. Med. Voglau Bayern Maistr. 2/2 R. 
Schiestl Joseph Jur. Pfaffenhofen all. ~ Türkenstr. 26/2. 
Schifferer Anton Ohem. Kiel Schleswig-Holst Steinheilstr. 13/1 1. 
Schilein Heinrich Jur. Kleinostheim Bayern SchraudolMr. 10/3 r. 
Scbilgen Johannes von Pbilol. Stassfurt Pr. Sachsen Türkenstr. 92/2. 
Schilliug Ohms Med. München Bayern Leopoldstr. 3. 
Schilling Fl'anz Med. Kempteu < Kanalstr. 36/1. 
Schillings Max PhiI. Güro;euich Rheinpl'ov. Maximiliaustr. 28/0. 
S(~bimJ1f Georg Jur. Freising Bayern Blüthenstr. 4/0. 
Schiuabeck Paul Jur. Furth i/Wo Wallstr. 1/0. 
Schineis Karl Jur. Schwand < Neureutherstr 10/1 r. 
Schirmer Anton Med. Langenenslingen Hoheuzollern Goethestr. 38/2 r. 
Schlugelmaun Franz Med. Sterkrade Rheinpl'. Goethestr. 39/0. 
Schagintweit Franz N. Spr. Kempten Bayern Adalbertstr. 19/1 1. 
Schh\mpp August Jur. Balzhausen • Theresienst.l'. 30/3 R. 
Scblederer Max JUl'. München ( Ohlmüllerstr. 44/1 
Schlegel Victor Naturw. Hagen Westfalen Schralldolphst. 10/2. 
Schlegel Wilhelm Naturw. Vaduz Liecbtenstein Marsstr. 10/1. 
Schleich Fl'iedrich Med. München Bayern Briennerstr. 6/1. 
Scbleit'rl' Fl'unz Xavel' Jur. Mindelheim c Blüthenstr. 15/1 r. R. 
Schleizer Arthul' Jur._ Bayreuth K. Maximilianeum. 
Schlereth KOlll'ad Ohem. Biebe1ried < Duchauerstr. 612 r. 
Sch1esingel' Moriz JUl'. Erfmt Pr. Sachsen Blumenstr. 19/0. 
Schlick Emil Med. Coburg Suchsen-C. Schillerstr. 29/3. 
Schlick Julius JU1'. Fiscbbach Bayern Wurzerstr. 9/0. 
Schlick Rudolf Med. l·'ischbach ( Gabelsbergel'str. 2a/0. 
Schlickenrieder Johann Med. Uffing ( Waltherstr. 12/3 I. 
SchUe Kar! Friedrich Jur. Schwerin Mecklenburg-Schw. Veterinä-rstr. 6/0 1'. 
6* 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
IStudium I Name. 
Schlier Alwin Jur. 
Schlosser Eduard . Pharm ... 
Schlossmann Arthur Dr. Natw. 
Schmalzbauer Gottlieb Jur. 
Schmans J osef Philo1. . 
Schmelcher Ado1f D1'. Naturw. 
Sc.hmelz Markus Med. 
Schmid Eduard Jur. 
Schmid Josef Jur. 
Schmid Josef . Jur. 
Schmid Josef Jur. 
Schmid Karl JU1'. 
Schmid Rupert Med. 
Schmid Wolfgang Ju1'. 
Schmidhrtber Martin Pharm. 
Schmidinger Anton' Jur. 
Schmidinger Franz Philol. 
Schmidt-Temple .A.mad. Geseh. 
Schmidt Ernst Naturw. 
Schmidt Ewald Ohem. 
Sehmidt Friedrich Jur. 
Schmidt Friedlich Dr. Ohem. 
Schmidt Georg Jur. 
Schmidt Gustav Philol. 
Schmidt Heinrich. Pharm. 
Schmidt Johann Jut'. 
Schmidt Max Med. 
Schmidt Max Phi!. 
Schmidt Max: Math. 
Schmidt Moriz Forstw. 
Schmidt Otto Jur. 
Schmidt Victor Jur. 
Schmidt Wilhelm Med. 
Schmidtlein Eduard J\>Ied. 
Schmidtner Michael Jur. 
o Schmitt Heinrich Jur. 
Schmitt Josef Jur. 
Schmitt Lorenz Jm. 
Schmitt Ludwig Jur. 
Schmitt Oskal' Jur. 
Schmitz Aurel Med. 
Schmitz Hubert Med. 
Schmitz Josef Jur. 
Schmöge1' Friedrich Theol. 
Schnabel Bruno N. Spr. 
Schnaidt Ellgen Med. 
Schnatterer Martin Med. 
Schn!mdigel Otto Men. 
Schneider August Med. 
Schneider Emil Med. 
Schneider Emil Jur. 
Schneider Felix FOl'stw. 
Schneider Josef Theol. 
Schneider Josef Philol. 
Schneider Josef Tbeol. 
Schneider Karl Phil. 
Heimat. Wohnung. 
Neuburg a/D. Bayern Schellingstl'. 29/2 L 
Kempten ( Dachauerstr. 4/2 M. 
Dresden Sachsen Klenzestr. 75/0 1'. 
Regensburg Bayern Türkenstr. 69/2 1.. 
Oberbernbach (Adalbertstr. 19/3 1. 
München ( Reichenbachst,r. ~36/!. 
Thuisbrunn Spitttlstr. 7/4.1. 
Stadtamhpf Residenzstr •. 9/3. 
München Schwanthalerstr.86/0. 
Usterbach Schraudolpbstl'.IS/ir. 
Peterskirchell « . Jägel'stl'. 18/2. 
Pirmasens J; Türkenstr. :36/2 r. 
Illereichen Skellstl'. 3/0. 
München Bayerstr. 26a/2. 
Passau Zweibl·ückensh'. 17/4. 
Cham ~ Schellingstr. 7l/S 1. 
Oham « Schellingstl'. 71/3 J. 
Neapel Italien Gahelsbergerst. 20/11. 
München Bayem Dachauerstr. 10/1 r. 
Ober-Rathen Schlesien Amalienstl'. 63/1. 
Lindenhardt Bayern Theresiellstr. 42/2 1. 
München « Mitfererstr: 11/1 r. 
Hersbl'uck « GaUeriestr. 21/S 1. 
München « . Blüthenstr. 9/0. 
Altona Sehleswig-Holst. Luisenstr. 2/3. 
Weissenburg aiS. Bayern Augustenstr. 84/3. 
Dresden Sachsen Mittererstr. 9/3. 
Sarhsenbul'g Provo Sachsen Königinstr. 5S/0. 
Augsburg Bayern Kaulbachstr. 46/2. 
Fraukenberg Sachsen'Hirtenstr. 22/2 1'. 
Bamberg Bayernlsehellingstl'. 92/0. 
Leip7iig Sachsen Schraudolphstr. 6/0. 
Müilster Westfalen Goethestr. 17/2. 
Ansbach Bayern Krankenhausstr. 1a/0. 
Dörndol'f Barerstr. 66/0. 
I 
Knittelsheim c Amalienstr. 64/3. 
Mayen Rheinpr. Zieblandstr. 8/1. 
Augsburg Bayern Schillerstr. 9/]. 
Schwabmünchen «Amalienstr. 37/0. 
Schwabmünchen c Amalienstr; 37/0. 
Mülheim MRuhr Rheinpr. Landwehrstr. 39/0. 
Baumholder «Goethestr. 31/2 1. 
Dyck . c . Pfarrstr. 6/0 r. 
Ingolstadt Bayel'll Georgianum. 
Würzburg ( Scbraudolpbstr.24/3. 
Ludwigsburg Württemberg Am GIockenbacb 6/8. 
Schlingen Baye1'n ßarerstr. 45/3 1. 
Speyer « Landwehr1Jtl'. 56/2 r. 
Zeilitzheim Scbillerstr. Hl/ I 1. 
Neuburg a/D. Louisenstr. 29/2 r. 
:Regensburg Theresienstr. 68/4. 
Müncben Herrnstr. 7b/1. 
Ruppertsberg (Georgianum. 
München Gabelsbergerst. 29/4 r. 
Augsbnrg Geol'gianum. 
Neustadt a/H. Veterinärstr. 4/3. 
85 
Name. jStudium·1 Heimat .. Wohnung. 
Schneider Karl Med. 
Schneider IJudwig Med. 
Schneider Ludwig Med. 
Schneider Luitpold Math. 
Schneider Otto Jur. 
, Schneider Otto Jur. 
Schneider Robert Jur. 
Schneidt Wilhelm Jur. 
Schnell Friedrich Jur. 
Schneller Ernst Med. 
Schnerr Kar! Pharm. 
Schnizer K ad v. Med. 
Schnorr v.Carolsfeld Ed. Med. 
Schnupp' Wilhelm Philol. 
'Schooh Erhard Med. 
Schön Anton Med. 
Schönebeck Paul v. Med. 
Schön ecker Georg Jur. 
Schöner Otto Med. 
Schönewald Felix Med. 
Schönewald Sally Med. 
Scbönewald Sigmulld Jur. 
oSchöntag Leonhard Naturw. 
Sohönwerth Arnulf Dr. Med. 
Schöpp~ngHeinrich Pharm. 
Schörg Otto Pharm. 
Scholl Heinrich Jur. 
Scholl Sigmund N. SPl'. 
Scholten Kurt v. Jur. 
SchoHz Hermann Jur. 
" Schon Jakob Med. 
Schopp Benno Jur. 
Schor Alfred Med. 
SI'hott Karl Jur. 
Schottenfels Simon Jur. 
Schoy Otto Philol. 
::lcbrader Otto Jlll'. 
Schramm Christoph Jm. 
Sc~rankenmiJlel' Fl'anz Med. 
Schraub Karl Jur. 
Schl'audller Ludwig Jm. 
, Schreiber-Lobbes Ewald Jm. 
Schl'eiberLudwig Jur. 
Schreiber-Lobbes Rob. Jur. 
Schreiber Wilhelm Med. 
Schreiner August Jur. 
.' Schreiner Ludwig jMed. 
Schreyer Joseph Jur. 
Sohroi:ler Franz Jur. 
Schröder Friedrich Jur. 
Schroeder Karl FOl'stw. 
Schröder Otto Jur. 
Schrödinger Johann Philol_ 
Schröfl Max. N. Phil. 
SChröter Franz Med. 
Schroetter Gustav von Jur. 
Ettenheim .' Bayern Zweigstr. 1/3.~ 
Hauptsiuhl Schillerstr. 5/2 1. 
Regensbul'g Marsstr. 35/3 r. 
Weissenburg • Bal'erstr. 66/3 1. 
Pfaffendorf Rheinpl'. Adalbertstr. 41b/1. 
Q'uedlinburg Pr. Sachsen Amalienstr. 40/2 I. 
Neuburg a/D. Bayern Amalienstr. 62/3. 
Amberg ,,' Schellingstr. 68/3 1. 
Augsbul'g . Akademiestr. 15/2. 
Gleiszellen • Louisenstr. 38d/0. 
Nürnberg ( Gabelsbergerst. 53/2. 
Ludwigsburg Württemberg Landwehrstl'. 32b/31. 
München Bayern Arnlllfstr. 1//1. 
BHligheim Baden Schillerstr. 21a/1 r. 
Mi,lnchen Bayern Sonnenstr. 16. 
Fischen • Zieblandstr. 5/2 r. 
Karlsrllhe Baden Findlingstr. 10/0. 
Allershausßn Bayern Berzogstr. 23/1. 
München. ( Johannisplatz 14/1. 
Grosseneder Westfalen Mozartstr. 11/1. 
Grossenedel' Mozartstr. 11/1. 
Grossßneder • Adalbertstr. 8/2. 
Kempten Bayern Theresienstr. 65/3. 
München < Amalienstr. 38/1. 
München Kallflllgerstr. 29/2. 
München Josefspitalstr. 3/1. 
Weilbach' Schellingstr. 10/0 R. 
Passau • Barerstr. 63/3. 
Naumburg aiS. Pr. Sachsen Akademiestr. 15/0. 
Dalabuszki Pj)sen Theresienstr. 16/2 R. 
Speicher Rheinpr. Ringseisstr. 3/1 1. R. 
Ziemetshausen Bayern Schlachthaus. 
Cassel Hessen·N. Goethestr. 26/3. 
Landshut Bayern Schellingstr. 66/3 I. 
Rüsselsheim alM. Bessen Klenzestr. 4/4 1. 
Bisingen Hohenzollern Rumfordstr. 22/1. 
Goslar Ballllover Theatinerstr. 14/1. 
Stadtsteinach Bayern pütrichstr. 6/2 R. 
Schongau • Damenstiflstr. 13/3 r. 
Sackenbach Veterinärstr. 5/0. 
Hirschaid • Türkenstr. 22/3. 
Pfalzdorf Rheinpr. Herrenstr. 27/2 1. 
Pfaffenhofen all. Bayern Tfukenstr. 49/2. 
Pfalzdorf Rheinpr. Berrenstr. 12/2 I. 
Triel' • Adalbertstr. 33/1. 
München Bayern Barerstr. 65/3. 
Simbach ( Landwehrstr. 14/1. 
Stadtkemnath < Adalbertstr. 33/1. 
München Corneliusstr. 13/3. 
Neustadt a/H. Nymphburgstr.36//11. 
Eusserthal Amalienstr. 64/1. 
Eusserthal Amalienstr. 64/1. 
BUl'gau Schönfeldstr. 17/2 r. I. 
I 
München • Zweibrückenstr. I/lI. 
Kleinpagcbleben Anhalt ä. Nymphburgstr. 7/1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Barerstr. 73/Q. 
ß6 
Name. 
.. . 1~tudium·l. Heimat. Wohnung. 
Schroll. Heinrich Theol. 
Scbrott Simon Jur. 
Schtsch~goleft' Ohaim-T. Med. 
Scbubeck Josef Math. 
Schülein Johann Jur. 
Schülein Luitpold Jur. 
Schüler Friedrich Pharm. 
ßchüler Gnstav Jur. 
Schüpfer Yincenz Forstw. 
Schuester Jnlius Med. 
Schütz Ignaz Math. 
·Schütz Maximilian Med. 
Schuft' Friedrich JUt. 
Schuh Karl Pb arm. 
SchulerAlfred Jur. 
Schuler Fritz Pharm. 
Schuler Ludwig Philol. 
Schulte Josef Med. 
SchultbeiRs Albert N.-Pbilol. 
Schultheiss Oskar JUt. 
Schultz Cbristoph Phi!. 
ScbuItz Erwin Ohem. 
SChuItz Konrad Med. 
SchuItze Richard Pharm. 
SchUlz Adolf Pharm. 
SchulzFriedrich Med. 
Schulz Georg Med. 
Schulz' Gottfried Med. 
Schum El'hard Pharm. 
Schum Otto Dr. Med. 
Scbunck Julius Philol. 
Schuster Leonhard Med. 
Schuster I,udwig Forstw. 
Schwaab Gustav Jur. 
Schwal> Anton Jur. 
Schwab Josef Staatsw. 
Schwab Michael Med. 
Schwaiger Georg JU1'. 
Schwaiger Hel:mann JU1'. 
Schwalber Adolf Jur. 
Schwamberger Fmnz Pharm. 
Schwanhäusser August Ohem. 
Schwartz Johannes Phi!. 
Schwarz Georg Jur. 
Schwarz Georg Jur. 
Schwarz Heinrich Ohem. 
Schwarz Hermann Med. 
Schwarzhaupt Otto Pharm. 
Schwegler Adolf Jur. 
Schwegler Ludwig Med. 
Schweiger Johann Philol. 
Schweiger Karl JU1'. 
SChwe~s Allred Med. 
Schweltzer Kurl Pharm. 
Slchweitzer Kar! Jur 
























































Bayern Preysingstr. 59/2 I. 
~ Amalienstr. 20/0. 
Russland Goethepl. 1. 
Bayern Barerstr. 47/3 1. 
< Theresienstr. 13/1 R. 
« Weinstr. 7/2. 
,Oldenburg EnhuTJerstr. 3/2 I. 
Pommern Schellingstr. 36/0. 
Bayern Tfirkenstr. 90/1 R. 
< Landwphrstr. 54/1. 
Oesterreich Augustenstr. 28/3 r. 
Baden Ir. Frauenklinik 1/2. 
Bayern Amalienstr. 41/1 Ho 
Rheinpr. Theresienstr. 71/2 R. 
Bayern Luisenstr. 38a/2 1. 
Platzl 7/2. 
« Schellingstr. 73/3 I. 
Westfalen Schillerstr. 7/2 1'. 
Bayern ä. Maximilianstr. 8. 
c Briennerstr. 4/0 R. 
Hessen Schönfeldstr. 11/2. 
Bayern Türkenstr. 20/3. 
c Theresieustr. 30/2 1-
Pr. Sachsen Duchauers,tr. 49/2. 
< Hil'tenstr. lOa/2. 
Rheinpr Mittererstr. 3/2 1. 
Pr. Sacbsen Liudwul'mstr. 12/4. 
Hessen Hg.-Wilhelms'tl'. 32/41. 
Bayern Gabe1sbel'gerstr. 3/l. 
St. Krankenhaus I/I.. 
Amalienstr. 87/1. 
Thalkirchnerst. 5/3 r. 
Adalbertstr. 31/3 1. 
« Türkenstl'. 80/1 I. 
Feilitzschstr. 31/10/2 r. 
Christofstl'. 1/0. 
Lindwnrmstr. 60/0. 
Adnlbel'tstr. 19/2. J. 
Sonnenstr. 8/3. 
« Amalienstl·. 19/2 r. IIl. 
Baden Tberesienstr. 122/1. 
Bayern Augustenstr. 35/1. 




« Theresienstr.] 04/1 r 
Westfalen Karlsstl'. 45/1 r. Sg. 
Bayern Adalbertstr. 45/1 1'. 
Landwehl'stl'. 12 R. 
Türkenstr. 18/2. 
« Tbel'esienstr. 56/3 r. 
Baden 8pitalstr. 3<1/2. 
Wi'lrttembeJ'g H.-Wilhelmst I 32/31. 
Bayern Frauenstr. 6a/3 1. 
• c IHessstr. 82/3. 
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Seh werin Ernst 
'Sehwel'tschlag Eugen 
Sehwertschlager Kad 









































































































































Bayern Landwehrstr. 47/1 1. 
Brandenburg Schillerstr. 7/2 r. 
Hamburg Adalhertstl'. 28/0 1. 
Anhalt Landwehrstr. 89/0. 
Schlesien Landwebl'sk 48/1. 
Bayern Augnstenstr, 104/2. 
Georgianum. 
Nymphenburgerst. 21. 
« Schellingstr. 88/1 r. R. 
Baden v. d. Tannatr. 24/2. 
Bayern Blüthenstr. 19/0 R. 
Amerika Spitaistr. 3a/3 1'. 
Schlesien Senefelderstl'. 6/0 r. 




c GlÜckstr. 7a R. 
« Georgianum. 
Brandenburg TÜl'kenstr. 90/2. 
Bayern Hofgartenstl'. 3. 
c Schwanthaierstr. 2/0. 
Schützenstl'. 5/2 r. 
Amalienstr. 41/0 R. 
Kllrlatr. 65/4. 
ThaI ]2/4 r. 
Lämmerstr. 1/1 Mb. 
Buttel'melchst. 19/2 r. 
Ar(\i~str. 3/0. 
« ScMffierstr. 8/4. 
< Spitaistr. 5/3 r. 
Sachsen Oorneliusstr. 6/4. 
Posen Blüthenstr. 28/0. 
Bayern Schellingstr. 
Hessen Goetbestl'. 38/2 1. 
Schweiz Goethestr. 8/1 1. 












Baden Barerstr. 84/0 R. 
Sohlesw.-Holst. Goethestl'. 10/1. 
Bayern ScheIlingstl.'. 88/11.'. R. 
HeRsstr. 84/2 I. 
Theatinerst. 18/3. 





SchIesw .• Holst. Arnulfstr. 28b/I. 











< Maximilianstr. 9/2. 
Russland Amalienstr. 7/3. 
Bayern Theresienstr. 11/4. 
Amerika Königinstr. 45/0. 
Württemberg Amalienstl'. 64/2. 
Bayern Frauenklinik. 
Hamburg Türltenstr. 48/2 1. 
Bayern Ismaningerstr. 7/2 r. 
« Türkenstr. 95/1. 





• Sigl Franz Xaver 
Silberstein Heinrich 









Sinner Josef ' 
Sinzbeimer' Ludwig 
Sittig Karl 
Sittmann Georg Dr. 
Sklower Siegtiied 









Som:Qler W vIf. Willy 




















































































Neustadt Sachsen-Oob. Augl1stenstr. 23/3 1. 
Hamburg Hamburg Seunefelderstr. 10/3 r. 
Hemmendorf Hannoyer Lindwurmstr. 5'5/2 1'. 
München Bayern GewÜrzmühlst. 4('/2 r. 
Schweinfurt ' «Theresienstr. 40/1. 
Augsburg Amalienstr. 23/4. 
AUgRburg Karlstr. 59/3 r. 
. Kelheim « Theresienstr. 13/2 R. 
Stubersheim Württembel'g Veteriniirstr. 4/3. 
FiorsheiIa alM. Hessen-N Maillingerstr. 51/1 R. 
Bamberg Bayern T}.leresienstr. 19/3 1. 
Barmen Rheillpr. Landwehrstr. 32b/2 r. 
Oggersheim Bayern Kapuzienerstr. 24/1. 
Nürnbel'g Weissenburgerst.30/0. 
BÜl'hold .« Adalbertstr. 45/3 r. 
Worms Hessen-Darmst. Aru'alienstt·. 30/2. 
Bad Königstein Hessen-N. Karlstr. 54/2 r. 
Mainz Hessen Krankenhunsstr. la/I. 
Tilsit Ostpreussen Schillerstr. 14/1 r. 
Pal'oikia Griechenland Altheimereck 18/2. 
Osterbruch Hannoyer Gabelsbergel·str.25/0r. 
Hamburg Hamburg Senefelderl:ltr. 10;2. 
Au b/Tra.unstein Bayern Lindwurmstr. 105/1 J. 
Engelthai c Bürldeinstr. 3/3. 
BerUu Brandenburg Briennerstr. 10/0 r. 
Amberg Bayern Nordendstr. 6/1._ 
Eichstätt SChellingstr. 82/1 
Edenkoben Gallpriestr. 20/3 1. 
Orainfeld Hessen Schillerstr. 43/3 1'. 
I
Moosburg Bayern Amahenst1'. 22/3 1'. 
Otterndorf Hannover BayerRtr. 67/1 r. 
Nürnberg Bayern Enhuberstr. 12/2. 
München LudwigstJ'. 5/2. 
lIiüuchen Thierschstr. 2/0. 
Waldmünchen «Amalienst1'. 51/1. 
Paderborn Westfalen Glockenhach 3211/3 r. 
Landshut Bayern Rumfordstl·. 11/3 r. 
Diessen Barerstr. 71'/1 r. R. 
Mindelheim Reichenbachstr.22/21'. 
München Karlstl" 34. 
Kastl Kaulbachstr. 40/3 1. 
Amberg Ada1bertstr. 29/2. 
Obermögersheim «Barerstr. 80/3. 
Reismühle Hirtenstr. 23/2 r. 
Hof « Barerst,r. 75//2 r. 
Ostrowo Posen Senefelderstr. 9/2. 
München Bayern Euhuberstr. 8/3 r. 
München . « v. d. Tannstr. 24/3. 
rsny Württemberg Augustenstr. 27/2 r. 
Ravensburg Hil'tenstr. 20/2 r. 
Breslau Sr!hlesien SChellingstr. 45/2'r. 
Kreuznach RheinlIr. Augsburgerstr. 6/2 1. 
Hamburc Hamburg Lindwurmstr, 23/3 r. 
Beilngries Bayern Barerstr. 62/3. 
Jestetten Baden Lindwurmstl'. 87//2. 
Name. 
• StacHel' Hans 
Stadler Hans 
Stadler Josef 
























< Steiger Rudolf 
Stein Georg 
Stein Ludwig 












































































































































Bayetn Theresienstr. 60/2R. (i Dachauerstr. 38/4. 
< • Tiil'kenstl'. 53/2. 
Georgianum. . 
Schweiz Schellingstl'. 21/3 1. 
Kaulbachstr. 64/1 r. 
Bayern Reichenbachstr. 1a/3. 
Schweiz Landwehrstr. 18/1. 
Bayern Amalienstr. 4fi./1 r. 
Ringseisstr; 1/3. 
Westfalen Theresienstr. 150/2 r. 
Bremen Amalienstr. 92/2. 
Bnden Schwanthalerstr. 91/4. 
Lübeck Finkenstr. 4/1 1'. 
Pommern Jägerstr. 18/3. 
Bayern Schellingstr. 30/3 1'. 
( Maistr. 2/1 R. 
Pommerm Ringseisstr. 8/2 r. 
Rbeinpr. Theresienstr. 19/3. 
Bayern Adalbertstr. 33/1 r. 
Amerika Landwehrstr. 24/1. 
Württemberg lVIathildeostr 7/2 1. 
Bayern Gabelsbergerst. 35/0. 
< Mitterel'str .. 2/2 1. 
'< Arcisstr. 19a/2. 
Portugal Adalbertstr. 12/1 r .. 
Bayern Kleuzestr. 66/2. 
e Amalienstr. 32/3. 
Hannover Neuhaus€'rstr. 31/4 1. 
Brauusl,hweig Landwehl'str. 30/2 r. 
Hessen Georgeustr. 14/2. 
Bayern Amalienstr. 31/3. 
c Theresienstr. 68/1. 
Westfalen Senefelderstr. 13/2 1'. 
Bayern Kellerstr. 13/3. 
( Adalbertstr. 'J9/2. 
. Adalbertstr. 30/2. 
« Mathildenstr. 5/0. 
Pl'. Preussen Lindwnl'mstr. 21/2. 
Rheinpl'. Arcisstr. 19a/2. 
Bayern Dachauerstr. 17/2 1'. 
( Steinheilstr. 2b/2 1'. 
Schweiz Adnlbertstr. 3/2. 
Bayern Finkenstr. 2/1 III A. 
( Schellingstr. 44/1. 
Baden Nymphenbrgst. 1/3 1'. 
Bayern Kleestr. I/I r. 
( . ~chellingstr. 71/3 1. 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 39/1. 
Brandeuburg Gabelsbergerst. 15/31. 
WÜl'ttemberg Rumfordstr. 1a/2. 
Hessen Hirtenstr. 23/1 1'. 
Bayern Hildegal'dstr. 22/3. 
Wertingen 
Ludwigshafen ajRh. 
( lAmalienstr. 31/2 . 
( Hahnenstr. 2/2. 
( Amalienstr. 22/2 R. r. 
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Stiegler Heinrich Jur. Mögeldorf 
Stillkl'auth Karl Med. Burglengenfeld 
Stinglhamer Harmann Jur. Hader 
Stitzinger Otto Pharm. München 
Stix Hans Raymund Med. Bamberg 
Stockhammer Matbias Theol. Müncbbel'g 
Stockhammern Karl v. Jur. München 
Stockhammem Moriz v. JUI'. München 
Stöberl Otto Med. Arnstorf 
Stöcklein Johann PhiJol. Bischhel'g 
Stöhr Karl Jur. Neuwied a/Rh. 
Störkel Johann Med. Ebernburg 
Stoll Adolf N. Philol. Straubing 
Stolzenbaeb Karl Med. Homberg 
Strähuber Hermann Jur. Traunsteiu 
Straimer Hans Jur. Reinhausen 
Strassnel' Ernst Pharm. Artern 
Stl'aub Karl Med. München 
Straus Philipp -Jur. Steinucha/S. 
StrebelOtto Natw. Hamburg 
Strelin Ludwig ß<Ied. Oettingen 
Strigel Adolf PhiloI. Augsburg 
Strigl Josef Ju1'. Pleystein 
St1'ixner Georg Med. München 
Strobl Christoph- Jur. Münclaen 
Strobl Michael Pharm. Zwiesel 
Strobl Wendelin JU1'. Müncben 
Ströhmer Hans Jur. Köln 
Strobe Leonbard Med. Köln 
Stromer v. Reichenbacb Med. Nürnberg 
Ernst Fl·eib. 
Stroscher Arthur Mei!. 
Strümpell Oskar Med. 
Stuben rauch Fr. Xaver PhiloJ. 
Stübinger Obrlstian Pbarm. 
Stümcke Heimieh Philol. 
Stützel Kar! JU1'. 
Stützle Josef Phil. 
Stuhlberger Jakob Mrd. 
Stummer Kar! Pharm. 
Stllmmer-Traunf.Rd.R. v. Jur. 
Stumpf Joseph Pharm. 
Stlll'm Eusebius Philol. 
StlU'm Franz Xaver Jur. 
Sturm Karl J1-'\r 
Südekum Albert Ju1': 
Süssl Anton Med. 
Summa E1'hard Jur. 
Suntheim Clemens Med. 
Sussmaun Ricbard Med. 
Suter Fl'itz Med. 
Sutter Ludwig Gesoh. 
Svo boda Hanuo Ohem. 
Swallow John Albert N. Spr. 
Sydow Fmnz Dr. Med. 


























Bayern Amlienstr. 61/2 1. 
e Augsburgel'stl'. 6/2. 
Adalbertstr. 19/2 R. 
Rumfordst1'. 26/4 1. 
Lillrlwurmst1'. 21/1. 
Georgiauum. 
Thiel'scbstr; 16/3 1. 
Thierschstr. 16/3 1. 
Dachuuerstr. 33/3 r. 
-. Baaderstr. 61/1. 
Rheinpr. Adalbertst1'. 7/0. 
Bayern Scllwanthalstr. 20/3 r. 
Fürstenetr. 16/1 Mb. 
Ji'iudlingstr. 10a/2 r. 
« Hessstr. 36/2 r. 
« Kietlerstr. 4/1. 
Pr. Sachsen Luitpoldstr. 3/3. 
Bayern Wienerstr. 44/1 r. 
« Adalbertstr. 48/2 1. 
Ham burg Romanstr. 21/1. 
Bayern Scbillerstr. 12/:3 1. 
« St. Annastr. 8/3 1. 
Nordendstr. 7/2 1. 
Baaderstr. 16/4 1. 
Liebigstr. 16/1. 
Feilitzschstr. 31/2 
« Dachauerstr. 24/3 r. 
Rheinpr. Fl'auenstr. 4a/2 r. 
« Hirtenstr. 11/1. 
Bayern ScbiJlel'~tr. 27/0. 
Posen Ringseisstl'. 8/2 r. 
Braun~chweig Josefspitalstl'. 9/4. 
Bnyeru Zweibrückenstr. 4/4. 
« Barerstr. 46/3 R. 
-Bremen Amalienstl'. 14/3. 
Bayern Türkenst,r. 80/2 1. 
WÜl'ttembel'g ScbelJingstr. 20/1 r. 
Bayern Laudwehrstr. 63/3. 
« Türkenstr. 33/3. 
Oestet'l'eiIJh Promenadeplatz 20/4. 
Bayern Fabrikstr. 19/2. 
« Jtigel'str. 16a/1 1'. 
« Bahnhofplatz 6/0. 
e Maximilianenm. 
-Bmunschweig Gabplsbergerstr. 39/1. 
Bayern Schillerst,r. 47/1. 
e ' Amalienstr. 39/3 1. 
« Augsbllrgerstr. 2a/2. 
Schlesien Glockeubadl 30/3. 
Schweiz H.-Wilhelmstr. 33/3. 
« Schellingstr. 61/2 1. 
Württemberg ä.Nymphenbrgst 16/3. 
EnglandlJägerAtr. 15/3 1. 
Bmndenbul'g Mozartstr. 3/0. r. 


























Trabert Franz Josef 









Trieloff Pa ul 
Trilling Heiurich 
Trockenbrodt GustttV 





































































Tokio Japan Luitpoldstr. 4/2. 
Tauroggen Russland Am Glockenbach 12/2. 
Tatlroggen «Am Glockenbaeh 12/2. 
Münrhen Bayern Lndwigstr. 17a/l. 
Trautshofen «Petersplatz 11/4. 
Mülheim a/Rh. Rheiupr. Adalbertstl'. 41/1. 
München Bayern Heustl'. 19/2 R. 
Emmericb Rheinpr. Lundwebrst,r. 48/2 r: 
l\1iinehen Bayern Reichenbacbst. 38/31'. 
München « Marsst!'. 1/1 r. 
Dreusteinfurt Westfalen Schwnntblel'st. 77 /2 R. 
Augsbur~ Bayem Schwautbalerst. 76/0. 
O('ttelhacb • Königinstr. 77/1 1'. 
Lewin Schlesien Amalienstr. 63/1. 
Frankfurt a/l\i. Hessen-N. Steinheilstr. 10/2. 
Bl'emen Bremen/Hirtenstr. 16/2. 
Struckum Westfalen Albrechtstr. 2/0. 
Ebel'swa1de Brandenbnrg Landwehrstr. 45/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Galleriestr. 13/3. 
Strassbul'g Elsass·Lothl'. 'l'ürkenstr. 59/2 1'. 
Grüttenberg Sc:hlesien Zieblandstr. 10/3. 
Oelle Hannover Dachauel'stl'. 46/3 1. 
Blieslcaste1 Bayern Schellingstr. 7e/4. 
SpahI Sachsen-Weim. Louisenstl'. 42/1 1. 
Tllcbing Bayern Schellingstr. 29/2 1. 
G1'o~shartmanDsdorf Baden Ziehlandstr. 6/1 R. 
Freystadt . Bayem Westermühlstr.18/ 1 r. 
München « Lindwurmstr. 10/4. 
BaDlherg < Türk~nst,r. 52/3 r. 
Mustiu Mecklenbmg-Schw. Amahenstr. 92/2. 
Obervichtach Bayern Gabelsbergerstr. 4/31. 
Herborn Hessen-N. Nympbenbrgst. 1/2 r. 
Holzkil'chen Bayern Petel'splatz 11/4. 
Templin Brandenblll'O' Lindwurmstr. 12/3. 
Bochum West.fn1e~ Schommel'stl'. 16/0. 
Ascbuffenburg Bayern Amalienstl'. 84/2 1. 
WindsheiDl « Augustenstr. 66/2. 
Augsburg Theresienstr. 58/2. 
Müncben Lindwurmstr. 27/0. 
Ambel'g Neul'eutherstl'. 6/1. 
München ( Hermunnstl'. 6. 
Hassitz Schlesien Maistr. 1/2. 
Tokio Japan Kleestl'. 9/1. 








Bayern TÜl'kenstr. 84/2 1. 
« Lindwurmstl'. 73/2 1. 
« Türkenstr. 37/3. 
Ludwigstr. 6/3. 
Posen Marsstr. 9/3 1. 
N.-Amel'ika Maximiliansstr. 25/2. 




























Vaitl Ferdinand . Med. 
Valettas Emanuel Med. 
Valta Hermanll von Jur. 
Vaiiino Ludwig Ohem. 
Valjas Stefan Philol. 
Vasold Jakob Philol. 
Veis Julius Med. 
Veith Julius Med. 
Veith Karl Jur. 
Verstl Alois Jur. 
VerstI Otto Jur. 
Vetter Karl . Jur. 
Vieser August Med. 
Vietinghoff Georg Baron Jur.· 
von gen. Scheel 






























































Bayern Theresienstr. 15/2. 
Pr. Hannover Harerstr. 49/0. 







Bayern Adalhertstr. 32 :1 r. 
" Akndemiestl'. 15/0 r. 
Hannover Seuefelclerstr. 13/1. 
Bayern Augustenstr. 12/21. 
Westfalen AugllJJUl'gerstl'. lJJ/21. 
Bayern Türkellstl'. 7Fl/l H. 
Adulhertstl'. 4a/l. 
») Türkcllstr. 33/2. 
Goetllefltr. 34/2 Ho 
• St. Pnulstr. 3/1. 











Bayern Theresienstr. 24/3 I. 
< Al1/,,'llstellst.r. 30/1. 
Ungarn Adalbertstr. 2 J /2 I. 
Bayern Rarlsstl'. 61/4 1. 
J3aden Holzstr. 23d/1 1. 
< Landwehrstl'. 29/2 1'. 
J3ayern Kaulbachstr. 40/3 . 
< Buttel'melllhel'st.18/3. 
Goelhestr. 31/1 r. 
< Louisenstr. 2!1b/3. 
Baden Glo<:k(,ngrahen 28/3. Lahr 



























Italien NeureutherHtr. 8/3. 
SCllWCiz Burerstr. 70/2 1. 
Bayern Scbruudolphl:lt.l'. 2/3. 
Rheinpr. l~inrllingstl'. lOh/2 r. 
Bayern Goethpstl'. 14/4 1'. 
Hamhurg Schwnnthnkl'st. 77 /21'. 
Bayern Wiesenfeldpl. 5/!. 
Pommern Blumenstr. 38/3. 
Bn,yern Theresienst.r. 28/3. 
Residenzf:ltr. ,7/2. 
Schellingstr. 9/0. 
« Hl:'rrenstr. 36/3 J. 
Hessen-N. GabeIAberg(lrIitr. 36/2. 
Bayern Sehel1illgf:ltl' .. 58/2. 
« Entenhachsk 43/2. 
Schlesien l~ingseisst1'. 5/3. 
Bltyern Theresienstr. 31/2. 
K. Sacbsen Oher-Allger 55/2. 
Bayern Kmnkenhausstr. lu. 
Pr. SachsI'n Schellingstr. 6/0. 
Württemberg Dachauel'stl'. 18/2 R. 
Bayern AmulienRtr. 40ft l{. 
Schraudol{·hstl'. 13/0. 
e Gubelsbergerst,. 47/3. 
Wl:'stfalen Schillerstr. 39/2 r. H. 
Hamhurg Landwehrstl'. Ul/Zl. 
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w. 
Wachtel' Otto v. Jur. Memmingen 
. Wagner Adolf Phil Neu-Ulm 
Wagner Geol'g TheoL AUf!sburg 
Wagner Gustav Med. Lnndshut 
Wagner Hans Naturw. Bel'lin 
Wagner Hans Jur. Triesdol'f 
Wagner Heinrich Philol; Liegnitz 
Wagner Max. Jur. Ingolstadt 
Wagner Otto Dent. Wiesba(len 
Wagner Peter Jur. Darmstadt 
Wagner Richal'd Pharm. Münchiugen 
Wagner Willy Graf v. Med. Monaco 
WagHtaffe Ernst Ohem. Manchester 
Walch Hans Jur. Fürstenfeldbruck 
Waldthausen Friedrich Phnrm. Dorsten 
Walker Samuel . Med.. Ohicago 
Wallart Jules Natul'w. NiederhagenthaI 
Wallner Richard Pharm. Kaufbeuren 
Walser Hermann Gesch: 'reufen 
Walter Frnnz Theol. München 
Walter Geol'g J11r. München 
Walter Hugo 1 Jur. München 
Waltz Ernst Pharm. Hof 
Wankmüllel' Michael Theol. Weilheim 
Wanner Frierlrich Med. München 
Wantzen Josef Pharm. Köuigswiuter 
Washeim Wilhelm .Tur. Dürkheiln a/H. 
'Vaaner Gotthnl'd Philol. 'fet.tenweis 
Wasser Kml Jur. Anshach 
Wassermann Martin 1\16d. München 
Weber Edual'd Ritter v. Math. München 
Weber Ernst Jur. Wunsiede1 
Weber Frnnz Jur. Lunrlsherg alL. 
Weher Fritz PhUl'lll. Amol'bach 
Weber Friedri('h Ju1'. München 
Weher Geo1'g Theol. Reichnu 
Webljr HIIllS Philol. München 
Weber Josef Jm·. Neukil'chen 
Weber Josef !lIed. S"'hwyz 
Wohnung. 
Bayern Sche1lingstr. 111/1 • 
Württemberg Jägerstl'. 16/2. 
, Bayern Bruderstr. 9/3 1. 
e Amalienstl'. 49/1. 
Brandenburg v. "d. Tannstr. 16/2. 
Bayern Schraudolphstr. 6/2. 
Schlesien l\1:ilchstr. 10c/a. 
13ayern Amalienstr. 68/2 1'. 
Hessen-N. Kaufingerstr 3/3. 
o Hessen Theresienstr. 30/0 R. 
Württembel'g Schelliugstr. 76/2 1. 
ItaH eu Karlstr. 8/0. 
England Jägerstr. 7/4. 
Bayern Luisenstr.43b/3 r. 
Westfalen Mal'sstr. 36/1. . 
Amerika Schellingstr. 98/1 1. 
Ober-Elsass Schillerstr. 21/3. 
Bayern Klenzestr. 24/3 1'. 
Schweiz Barerstr. 46/2 R. 
Bayern Geol'gilluum. 
« Baaderstr. 60/2. 
Blumenstr. 19/2 1'; 
Schellingstr. 21/2 1. 
Georgianum. 
« Kadstl·. 42/1. 
Rheinpr. Hil'tenstr. 11/1. 
Bayern Türkenstl'. 74/1: 
Schellingstr. 67/3 1. 
Veterinärstr. 60,/0 1. 
Kaufiugerstl'. 34/2. 
l\bxiLUilianeulU. 
Adulbertstr. 66/0 1. 
Schönfeldstl'. 13/2 1. 




« Schellingstr. 36/0. 
Schweiz LindwUl'mstr. 11/3. 
Weber Rad N. Philol. Kindenheim 
Weber Leo l'hilol. Eisenach 
Bayeru tlcbellingstr, 63/2. 
Sachsen-Weimar Vetel'inärstr.- 6/1 R. 
Weber :Micbael PhI11'1ll. Sul7.bach 
Weber WiJhelm Med. Lübeck 
Weclding Johannes Forstw, Rothensee 
Wedekind Edglll' Ohem. Alton:t 
Weicht Geol'g Jm. Zweibrückcn 
Weidhofer M:\Ul'uS Theol. Westel'heim 
Weidingel' Auton N. Spr. Passau 
Weidingel' Georg Jur, BUl'glengenfeld 
Weigel Kar! 1\1:ed. Nürobel'g 
Weigert Franz Phal'm, Stadl-Kemnath 
Weigert Ludwig Philol. Amberg 
Weigl Edual'd Thcol. Pussau 
Weigl Josef Med. Zell 
Bo,yern A.dalbertstl'. 29/2. 
LübecIt Schwanthalstl'. 77/3. 
Pr. Sachsen Adalbe1'tstr. 62/0 r. 
. Schleswio·.H. Arnulfstr. 23i/l 1. 
Bayern Adalb~l'tstro 23/0 1. 
Georgillnum. 
Bnrrerst1'. 78/1 r. 
Feilit.zscbstr. 17/1 1. 







Weil Hugo Dr. 













W ~izenegger Lorenz 






































Widmann Otto v. 
Wiehe Hermannn 
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Bayern Eivirastr.· 1/0. 
< Hartlllanllstr. 2/3. 
Rhein pr. Landwehrstr 51/0. 
Bayern Rt.. Annastr. 12. 
• AktUlemiestr. 7/0. 
Aklldemiestr. 13/1. 
Adalbertstr. 29/2 
< Thel'esienstr. 51/4. 
Pr. Prenssen Ada1hertstl'. L!l/O. 
Bayern FiIsClrhrällstr. 1.3 1. 
• Milllerstr. :35/1 1. 
Geol'gianum. 
Württemberg .Jahnstr. 5/2 1. 
Baym'n Louisenstl'. 8/0. 
• TÜl'kenstl'. 9.)/1. 
« G(·orgianulU. 
Württemhel'g Schorumel'st.r. 14a/1. 
Hannover Blüthenstr. 4/3 I 
He~sen-N. Ada1hert~tl'. 53/0 R 
Bayern Frauenstr. 4a/4. 
lVbximilianstl'. UfO. 
Hildega1'dstr. 18/3. 
v. d. Tllnnst1'. 24/3. 
V. d. Tannstr. 24/3. 
1:Ie1'zog"pital~tr. 11/2. 
Württemberg SchellingRtl'. 75/2 1. 
Branden burg Lind wu rillstr. 57/2 1. 
Bayern Ohemnger Ilh/2. 
Frauenst1'. U/l R. 
GewÜrzmiihlstr. 4a/I. 
« Lindwul'mstl'. 105/2. 
« G(;thefltr. 36/1 l{. 
Württembel'g ü,.Nympheubgst. 7/21{'. 
Bayern Kau1bachst1'. 12/3. 
« Maximilianellm . 
Baden Adalbertstr. 21/2. 
Rheinpl' Hirtenstr. 8/1 1'. 
( Kchellingstr. 47/1. 
Bayern 'rilrkenstr. 80/1 1. 
« Kiini/,rinl:ltl'. 77/4. 
Schweiz l>auhauen.t.r. 11/3 1. 
Bralldenbul'g Arnulfst1'. 23 1• 
Bayern Krankenhaus l/I. 
« 1:iehleissheimCl'st.58/0. 
·Augustenstr.76/2r. R. 
Augu~tenstl'. 76/2 R. 
« Amalienst1'. 19/1 l. 
England Alllalienst.r. 7/1. 
Nordamerika T{lrl,enst)'. 81/2. 
WestlaIen l'ürkelJstl'. 26/1 1'. 
Bayern Schellingstr. 46/1. 
« Almchel' 41/2/1. 
Schellingstr. 27/2. 
Buttermelchel'st. 5/2 r. 
Hundskugel 7/2 1. 













Wilhelm Fl'z. Xaver 
Wili Alfred 





























































































































































Bayern Josephspitalstr. 7/31'. 
« Holzhofstl'. 1/2 I, 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 15/3 1'. 
Baden Bayerstr. 41/4. 
Württemherg Nympheubrgst. 44Ml. 
Rheinpr. Dachauerstl'. 29/2. 
Bayern Amalienstr. 7/0. 
Brandeuburg Adalbertstr. 31/0. 
Bayern Adalbertstl'. 82/3. 
Schellingstr. 52/3. 
Glockenbach 15/3 r. 
c Hessstr. 59/1. 
Schweiz Lindwurmstr. 11/3. 
« Schillerstr. 21/3. 
England ,Jägerstr. 17b/2. 
Rheinpr. H.-Wilhelmstr. 32/3 r. 
Schlesien Westermühlstl'. 2/3. 
Baden Al'costr. 5/0 r. 
c Kaulbachstr. 60/1. 
Lüheck Schwanthalstr. 77/3. 
Bayern Schnorrstr. 3/2 1. R. 
K. Maximiliaueum. 
c Rottmannst. 23/3 I. 
Baden Gahelsbergerstr 7a/2. 
Bayern Häbcrlstr. 23/1 r. 
«. Georgiannm. 
RindfIrmarkt 2a/2. 
« Kanalstr. 61/1. 
Schlesien Waltherstr. 12/2. 
Hessen Schillerstr. 213/3 1'. 
Rheinpl'. Findlingstr. 10b/2 1'. 
Bayern Türkenstr. 84/4. 
Sachsen·M. ii.Nymphenbrgst.42/2. 
Belgien Ledererstr. 4/1. 
Bayern Barel'str. 56/3. 
Böhmen Hessstl', 15/0 r. 
Bayern Ottostr. 13/0r, 
Lnndsbergel·str.20/3. 
« Tlleresienstl'. 13/3, 
Hannover Kal'lstr. 64/1 1. 




• Petel'spintz 9/2. 
Rheinpr. Spitalstl'. 12/1. 
Bayern Türkenstr. 37/3 1'. R. 
« Liebigstr. 13/0. 
Württembel'g Dachauerstr. 41/0. 
« Dacbnuel'str. 89/2 r. 
Baden Augsburgerstr. 6/11. 
Schlesien bchwanthierst. 85/3 R. 
Bayern Senefelderstr. 11M2 r. 
Scillesien Mnistr. 50/3 I. 
Rheinpr. i::lenefelderstl'. 3 r. 
i::lenefelderstr. 16/2. 
Name. 
. Wolff Friedrich Jur. 
Wolfring Hugo Jur. 
Wollny Walter Naturw. 
Wolpe Achill . Med, 
W olters Clemens Med. 
Woltmann Ludwig Med. 
W opf'ner Georg J ur. 
Wortmann Franz Jliled, . 
Wrede KIE'mens Frhr. v. Jur. 
Wucherer Friedrich Philol. 
WülfE'rt Friedrich· Jur. 
Wütscher Karl Med. 
Wulff Paul Med. 
Wulz Hans Med. 
Wurm Franz Xaver Med. 
Wurm Gustav Med. 
Wurm lVIax Pharm. 
Wyrsch Alfred Jur. 
Y. 
Yberle Ludwig Jur. 
z. 
Zaengerle Alfred Pharm. 
Zaengerle Oskar Jur. 
Zahler Alfons Jur. 
Zahler lfl'ieddch Jur. 
Zahn Max Med. 
Zahnweh Georg Pbal'm. 
Zahnweh Hans Med. 
Zais Kar1 Med. 
Zapf Heinrich Jur. 
Zapf Wilhelm Mell. 
Zapb:iriades Zaphirios Med. 
Zecb Raimund Jur. 
Zechmeister Wilhelm Jut'. 
Zeitlmann Ignaz Med. 
Zeller Max: Med. 
Zeller Otto DI'. Med. 
Zellhuber Johann Bapt. Pharm. 
Zelt Hermttnn Jur. 
Zelzer Franz Dl'. Astron. 
Zenger Julius Jur. 
Zenglein .Heinrich Forstw. 
Zeppenfeldt Gerhard Med. 
Zerm August Med. 
Zetl Tbeodor Med. 
Zetlmeter Josef Jur. 
Ziegler J osef Pbm:m. 
Ziegler Kar! Philol. 
Ziegler Ludwig Jur. 
Ziegler Robel't Jur. 
Zieglmaier Anton Philol. 























Bayern Maximilianstr. 28/1. 
. 'l'riftstr. 9/3. 
• Gabelsbergerst. 20a/2. 
Hessen-N. Schillerstr. 43/3 r. 
Westfalen Müllerstr. 19/1 r. 
Rhetnpr. Landwehrstr. 32/2. 
Buyeru Lmlisflnstr. 39/3 r. 
Hannover Schillerl:ltr. 32/1 1. 
Westfalen Schörifflldsk 17/Z. I. 
Bayern Adalbertstr. 82/3. 
Schellingstr. 53/1 1. 
« Bl1yerstr. 107/S. 
Hamburg Goethestr. 10/1. 
Bayern Theresienstr. 49/0. 
« Schützens!·r. 7/3. 
Westfalen Schommerstr. 11/0. 
Bayern Maximilianstr. 11/~. 
Schweiz Schellingstr. 21/2. 
Bayern Erhardtstr. 15/4. 
Landshut Bayern Maximilianspl. 14/1 r. 
Landshut Amalienstr. 71/0 1. 
Altötting • Cornelil1sstr. 13/1. 
Pussau • Schellingstr. 49/2 1. 
Braunschweig Braunschweig Landwchrstr. 16/2 1. 
Regensburg Bayern Marsstr. 12/1. 
Mün(,hen < Mittererstr. 4/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Stephansstr. 1/1 1. 
Landshut Bayern Frauenstr. 7b/2. 
~Iüuchen < Laudwehrstr. 39/3. 
Philippopel Bulgarien Kraukenhausßtr. 4/3. 
Landllberg alL. Bayern Blütheustl'. 19/0. 
Landau a/I. • Schraudolphstr. 30/1. 
Kaut'beuren « Gopthestr. 29/3 r. 
Stultgart WÜ1·ttemberg Lindwurmstr. 33/1 1. 
Untertürkheim • Prielml1yerstl'. 10/3. 
Tcttenweis Bayern Hirteustr. 22/2. 
München • Schwanthalerstr.15/2. 
München Bogenhausen 70/0. 
München Adalhertstl'. 41 a/3. 
Oberschleichach (Adalbertstl'. 17/3 1. 
lVlülheim a. d. R. Rheinpr. N.-Witt. Romunst. 21. 
Mützlitz Brandenburg Blumenstr. 45/2 1. 
Geisenfeid Bayern Eisenmannstr. 4/3. 
Eschenbach Louisenstr. 46a/2 R. 
Regensburg Elisenstr. 5/2 r. 
München H.-Wilhelmstr. 16/21. 
Krumbach Schnorrstl'. 5/2 r. 
Warburg Westfalen Türkenstr. 51/2 1. 
Schwabstetten Bayern Gabe1sbergerstr.5/2R. 






























































































Württernberg Lindwurmstr. 19/0. 
Bayern Gliickstl'. 3/2. 
Provo Sachsen Lindwurmstr. 10/4. 
BaJel'll Türkenstr. 20/1. 
Hessen-N. SchwanthaIel'st. 84/21. 
Bayern Schwilldstl'. 2/2 R. 
• Bahnhofplatz 1/2. 
Glockenbach 28/1 r. 
Schnorrstr. 5/0. 
Schellingstr. 43/3 1. 
Jägerstl'. 5/:>' r. 
ThaI 8/2 1. 
Wörthstr. 24/3. 
Schlesien GabelsbergeJ'stl'. 0/1. 
Bayern Maximilianeum. 
Hessstr. 16/0. 
Türkenstr. 19/4 1. 
TÜl'kenstr. 19/4 1. 
Fürstenstl'. 22/1 r. 
SChE'llingstr. 44/3 1. 
Dachuuel'stl'. 26/3. 
J ahnstr. 2/2. 
Georgianllm. 
Geol'gianum. 
« Gabelsbergerstl'. 8/2. 
Sachsen Schillerstr. 10/2. 
Bayern Pilot,ystl'. 11/1 R. 
< Liebigstr. 19/1. 




Name. \StttdiUm .\ Heimat. Wohnung. 
Bäuerlein Thomas Jur. ' 
Baisch Karl , Med, 
Balugdgic Zhvin. Jur. 
Brandl Joseph Philol. 
Weissenho~n Bayern Adalbertstr. 29/2.-
Heilbronn Württembel'g Theresienstr. 66/4. 
Belgrad Serbien LUdwigstr. 17/1. 
Brodmeier Arnold Pharm. 
Mörlach ' Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
, Hambul'g Hamburg Neureutherstr. 1/1. 
Aachen . Rheinpr. Norueni!str. 6/2. Büttgenbach Jakob JUl'. 
Buttmann Wilhelm N. Philol. 
Dean Bashford Natw. 
Diptmar Hans Philol. 
Döhn Karl Naturw. 
Dreysel MltX: Mei!. 
Eckart Dietrich Mei!. 
Eichho:ff Fritz Med. 
Emmers Wilbelm Jur. 
Feisenberger Albert Jur. 
Fohr Karl Naturw. 
Forrer HolJert Jur. 
Friese Ernst von Meu. 
Gah Hans Med. 
Götz Eugen l\1:ed. 
Hagen Eduard Med. 
Hartig Michael Jur. 
Hertmanni Paul Med. 
Hüsemann August Mad. 
• Human Arthur Jur. 
Kagegama Masaharu Med. 
K:aufmann Ezechiel Phi!. 
Kelley .Edwiu Naturw. 
Ketteler Johann Theol. 
Kiene Franz Mei!. 
'Kitzinger Leo Jur, 
Klaar Josef Math. 
Kleickmann Peter lIIed. 
Kleyensteuber Wilhelm Mad. 
Kraatz-Koschlau Karl v. Mineral. 
Kraft Peter Med. 
Kügemann Max Jux. 
Kürzel Georg Med. 
Lang Leopold Math. 
Lichti Gustav Philol. 
Meiningen Sachsen-Mein. Schleissheimstr. 12/2. 
New-York Amerika [·'ürstenstr. 22/2. 
Niirnberg . Bayel'D Hochbrückenstr. 8121. 
Tes~in Mecklenburg Schw. Karlstr. 45/2 r. 
Plauen ljY. Sachsen BInmenstr. 38/3 Ul. 
Neumarkt Bayern Augustensk 16/1 1. 
Essen aiR. RheinpI'. Theresienstl'. 3!'1/I. 
Becbhofen Bayern Schellingstl'. 101/4. 
Frankfurt a/'NI.. Hessen-N, ä. Nympbenbgst.1l/2. 
Miesbach Bayern Kaulhacbstr. 9/1. 
Rorschach Sllhweiz Schrandolphstl'. 66/3. 
Odessa Russland Angerthol'stl'. lblO. 
Augsburg Bayern Maistr. 20/8. 
Griesbach ( LuitpoldRtr. 3/2 r. 
lVlt'lllchen Müllerstr. 450./3 1. 
Ehrach 1 Frauenstr. 7/4 1. 
lIförs Rheinpl'. Findlingstr. 10b/2 1'. 
Engershausen Westfalen Spitalstr. 4/1 1. 
Hildbttrghausen Sachsen·~lein. Theresieust.r. 30/1. 
Kanagawaken Japan Landwehrstr. 47/2' 
Dukla _ Galizien Falkentburmstr. 4/2 S. 
Philadelphia Amerika Barerstr. 42/2 r, 
Eiting Bayern Nymphenbrg. Kloster 
Weiler « Müllerstr. 49/3. 
Munchen « Frauenstr, 4b13. 
Innsbruck Tirol Feilitzschstr. 31/2/4. 
Wadersloh Westfalen Schillerstr. 7/2 r. 
Kassel Hessen-No Sendlingerthorp1.1a/4. 
Insterhurg Pr. Preussen Karlstr. 55/1. 
Ludwigshafcn Bayern Schillerstr. 1512. 
Nürnberg c Amalieustr. 6213 r. 
Crimmitschau sachsenlRumfordstr. 37bl3 1. 
Fürth Baye1'll Zieb1andstl'. 7/21. 












. Pfuff Wilhelm 
Pi"hlel' Albert 



























































Sachsen Landwehrstr. 42/4. 
Brandenburg Damenstiftstr. 6/2 II. 
• 'Maistr. 52/3. 
Bayern Lindwurmstr. 11/3 1. 
Finkenstr. 2/1. 
Peterspl. 11/3. , 
« Amalienstr. 32/2. 
Schlesien Königinstr. 57/3 1. 
Bayern Adalbertstr. 16/2. 
« Marienpl. 13/2. 
Hesseu-N, Mozartstr. 11/2 R • 
OstpreuRsen Adlzreiterstr. 8a/2. 
Schlesien Goethestr. 44/p. 
Sachsen Goethestr. 42/3. 
Westpreussen Senefelderstr. 9/2 r. 
Bayern Ickstattstr. 18/2 1. 
Lindwurmstr. 67/0. 
• Maistr. 1/3 1. 
Baden Schwauthalstr.24/1R. 
Bayern Reichenhachst,,29/1 r. 
Hessen-D. Dachauerstr. 46/3 1. 
Schlesien Spitalstr. 71M1. 




über die Zahl der Studierenden im Wintel'semester 1891\92. 
Theol. Fakult. 123 Bayern 13 Nicht-Bayern 
Jurist. Fakult. 967 » 247 » 
Staatsw .Fakult.{~amt 4 » 14 » 
ors w. ·39 » 40 » 
Medizin. Fakult .. 484 » 597 » 
Philos. Fak. I. Sektion 184 » 104 » 
» TI. Sektion 69 » 143 » 
Pharmazeuten . 110 » 154 » 
Summe: 1980 » 1312 » 
Hiezu kommen noch • • 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 












Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa I 
Pharma- I 
Vortrag Th...",\ 'urimn Philosoph. I Staatsw. Medizin. 
1. Sekt. I H. Sekt. zeuten pa~tial total 
i 
I Ba.yr. eht- Ba.yr~ Nioht- Bayr. Nicht- Bayr. mCht'l Bayr. mcht· Bar<'1 Nicht Bay<. Nicht· Bayr. Nicht-Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-nisses waren im Sommer - Semester 
104 67 155\107 182 2040 1891 immatrikuliert . . 127 18 1025 330 52 58 469 664 193 1511 3551 
N a.ch träglich wurden noch immatri- 2/- -\ 11 - 11 - -I -I -I 2 kullert • . . . ~. . . 1 - 3 5 I 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 127 18 1027 ~I 52 59 469 665 193 105 671155 107 182 2042 1514 3596 Ilievon SÜld abgegangen . . . . . 20 14 326 248 25 36 94 297 95 48 14
1 
60 35 67 609 770 1379 
Rest für das laufende Semester . 107 4 701 82 27 23 375 368 98 57 53 95
1 
72 115 1433 744 2177 
Neuer Zugang dieses Semesters . . 16 9 266 165 16 31 109 229 86 47 16 48/ 38 39 547 568 1115 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 123\ 1319671 2471 43\ 541484\5971184/1041 691143/110/15411980/131213292 
m. 
Ausscheidung naoh der Heimat. 
F akul täten: 
Vaterland. Philosophische j 
I. I II. Pol 
Sekt. Sekt. J 
I. Bayern: I 
Oberbayern 55 2981 2 7 201 ~O 28 35 676 
Niederbayern '" 8 103 -- 1 48 23 5 18 206 
Pfalz. • 11 113 1 7 47 27 5 11 222 
Oberpfalz • 5 123 -- 3 39 17 1 16 204 
Oberfranken . • 2 75 - 3 26[ 16 1 6 129 
Mittelfrunken. 2 102 1 5 31 14 11 9 175 
Unterfrunken • • . I - 33 =\ 10 12 9 9 6
91 
79 
Schwaben. . . . • • • IIt-:,,::4::i:0~12;:::0;"--;7--;;~3f-:-;8:;-:O+-7.2;;-;8:"""i---;:-;:9+~'i-o:2;;;:8;;;:9_1 ~"'DillI 123 967 4 39 4841 184 69 i 110 1980 















2 40 2 - 59 
822--44 
1 19 - 1 40 
1 7 - - 51 
- 14 - 2 27 
1 
;1 
7 - 2 33 
8 -- 4 17 
4 - - 22 
2 -- -- 11 
3 -- -- 12 
4 -- -- 6 
1 -I - 4 





































107 670 551 
Anhalt. •• -- -- _ -- 4 - ~ I I 4 
Baden • - 21 I 3 45 8 8 92 
Braunschweig -- 8 I 6 9 I 2 28 
Bremen • • • • -- 2 -- -- 3 3 3 I 12 
Elsass·Lothringen • - 8 - 2 4 I 2 -- 17 
Hamburg • • • . - 4 -- -- 15 5 7 5 36 
Hessen-Darmstadt • • -- 8 -- 2 12 4 8 6 40 
Lippe·Delmold • -- 1 -- - I -- - -- 2 
Lübeck. • • • •• • -- -- __ __ 4 - I -- 5 
Mecklenburg'Schwerin - 4 2 2 11 -- 2 -- 21 
M':fklenburg.Strelitz • • _ -- -- _ -- 1 -- -- I 
OIoenb:lrg • • • • • -- 2 - -- 3 3 -- 1 9 
Reuss j. L. . • •• • - _ -- __ I I _ __ 2 
Sachsen, Kgr. • • • • -- 7 -- I 27 6 7 -- 48 
Sachsen·Altenburg. • - -- -- _ 2 - __ __ 2 
Sachsen,Coburg·Gotha - 1 -- -- 10 1 1 -- 13 
Sachsen·Meiningen.. • -- 2 - 1 3 I - 2 9 
Sachsen·Weimar • . I - -- -- I 2 3 - I 7 
Schwarzburg.Sondershausen: - - ~I -_ _I -- 1 -- 2 
Waldeck • • • • • • • • I - I -- -- -- 2 
Württemberg • • . i; 4 9 -- 54 8 10 191 106 
Summa Il ;-;1;;;2i""'n.20;;;;9:;--;9:::-~27:;;-:5::;3::i::7 --:::78~-;-;10;-:4-+-;-;:15~2i-· ":":11;;;2-;;-'81 
Vaterland. ~ 









Luxemburg. . • 
Oesterreich-Ungarn 
Portugal .' . • 
Rumaenien • 
Russland 















~-'Ii=rd .~ ~ ~o~ ~ 
Philosophische J 
I. I n. ..... 

































































- 11 3 10 - 27 
1 3 I 1 - 6 
I - - - I 
Su~mlt tri 'I 381 2
9
3
1 1~ll~/ 2~ I ~~ 1 21 ,g~ 
« n 12 2091 27 537 78 104 152 1128 
Summa (le1' Nichtbayern /1312471 14
4
1 4015971 104\ 143115411312 
• I. Bayern ....;1..;2.;,3!-:-9::-,6;..."7{-.,..:.;......,:,39:+:-:4~8-:-i4~1~8."..4-+-~69:.-i-.,,.I::-,1 0:+-::1-=-98;;0,.., 
Gesamtsumme I 136112141 181 7911081/ 288 1 212 1 2641 3292 
55 Hiezu kommen noch. • . . . . . . . • . 
Hörel', welche ohne 'immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten httbeu, somit -----
im Ganzen 3347 
• 
